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In Heft Nr. 2/1972 der „Statistischen Studien und 
Erhebungen" hatte das Statistische Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften (SAEG) die detaillierten 
Ergebnisse der gemäß einer Richtlinie des Rates 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 30. 
Juli 1964 (1) in den sechs alten Mitgliedstaaten 
durchgeführten koordinierten Jahreserhebung über 
die Anlageinvestitionen im produzierenden Gewer-
be veröffentlicht. 
Heft Nr. 2/1974 der gleichen Veröffentlichungsreihe 
brachte die Ergebnisse der Erhebungen für die 
Jahre 1971 und 1972. Es enthielt außerdem die auf 
der Grundlage der einzelstaatlichen Quellen zusam-
mengestellten Angaben über die in den letzten 
Jahren im produzierenden Gewerbe der drei neuen 
Mitgliedstaaten — Vereinigtes Königreich, Irland 
und Dänemark — durchgeführten Investitionen. 
Das Heft Nr. 2/1975 enthielt die Ergebnisse der 
Erhebungen für das Jahr 1973. Zu beachten ist, daß 
die drei neuen Mitgliedstaaten verpflichtet waren, 
ihre bestehenden Erhebungen an die Bestimmun-
gen der Richtlinie des Rates aus dem Jahr 1964 
anzupassen. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Ergeb-
nisse der Erhebungen der Mitgliedstaaten für das 
Jahr 1974. Ferner sind in diesem Heft die Daten für 
die Jahre 1972 und 1973 wiederholt. Leser, die über 
Angaben für einen längeren Zeitraum verfügen 
möchten, können dieselben in den vorgehenden, 
oben erwähnten Veröffentlichungen finden. 
Den in Heft Nr. 2/1972 veröffentlichten Ergebnissen 
waren eine ausführliche Beschreibung der ange-
wandten Methodik sowie einige nützliche Informa-
tionen über die Bedingungen beigefügt, unter denen 
die Erhebungen in den jeweiligen Mitgliedstaaten 
durchgeführt werden. Für eine sachgerechte Inter-
pretation der Angaben wird auf die oben genannte 
Veröffentlichung verwiesen. Es wird jedoch erneut 
daran erinnert: 
— daß die Angaben sich nur auf Unternehmen mit 
20 oder mehr Beschäftigten beziehen, deren 
Haupttätigkeit in eine der Abteilungen 1 bis 5 der 
Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften (NACE) 
fällt; 
— daß das Unternehmen als die kleinste rechtlich 
selbständige Einheit definiert ist (und nicht als 
Unternehmensgruppe) ; 
— daß die Sachanlageinvestitionen den Wert aller 
selbsterstellten und aller neu oder gebraucht 
erworbenen Ausrüstungsgüter umfassen, deren 
Nutzungsdauer mehr als ein Jahr beträgt, sowie 
die werterhöhenden Erweiterungen, Umbauten, 
Verbesserungen und Reparaturen, die die nor-
male Nutzungsdauer der bestehenden Anlagen 
verlängern oder deren Produktivität vergrößern 
(Großreparaturen) ; 
— daß die Bewertung der angeschafften Güter zum 
Gesamtkostenpreis erfolgt, d.h. zum Preis frei 
Bestimmungsort zuzüglich der Installationsko-
sten sowie aller eventuellen Gebühren, aller-
dings ohne die Finanzierungskosten. 
Außerdem wird daran erinnert, daß die Erhebung 
nicht vom SAEG selbst durchgeführt wird, sondern 
von den nachstehend aufgeführten zuständigen 
nationalen Verwaltungen — Statistische Ämter, 
Ministerien —, die dem SAEG die Ergebnisse nach 











Statistische Landesämter und Stati-
stisches Bundesamt (StBA) ; 
Landwirtschaftsministerium, Mini-
sterium für Industrie und Forschung, 
Ministerium für Ausrüstung; 
Statistisches Zentralamt (IST AT); 
Statistisches Zentralamt (CBS); 
Nationales Statistisches Institut 
(INS); 
Zentralamt für Statistik und Wirt-
schaftsstudien (STATEG) ; 
Amt für Wirtschaftsstatistiken (BSO); 
Statistisches Zentralamt; 
Statistisches Amt von Dänemark. 
(1) Richtlinie des Rates Nr. 64/475/EWG, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 131 vom 13. 
August 1964. 
Schließlich ist noch zu beachten, daß gegenüber der 
ersten Veröffentlichung der Ergebnisse die Darstel-
lung derselben leicht abgeändert wurde. Außer dem 
Wegfall der Spalte „Gesamtbetrag abzüglich Ver-
käufe" ist vor allem die Streichung in den Tabellen 
der Rubrik „Sozialinvestitionen" zu erwähnen. Der 
Empfehlung aus dem Jahre 1964, die Sozialinvesti-
tionen in einer gesonderten Rubrik zu erfassen, lag 
vor allem der Wunsch zugrunde, Angaben zu 
bekommen, die sich einzig und allein auf die 
produktiven Investitionen beziehen, d.h. die Investi-
tionen in Form von Produktionsgütern. Aber schon 
bei den ersten Erhebungen stellte sich heraus, daß 
einige Mitgliedstaaten nicht in der Lage waren, 
gesonderte Angaben über diesen Tatbestand zu 
machen; später meldeten andere Mitgliedstaaten 
ihre Bedenken hinsichtlich der Aussagekraft und 
Vergleichbarkeit der unter dieser Rubrik gemelde-
ten Zahlen an. Das SAEG zog es deshalb vor, künftig 
auf diese Rubrik zu verzichten. Die Aufwendungen 
der Industrieunternehmen für Investitionen mit 
sozialem Charakter müssen jedoch im Wert der 
verschiedenen Arten von investierten Gütern ent-
haltensein. Folglich wurden für den in der vorliegen-
den Veröffentlichung erfaßten Zeitraum die von den 
verschiedenen Mitgliedstaaten gesondert angege-
benen Sozialinvestitionen in den Gesamtbetrag der 
Investitionen (Spalte a + b + c) aufgenommen. 
Daher ist in einigen Fällen dieser Gesamtbetrag 
höher als die Summe der verschiedenen Kategorien 
von Investitionen (Spalten a, b und c). 
Der erste Teil des vorliegenden Heftes (Reihen A.1 
bis A.9) enthält für jeden einzelnen Mitgliedstaat die 
detaillierten Ergebnisse der Erhebung über die 
Investitionen des produzierenden Gewerbes in den 
Jahren 1972, 1973 und 1974. Die in Landeswährung 
ausgedrückten Angaben sind nach der Art der 
investierten Güter und nach den Gruppen und 
Klassen der NACE untergliedert. 
Was die Ergebnisse der französischen Erhebung 
betrifft,so ¡st zu bemerken, daß das Ministerium für 
Landwirtschaft bisher nicht in der Lage war, dem 
SAEG die Untergliederung nach Art der investierten 
Güter der von den Unternehmen des Nahrungs- und 
Genußmittelgewerbes in den Jahren 1973 und 1974 
getätigten Investitionen zu übermitteln. Das gleiche 
gilt für die vom Ministerium für Ausrüstung zu 
liefernden Ergebnisse des Baugewerbes für das 
Jahr 1974. Die fehlenden Daten werden im nächsten 
Heft mit den neuesten Ergebnissen der Investi-
tionserhebung veröffentlicht werden. 
Aus technischen Gründen konnte Irland bisher dem 
SAEG die Ergebnissefürdas Jahr 1974noch nichtzur 
Verfügung stellen; die Tabelle für diesen Mitglied-
staat enthält daher nur die Angaben für 1972 und 
1973. Die Angleichung der irischen Systematik an 
die NACE wurde vom SAEG vorgenommen. 
Die Umrechnung der verschiedenen Landeswährun-
gen in Rechnungseinheiten der Europäischen Ge-
meinschaften (EUR) erfolgte auf der Grundlage der 


















































(') Siehe hierzu auch das Monatsbulletin der Allgemeinen Statistik. 
VI 
INTRODUCTION 
In bulletin No 2/1972 of 'Statistical Studies and 
Surveys' the Statistical Office of the European 
Communit ies (SOEC) published the detailed results 
for the period 1964 to 1970 of the coordinated annual 
inquiry into capital investment in industry carr ied out 
in the six original Member States in accordance with 
a directive issued by the Council of the European 
Economic Community on 30 July 1964.1 
Bulletin No 2/1974 of the same series dealt with the 
results of the inquiries covering the years 1971 and 
1972. It also contained data, obtained from national 
sources, on investment in industry in recent years in 
the three new Member States.' the United Kingdom, 
Ireland and Denmark. 
Bulletin No 2/1975 gave the results of the inquiries 
carried out in the Member States for 1973. It should 
be noted that it is from that year that the three new 
Member States were required to adapt their existing 
inquiries to conform with the Count,'I directive of 
1964. 
The present publication gives the results of the 
inquiries carr ied out within the Member States for 
the year 1974 and takes over the results for the years 
1972 and 1973. Readers requir ing longer series 
should refer to the previous publications listed 
above. 
The results publ ished in Bul let in 2/1972 were 
accompanied by a detai led descr ipt ion of the 
methods used and some useful information on the 
conditions under which the inquir ies are carr ied out 
in the different Member States. The reader is 
referred to the above publication for guidance in 
interpreting the data. It should, however, be recalled 
that: 
— the data refer only to enterprises which employ 
20 or more persons and whose principal econ-
omic activity is listed in one of the groups 1 to 5 of 
the 'General Industrial Classification of Econ-
omic Activit ies within the European Com-
munit ies' (NACE); 
— the enterprise is defined as the smallest legally 
autonomous unit (and not as a group of enter-
pr ises); 
— by fixed assets is meant the value of all new and 
second-hand capital goods acquired or produced 
by the enterprise for its own use which have a 
useful life of more than one year, including 
additions, alterations, improvements and repairs 
that extend the normal useful life or increase the 
product iv i ty of exist ing f ixed assets (major 
maintenance); 
— acquired assets are valued at total cost, i.e. price 
free destination, plus installation charges and 
any fees and duties, but excluding f inancing 
costs. 
It should furthermore be recalled that the inquiry is 
not conducted by the SOEC itself but by the 
competent national bodies listed below — statistical 
offices, ministr ies — which transmit the results to the 
SOEC in an agreed common f o r m : 









Statistical offices of the Länder and 
»Federal Statistical Office (StBA) ; 
Ministry of Agriculture, Ministry of 
Industry and Research, Ministry of 
Equipment; 
Central Statistical Institute (ISTAT); 
Central Bureau of Statistics (CBS); 
National Institute of Statistics (INS); 
Central Statistical and Economic 
Studies Office (STATEC); 
Business Statistics Office (BSO); 
Central Statistics Office; 
Danish Statistical Office. 
1 Directive No 64/475/EEC, published in the Official Journal of the 
European Communities No 131 of 13.8.1964. 
It should finally be noted that the presentation of the 
data has been modified to some extent, compared to 
the first publication. The column 'Grand total less 
disposal ' and the item 'Social investments' have 
been dropped from the tables. The recommendation 
made in 1964 that there should be a separate 
heading under which investments of a social nature 
should be grouped was pr imari ly motivated by the 
desire to ensure that only data deal ing specif ically 
with productive investment, i.e. investments in 
production assets, were obtained. From the outset, 
however, it was found that certain Member States 
were unable to supply data on this item separately, 
and subsequently other Member States expressed 
reservations about the value and comparabi l i ty of 
the f igures included under this heading. Accord-
ingly, the SOEC deemed it advisable to drop this item 
in the future. However, the amounts that industrial 
firms devote to investments of a social nature must 
be incorporated into the value of the different types 
of goods invested. Thus for the years covered by the 
present publication, the details of social investments 
supplied separately by some Member States have 
been included in the total (columns a + b + c), and 
in consequence this total is higher in some cases 
than the sum of the different categories of investment 
(columns a, b and c). 
VII 
The first part of this bulletin (series A.1 to A.9) 
contains, for each Member State, the detailed results 
of the inquiries into industrial investment for 1972, 
1973 and 1974. The results are given in national 
currencies and subdivided by NACE groups and 
classes according to the nature of the capital goods 
invested. 
Referring to the results of the French inquiry, it 
should be noted that the Ministry of Agriculture has 
not yet been able to supply the OSCE with the 
breakdown by type of investment made in the food, 
drink, and tobacco industry in 1973 and 1974. This 
applies also to the 'Ministère de l'Equipement' for 
the results of building and civil engineering for 1974. 
The missing figures will appear in the next publi-
cation of the most recent results of the inquiry into 
capital investment. 
For technical reasons, Ireland has not been able to 
supply OSCE with the results for 1974. The table for 
this country only shows data relating to 1972 and 
1973. The transfer from the Irish nomenclature to the 
NACE was carried out by OSCE. 
It should also be noted that the Danish inquiry does 
not yet cover the distribution of electricity, gas, 
steam and hot water (NACE 16), the collection, 
purification and distribution of water (NACE 17), and 
building and civil engineering (NACE 5). 
Explanatory notes to the series of tables already 
mentioned are not given as footnotes but are 
grouped by country and given at the end of the 
tables. Where no footnote is given for a class of 
nomenclature, the reader should nevertheless refer 
to and take into account the notes relating to 
particular groups within that class. 
It should also be noted that the totals in columns and 
in rows are obtained by straightforward addition of 
the data available. 
Finally, it was not always possible, for technical 
reasons, to use in the tables the exact or complete 
designation of each of the groups or classes of the 
NACE. Where the use of abbreviations could not be 
aVoided, the reader who wants to know the exact 
designation should refer to the fold-outs at the end of 
the publication, which give the complete text of the 
NACE-headings in the different Community 
languages. 
The second part of the bulletin is devoted to the 
presentation at Community level of the data (Table 
B). It contains the total amount of investment 
(columns a + b + c of the tables in series A) by 
NACE classes and groups, expressed in units of 
account of the European Communities (EUR). A 
Community total has been calculated wherever the 
data were available at least for Germany, France, 
Italy and the United Kingdom. 
The Community table is followed by a list of notes 
dealing chiefly with the aggregations of headings 
made by the Member States either for technical 
reasons or for reasons of statistical secrecy, or by 
the Statistical Office of the European Communities 
with the aim of securing a more uniform presentation 
of the data. For the precise content of each heading, 
reference must also be made to the notes accom-
panying the data in the tables in series A. 
Conversion of the different national currencies into 
units of account of the European Communities (EUR) 


















































1 On this subject see also monthly General Statistics Bulletin. 
VIII 
INTRODUCTION 
Dans le bulletin n°2/1972 des «Études et Enquêtes 
statist iques», l'Office statistique des Communautés 
européennes (OSCE) avait publié, pour les années 
1964 à 1970, les résultats détail lés de l'enquête 
annuelle coordonnée sur les investissements en 
capitaux fixes dans l ' industrie, effectuée dans les six 
anciens États membres sur la base d'une directive 
arrêtée par le Conseil de la Communauté économi-
que européenne le 30 jui l let 1964 (1). 
Le bulletin n°2/1974 de la même série était consacré 
aux résultats des enquêtes portant sur les années 
1971 et 1972. Il comportait également des données, 
t irées des sources nationales, sur les investisse-
ments, réalisés au cours des dernières années par 
l ' industrie des trois nouveaux États membres: le 
Royaume-Uni, l ' Ir lande et le Danemark. 
Le bulletin n° 2/1975 comportait les résultats des 
enquêtes portant sur l 'année 1973. Il est à noter que 
c'est à partir de cette année que les trois nouveaux 
États membres étaient tenus d'adapter leurs enquê-
tes existantes aux exigences de la directive du 
Conseil de 1964. 
La présente publication donne, les résultats des 
enquêtes effectuées dans les États membres sur 
l'année 1974 et reprend les résultats concernant les 
années 1972 et 1973. Le lecteur qui désire disposer 
de séries plus longues voudra bien se reporter aux 
publications antérieures citées plus haut. 
Les résultats publiés dans le bulletin n° 2/1972 
étaient accompagnés d'une description détai l lée de 
la méthodologie adoptée ainsi que d'un certain 
nombre d' informations utiles sur les condit ions dans 
lesquelles s'effectuent les enquêtes dans les diffé-
rents États membres. Pour une interprétat ion 
correcte des données, le lecteur voudra bien se 
reporter à ladite publ icat ion. Il est cependant 
rappelé: 
— que les données ne se réfèrent qu'aux entrepr i-
ses qui occupent 20 personnes ou plus et dont 
l'activité principale relève d'une des divisions 1 à 
5 de la Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés européen-
nes (NACE) ; 
— que l 'entreprise est définie comme la plus petite 
unité jur idiquement autonome (et non comme 
groupe d'entrepr ises); 
— qu'on entend par actifs fixes la valeur de tous les 
biens d'équipement neufs et usagés achetés ou 
produits pour usage propre, dont la durée 
d'uti l isation est supérieure à un an, y compris les 
adjonctions, transformations, améliorat ions et 
réparations qui al longent la durée d'uti l isation 
normale ou augmentent la productivité des 
capitaux fixes existants (gros entret ien); 
— que les biens acquis sont évalués au prix de 
revient total, c'est-à-dire au prix franco destina-
t ion, majoré des frais d' installation et de tous les 
droits et redevances éventuels, mais non com-
pris les frais de f inancement. 
Il est rappelé en outre que l 'enquête n'est pas 
effectuée par l'OSCE lu i -même, mais par les 
administrat ions nationales compétentes mention-
nées ci-après — instituts de statistiques, ministères 
—, qui en transmettent les résultats à l'OSCE selon 










Offices statistiques des «Länder» et 
Office fédéral de Statistique (StBA); 
Ministère de l'agriculture, Ministère 
de l'industrie et de la recherche, 
Ministère de l'équipement; 
Institut central de la Statistique 
(ISTAT); 
Bureau central de Statistique (CBS) ; 
Institut national de Statistique (INS); 
Service central de la Statistique et 
des Études économiques (STATEC) ; 
Office des Statistiques économiques 
(BSO); 
Office central de Statistique; 
Office statistique du Danemark. 
(1) Directive du Conseil n°64/475/CEE, publiée au Journal officiel 
des Communautés européennes n° 131 du 13 août 1964. 
Enfin, il y a lieu de noter que, par rapport à la 
première publication des résultats, la présentation 
des données a été quelque peu modif iée. En dehors 
de la suppression de la colonne «Total des investis-
sements, cessions déduites», il faut avant tout 
signaler la suppression dans les tableaux de la 
rubrique « Investissements sociaux ». La recomman-
dation faite en 1964 de recueil l i r sous une rubrique 
distincte les investissements de caractère social 
était surtout motivée par le désir d'assurer l 'obten-
tion de données sur les seuls investissements 
productifs, c'est-à-dire les investissements en biens 
de production. Mais dès les premières enquêtes, il 
est apparu que certains États membres n'étaient pas 
à même de fournir séparément des données sur 
cette variable, et par la suite d'autres États membres 
ont émis des réserves quant à la valeur et à la 
comparab i l i té des chif fres f igurant sous cette 
rubrique. Aussi, l'OSCE a-t-il jugé préférable de 
l 'abandonner à l 'avenir. Cependant, les montants 
consacrés par les entreprises industriel les à des 
IX 
investissements de caractère social doivent figurer 
dans la valeur des différents types de biens investis. 
Aussi, pour les années couvertes par la présente 
publication, les investissements sociaux fournis 
séparément par certains États membres ont été 
inclus dans le total des investissements (colonnes 
a + b + c). Ceci explique que dans un certain 
nombre de cas ce total est supérieur à la somme des 
différentes catégories d'investissements (colonnes 
a, b et c). 
La première partie du présent bulletin (séries A.1 à 
A.9) comporte, par État membre, les résultats 
détaillés des enquêtes sur les investissements de 
l'industrie pour les années 1972, 1973 et 1974. Les 
résultats exprimés en monnaie nationale sont 
ventilés selon la nature des biens investis et par 
groupes et classes de la NACE. 
En ce qui concerne les résultats de l'enquête 
française, il faut faire remarquer que le ministère de 
l'agriculture n'a pas encore été en mesure de 
fournir à l'OSCE la répartition par nature des 
investissements réalisés par les industries agrico-
les et alimentaires en 1973 et 1974. Il en est de même 
pour le ministère de l'équipement pour les résultats 
du bâtiment et du génie civil relatifs à 1974. Les 
données manquantes figureront dans la prochaine 
publication des résultats les plus récents de 
l'enquête sur les investissements. 
Pour des raisons techniques, l'Irlande n'a pas été à 
même de transmettre à l'OSCE des résultats pour 
l'année 1974. Le tableau concernant ce pays ne 
comporte donc que les données portant sur 1972 et 
1973. Le passage entre la nomenclature irlandaise 
et la NACE a été effectué par l'OSCE. 
La conversion des différentes monnaies nationales 
en unités de compte des Communautés européen-
nes (EUR) a été effectuée sur la base des taux de 


















































(1) Voir à ce sujet aussi le Bulletin mensuel des Statistiques générales. 
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Angaben in Landeswährung: Mio DK 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Steinkohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von S t e i n k o h l e n b r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et agglomera t ion de l a h o u i l l e 
E x t r a c t i o n of hard coa l ( i n c l . manufacture of pa ten t f u e l ) 
Braun­ u . Pechkohleriberg" au ( e i n s c h l . H e r s t . B r a u n k o h l e n b r i k e t t s 
E x t r a c t i o n et agglomérat ion de l i g n i t e 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of l i g n i t e 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et aggloméra t ion de combust ib les s o l i d e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e et de gaz n a t u r e l 
E x t r a c t i o n of petroleum and n a t u r a l gas 
K i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Raff inage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P roduc t ion et d i s t r i b u t i o n d ' e n e r g i e é l e c t r i q u e 
Genera t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Usines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Vfarmwasser 
P roduc t ion et d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é , gaz , vapeur , eau chaude 
Product ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Erzeugung von E i sen u . S t a h l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Hüt t enkokere i ) 
S i d é r u r g i e ( s e lon l e t r a i t e CECA), non compris l e s coke r i e s i n t é g r é e s 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l t u b e s 
Z iehe re i en und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d d ' a c i e r 
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Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




















7 .336 ,0 
7 .660 ,4 




8 .499 ,4 
8 .832 ,5 
9 .994 ,5 








Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 











































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 








































Of which: Land 
c' 
4 , 4 
2 ,0 



























































9 .434 ,3 
9 .724 ,2 
11 .001 ,0 
3 .013 ,0 

































































2 , 0 
Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
DEUTSCHLAED (BR) 
Angaben in Landeswährung: Mio 
ALLEMA0ÏÏE (RP) 
Données en monnaie nationale: Mio DM 
GERKAITY (FR) 





















( i ) 
Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von IIE­Metallen 
Produc t ion et première t r a n s f o r m a t i o n des métaux non­ fe r reux 
Produc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of non­ fe r rous me ta l s 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von Meta l l en 
Produc t ion et premiere t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
Produc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of meta l s 
Gewinnung von Bauma te r i a l , f e u e r f e s t e n u . keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n et t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l a y s 
K a l i s a l z ­ u . Phosphatbergbau 
E x t r a c t i o n min iè re de s e l s de po t a s se et de phosphates n a t u r e l s 
Mining of potassium s a l t and n a t u r a l phosphates 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Mine ra l i en ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s et é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n ­ m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c l a y p roduc ts fo r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von,Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux et de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Baus tof fen aus Beton und Gips , Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p roduc ts 
H e r s t e l l u n g und Vera rbe i tung von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g lassware 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugn i ssen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic p roduc ts 
Be­ u . Vera rbe i tung v . S t e i n e n u . Erden; H e r s t , u . Vera rb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n ­ m e t a l l i c minera l p roduc ts 
Chemie : Grunds tof fe , auch ansch l i e s sende W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t inu 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









2 .758 ,0 














































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






















































































































2 .352 ,9 
2 .514 ,0 
1.803,0 
3 .238 ,5 
3 .161 ,8 











































9 3 , 0 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 

















2 , 0 
5,6 





















Angaben in Landeswährung : Mio DM 
Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
ALLEMAGNE (RF) 
Données en monnaie nationale: Mio DM 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
GERMAIÏY (FR) 



















Indus t r iezweig · B r a n c h e Industr ie l le · Industry 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , enc res d ' impr imer i e 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , v a r n i s h e s and p r i n t i n g inks 
Herst e i l u n g von pharmazeut ischen Erzeugn i ssen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of pharmaceut ica l p roduc ts 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p rod , f i b r e s a r t i f i c . et s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x o l . t h e p roduc t ion of man­made f i b r e s ) 
Chemiefaser indu s t r i e 
P roduc t ion de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s et s y n t h é t i q u e s 
Man­made f i b r e s i n d u s t r y 
G i e s s e r e i 
Fonder ies 
Foundry 
Schmiede­, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge , estampage, m a t r i ç a g e , embout issage , découpage et repoussage 
Forg ing ; drop f o r g i n g , c losed d i e ­ f o r g i n g , p r e s s i n g and stamping 
St ahiverformung und Oberf lächenveredlung 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t et revêtement des métaux 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r ea tmen t and c o a t i n g of me ta l s 
H e r s t e l l u n g von S t a h l ­ und L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n 
C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal p roduc t s 
K e s s e l ­ und Behä l te rbau 
Chaudronner ie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i è c e s de t S l e r i e 
Boi le rmaking , manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k s and o t h e r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Viaren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d metal goods 
Mechanik a . n . g . 
A t e l i e r s mécaniques n . d . a . 
Other meta l workshops not e lswhere s p e c i f i e d 
H e r s t e l l u n g von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux (sauf machines et m a t é r i e l t r a n s p o r t 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except eng inee r ing and v e h i c l e s ) 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











3 .520 ,0 
3 .375 ,3 







9 , 4 
16,5 



































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





























































































4 .578 ,6 



























2 .588 ,2 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
C o n s t r u c t i o n de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Meta l lbearbe i tungsmaschinen und Maschinenwerkseugen 
C o n s t r u c t i o n de m a c h i n e s - o u t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manufact . of mach ine - too l s f o r working metal (+ t o o l s and equipment) 
H e r s t e l l u n g von Tex t i lmasch inen , deren Zubehör u . 'råhmaschinen 
F a b r i c a t i o n de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen für das ÌTahrungsmittelgewerbe, chemische u . verv:andte Indu-
s t r i e n 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques et connexes 
Machinery fo r t h e food, chemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen fü r E i s e n - u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
M a t é r i e l pour s i d é r u r g i e , b â t i m e n t , levage et manutent ion 
Mach, f o r i r o n and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mech. h a n d l i n g equipment 
H e r s t e l l u n g von Zahnrädern, Ge t r i eben , Wälzlagern, Ant r iebse lementen 
F a b r i c a t i o n d ' o rganes de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t r a n s m i s s i o n equipment fo r motive povier 
H e r s t e l l u n g von Maschinen für w e i t e r e best immte Wirt schaf t szweige 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. of o t h e r equipment f o r use i n s p e c i f i c b ranches of i n d u s t r y 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Maschineribauerzeugnissen 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s machines et m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines et de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Büromaschinen und D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e n 
Machines de bureau et équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manuf. of o f f i c e machinery and da t a p r o c e s s i n g machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E l e k t r o k a b e l n , - l e i t u n g e n u . - d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s et c â b l e s é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wi res and c a b l e s 
H e r s t e l l u n g von Rundfunk-, Fe rnseh- und phonotechnischen Gerä ten , us i ! 
C o n s t r . app . e l e c t r o n . , r a d i o , t é l é v i s i o n , é l e c t r o a c o u s t i q u e , e t c . 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























2 .368 ,2 
2 .344 ,5 

























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










































Dont : Terrains 






































































3 .325 ,3 
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Indus t r iezweig · B r a n c h e indust r ie l le · Industry 
H e r s t e l l u n g von E l e k t r o ­ H a u s h a l t s g e r ä t e n 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s e l ec t rodomes t iques 
Manufacture of domestic t y p e e l e c t r i c a p p l i a n c e s 
"^n tage und I n s t a l l a t i o n vfn e l e k t r o t e c h n i s c h e n Erzeugnissen 
Montage, t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n t e chn ique 
Assembly ard i n s t a l l a t i o n of e l e c t r i c a l equipment and appara tus 
E l e k t r o I echriik 
Cons t ruc t i on é l e c t r i q u e et é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g . 
Bau ν·ιη Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t i on d ' au tomobi l e s et p i è c e s dé tachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e p a r t s and a c c e s s a r i e s 
Schiffbau 
C o n s t r u c t i o n n a v a l e , r é p a r a t i o n et e n t r e t i e n des n a v i r e s 
S h i p b u i l d i n g 
H e r s t e l l u n g von Schienenfahrzeugen 
C o n s t r u c t i o n de m a t é r i e l f e r r o v i a i r e rou l an t 
Manufacture of r a i l w a y and tramway r o l l i n g ­ s t i c k 
H e r s t e l l u n g von K r a f t ­ u . Fahr rädern und deren E i n z e l t e i l e n 
C o n s t r u c t i o n de c y c l e s , motoeycles et de l e u r s p i è c e s dé tachées 
Manuf. of c y c l e s , motor ­cyc les and p a r t s and a c c e s s c r i e s t h e r e o f 
Luft f ah r zeugbau und ­ r e p a r a t u r 
C o n s t r u c t i o n et r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Aerospace equipment manufactur ing and r e p a i r i n g 
S o n s t i g e r Fahrzeugbau 
C o n s t r u c t i o n de m a t é r i e l de t r a n s p o r t η . d . a . 
Manufacture of t r a n s p o r t equipment not e lsewhere s p e c i f i e d 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
H e r s t e l l u n g von feinmechanischen Erzeugn i ssen 
Fabr . d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure et de c o n t r ô l e 
Manuf. measur ing, checking and p r e c i s i o n ins t rument s and appa ra tu s 
H e r s t e l l u n g von mediz in ­ u . or thopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr . de m a t é r i e l m é d i c o ­ c h i r u r g i c a l e t a p p a r e i l s o r t h o p ' d i q u e s 
Manuf. of medical and s u r g i c a l equipment and o r t h o p a e d i c a p p l i a n c e s 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










6 1 , 8 
2 .199 ,3 
2 .583 ,4 
2 .637 ,4 
2 .535 ,6 
2 .321 ,7 






































































2 0 , 5 
17,5 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










































Dont : Terrains 





























6 , 0 


































































9 7 , 8 
79 ,0 
112,3 
2 , 0 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von opt ischen u . fo tograf i schen Geräten 
Fabricat ion d'instruments d'optique et de matér ie l photographique 
Manufacture of o p t i c a l instruments and photographic equipment 
Herste l lung von Uhren und deren Te i l en 
Fabricat ion de montres, horloges et de l eurs p i è c e s détachées 
Manufacture of c locks and watches and parts thereo f 
Feinmechanik und Optik 
Fabrication d'instruments de p r é c i s i o n , d'optique et s i m i l a i r e s 
Inst rument engineering 
Herst , von Dien u . Fet ten p f lanz l i cher oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industr ie des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vegetable and animal o i l s and f a t s 
Schlächterei und Verarbeitung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , préparation et mise en conserve de viande 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Be­ und Verarbeitung von Miloh 
Industr ie du l a i t 
Manufacture of dairy products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabricat ion de conserves de f r u i t s et légumes 
Processing and preserving of f r u i t and vege tab le s 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerest ieren 
Fabricat ion de conserves de poissons et d'autres produits de l a mer 
Processing and preserving of f i s h and other sea foods 
Mahl­ Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain m i l l i n g 
Herste l lung von Teigwaren 
Fabricat ion de pâtes a l imenta ires 
Manufacture of s p a g h e t t i , macaroni, e t c . 
Herste l lung von Stärken und Stärkeerzeugnissen 
Industr ie des produits amylacés 
Manufacture of s tarch and s tarch products 
Herste l lung von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulangerie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Zucker industr ie 
Industr ie du sucre 
Sugar manufacturing and r e f i n i n g 
Herste l lung von Süsswaren (ohne Dauerbaokwaren) 
Industr ie du cacao, du chocolat et de l a c o n f i s e r i e de sucre 
Manufacture of ooooa, chocolate and sugar confect ionary 
Herste l lung von Fut termit te ln ( e i n s o h l . Fischmehl) 
F a b r i c produits pour a l imentat ion animaux (y compris far ine poisson 
Manuf. of animal and poultry foods ( i n c l . f i s h meal and f lour) 
Sonst iges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabricat ion de produits a l imenta ires d ivers 
Manufacture of other food products 
Herste l lung von ï t h y l a l k o h o l aus Vergärung! Herst , von Spir i tuosen 
Industr ie des a l c o o l s é thy l iques de fermentation 
D i s t i l l i n g e thy l aloohol from fermented mater ia l s ; s p i r i t d i s t i l l . 
Herste l lung von Traubenwein und Getränken auf Trau oenwei rib as i s 
Industr ie du v i n et des bo i s sons à base de v i n 
Manufacture of wine of f re sh grapes and of beverages based thereon 
Brauerei und Mälzerei 
Brasser ie et mal ter ie 
Brewing and malting 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herste l lung von a lkohol fre ien Getrauen 
Industr ie des bo i s sons hygiéniques et eaux gazeuses 
Manuf. of so f t dr inks , inc luding the b o t t l i n g of natural spa waters 
Tabakverarbeitung 
Industr ie du tabac 
Tobaooo industry 
Nahrungs— und Genussmittelgewerbe 
Industr ie des produits a l imenta ires , des bo i s sons et du tabac 
Food, drink and tobacco industry 
Hol laufbereitung, -Sp innere i , -websrei u . a . 
Industr ie l a i n i è r e 
Hooi industry 
Baumwollspinnerei, -weberei u . a . 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
































3 .064 ,8 
2-945,9 






















































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



















































































































4 .274 ,9 
4 .041 ,4 
















































3 8 , 0 
36 ,0 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
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453 ( t ) 
4 5 5 ( H ) 
Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Seidenaufbereitung, ­Sp innere i , ­weherei u . a . 
Industr ie de l a s o i e r i e 
S i lk industry 
Leinen­, Hanf­ und Ramieaufbereitung, ­Spinnerei und ­weherei 
Industr ie du l i n , du chanvre et de l a ramie 
Preparation, spinning and weaving of f l a x , hemp and ramie 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonnet e r i e 
Knit t ing industry 
Text i lveredlung 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
Herstel lung von Teppichen, Linoleum, Bodenbelag, Wachstuch 
Fabricat ion de t a p i s , l inoléum, couvre­parquets, t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of carpets , l inoleum, other f lour cover ings , l e a t h e r c l o t h , e t c , 
Textilgewerhe 
Industr ie t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tannerie­mégisserie et i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and dress ing of l ea ther 
Herstel lung von Lederwaren 
Fabrication d ' a r t i c l e s en cu ir et s i m i l a i r e s 
Manufacture of products from l ea ther and l ea ther s u b s t i t u t e e 
Ledergewerbe 
Industr ie dn cuir 
Leather and l ea ther goods industry (except footwear and c lo th ing) 
Ser ienhers te l lung von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
Fabricat ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
Ser ienhers te l lung von Bekleidung; Bekleidungezubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d'habillement et d 'acces so i re s d'habillement 
Manufacture of ready­made c lo th ing and a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r Texti lwaren (ohne vorge lagerte Weberei) 
Confection d'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










































Dont : Terrains 















































































































2 , 0 
6 ,0 
27,5 
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Indus t r iezweig · B r a n c h e indust r ie l le · Industry 
H e r s t e l l u n g von Pe l zen und Pelzwaren 
I n d u s t r i e des p e l l e t e r i e s et f o u r r u r e s 
Manufacture of fu r s and of fu r goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussures et de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 
Bearbe i tung von Holz 
Sciage et p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and p rooes s ing of wood 
H e r s t e l l u n g von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s d e m i ­ f i n i s en b o i s 
Manufacture of s e m i ­ f i n i s h e d wood produc ts 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von Pa rke t t 
Fab r . en s é r i e de p i è c e s de c h a r p e n t e , de menuise r i e et de parquet 
Manufacture c a r p e n t r y and j o i n e r y components and parquet f l o o r i n g 
H e r s t e l l u n g von Verpackungsmi t te ln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d ' emba l l ages en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
Herste l lung von s o n s t i g e n Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
H e r s t , von Kork­, Korb­ u . F lech twaren , B ü r s t e n , Besen, P i n s e l n 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , v a n n e r i e e t r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and s t r a w , b r u s h e s and brooms 
H e r s t e l l u n g von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be­ und Vera rbe i tung von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , Pap ie r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du c a r t o n 
Manufacture of pu lp , paper and board 
Vera rbe i tung von Pap ie r und Pappe 
Transformat ion du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâ t e 
P roces s ing of paper and board 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


















































































6 0 , , 
146,1 
97 ,6 
7 j , 5 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Indus t r iezweig · B r a n c h e indust r ie l le · Industry 
Druckere i und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
P a p i e r ­ und P a p p e n i n d u s t r i e ; Druckere i und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r et du c a r t o n ; imprimerie et é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Vera rbe i tung von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber p roduc t s 
Ve ra rbe i t ung von Kuns t s to f fen 
Transformat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of p l a s t i c s 
Vera rbe i tung von Gummi und Kuns t s to f fen 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ Transformat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P roces s ing of rubber and p l a s t i c s 
H e r s t e l l u n g von Sohmuck, Gold­ u . S i lberschmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e e t ouvTaison de p i e r r e e 
Manuf. a r t i c l e s of j e w e l l e r y , g o l d s m i t h ' s and s i l b e r s m i t h ' s ware 
H e r s t e l l u n g von Musikins t rumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of musica l i n s t rumen t s 
H e r s t e l l u n g von S p i e l ­ und Sportwaren 
F a b r i c a t i o n de j e u x , j o u e t s e t a r t i c l e s de spor t 
Manufacture of t o y s and s p o r t s goods 
Sons t ige Zweige des b e ­ und v e r a r b e i t e n d e n Gewerbes 
I n d u s t r i e s manufac tu r i è r e s d i v e r s e s 
Misce l l aneous manufac tur ing i n d u s t r i e s 
S o n s t i g e s v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Aut res i n d u s t r i e s manufac tu r i è r e s 
Other manufactur ing i n d u s t r i e s 
Allgemeines Baugewerbe (ohne ausgepräg ten Schwerpunkt) 
Bâtiment et gén ie c i v i l ( sans s p é c i a l i s a t i o n ) 
General b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g (without s p e c i a l i z a t i o n ) 
Rohbaugewerbe 
C o n s t r u c t i o n d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
C o n s t r u c t i o n of r e s i d e n t i a l and n o n ­ r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





















































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






































































































































































Doni : Terrains 
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1 ( a . ) 
2 ­ 4 
( • Í ) 
5 
1 ­ 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Tiefbau 
Génie c i v i l t construct ion de r o u t e s , ponts , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l engineering ¡ construct ion of roads , b r i d g e s , ra i lways , e t c 
Bauinst a l l â t ion 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Auebaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bui ld ing completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l engineering 
Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufaoturières 
Manufacturing i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie o i v i l 
Bui ld ing and c i v i l engineering 
Insgesamt 
Total général 




























Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


















11 .103 ,0 
12 .433.3 
25 .062,7 
26 .893 ,9 
3 .553 ,5 
2 .940 ,7 
1 .932,9 
42 .454 ,2 
40 .937 ,6 
40 .962 ,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
























8 .053 ,0 
7 .779 ,8 




10 .052 ,0 
9 .669 ,8 
8 .641 ,3 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




























1 .094 ,0 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 










































4 .471 ,0 
3 .850 ,2 





35 .980 ,2 
34 .402,2 
4 .471 ,0 
3 .850 ,2 
2 .434 ,8 
54 .104,9 









9 8 , 0 
82,2 











* S 6 , 2 
231.6 
2 .091 ,9 
2 .250 ,5 




2 .655 ,2 




Of which: Land 
β ' 
6,1 

























(a) Einschließlich Klasse 12. 
(b) Der „Kauf von bestehenden Gebäuden usw." (Spalte c) 
¡st in dem „Bau von Gebäuden usw." (Spalte b) enthalten. 
(c) Ohne Gruppe 163. 
(d) Einschließlich Gruppe 245. 
(e) Einschließlich Gruppe 233 
(f) Einschließlich Gruppe 245; die Daten betreffend Gruppe 
239 sind vertraulich und in der Gesamtsumme enthalten. 
(g) Einschließlich Gruppe 246. 
(h) Ohne die Gruppen 244 und 245. 
(i) Einschließlich Gruppe 152. 
(j) Einschließlich Gruppe 256. 
(k) NACE 257 bis 259. 
(I) Einschließlich Gruppe 152. 
(m) NACE 341 bis 343. 
(n) Einschließlich Gruppe 344. 
(o) Einschließlich Gruppe 347. 
(p) Ohne Position 412.11. 
(q) Einschließlich Gruppe 426; ohne Untergruppe 425.1. 
(r) Einschließlich Gruppen 435 und 439. 
(s) Einschließlich Gruppe 452. 
(t) Einschließlich Gruppe 454. 
(u) Einschließlich Untergruppe 467.8. 
(v) Einschließlich Untergruppe 467.7. 
(w) Ohne die Untergruppen 467.7 und 467.8. 
(x) Ohne die Untergruppe 467.8. 
(y) Einschließlich Untergruppe 495.2. 
(z) Ohne Gruppe 474. 
(aa) Einschließlich Gruppen 482 und 244. 
(ab) Einschließlich Gruppe 244. 
(ac) Nur Untergruppe 495.1. 
(ad) Ohne Gruppe 493 und ohne Untergruppen 495.2 und 
495.3. 
(ae) Ohne Klassen 15 und 17 und ohne Gruppe 163; der 
„Ankauf von bestehenden Gebäuden" (Spalte c) der 
Klasse 16 ist in der „Errichtung von Gebäuden" (Spalte b) 
enthalten. 
(af) Einschließlich der vertraulichen Daten der Klasse 21 und 




(a) Y compris la classe 12. 
(b) Les «achats d'immeubles existants etc.» (colonne c) 
sont compris dans la «construction d'immeubles etc.» 
(colonne b). 
(c) Sans le groupe 163. 
(d) Y compris le groupe 245. 
(e) Y compris le groupe 233. 
(f) Y compris le groupe 245; les données confidentielles 
concernant le groupe 239 sont comprises dans le total 
général. 
(g) Y compris le groupe 246. 
(h) A l'exclusion des groupes 244 et 245. 
(i) Y compris le groupe 152. 
(j) Y compris le groupe 256. 
(k) NACE 257 à 259. 
(I) Y compris le groupe 152. 
(m) NACE 341 à 343. 
(n) Y compris le groupe 344. 
(o) Y compris le groupe 347. 
(p) Sans la position 412.11. 
(q) Y compris le groupe 426; sans le sous­groupe 425.1. 
(r) Y compris les groupes 435 et 439. 
(s) Y compris le groupe 452. 
(t) Y compris le groupe 454. 
(u) Y compris le sous­groupe 467.8. 
(v) Y compris le sous­groupe 467.7. 
(w) A l'exclusion des sous­groupes 467.7 et 467.8. 
(x) Sans le sous­groupe 467.8. 
(y) Y compris le sous­groupe 495.2. 
(z) Sans le groupe 474. 
(aa) Y compris les groupes 482 et 244. 
(ab) Y compris le groupe 244. 
(ac) Uniquement le sous­groupe 495.1. 
(ad) A l'exclusion du groupe 493 et des sous­groupes 495.2 et 
495.3. 
(ae) A l'exclusion des classes 15 et 17 et sans le groupe 163 ; 
les «achats d'immeubles existants» (colonne c) de la 
classe 16 sont compris dans la «construction d'immeu­
bles» (colonne b). 
(af) Y compris les données confidentielles concernant la 
classe 21 et le groupe 239. 
Footnotes 
FR of GERMANY 
(a) Inel. class 12. 
(b) The 'purchase of existing buildings' (column c) is 
included in the 'construction of buildings etc.' (column 
b). 
(c) Excl. group 163. 
(d) Incl. group 245. 
(e) Incl. group 233. 
(f) Incl. group 245; confidential data concerning group 239 
are included in the grand total. 
(g) Incl. group 246. 
(h) Excl. groups 244 and 245. 
(i) Incl. group 152. 
(j) Incl. group 256. 
(k) NACE 257 to 259. 
(I) Incl. group 152. 
(m) NACE 341 to 343. 
(n) Incl. group 344. 
(o) Incl. group 347. 
(p) Without item 412.11. 
(q) Incl. group 426; without subgroup 425.1. 
(r) Incl. groups 435 and 439. 
(s) Incl. group 452. 
(t) Incl. group 454. 
(u) Incl. subgroup 467.8. 
(v) Incl. subgroup 467.7. 
(w) Excl. subgroups 467.7 and 467.8. 
(x) Excl. subgroup 467.8. 
(y) Incl. subgroup 495.2. 
(z) Without group 494. 
(aa) Incl. groups 482 and 244. 
(ab) Incl. group 244. 
(ac) Subgroup 495.1 only. 
(ad) Excl. group 493 and subgroups 495.2 and 495.3. 
(ae) Excl. classes 15 and 17 and group 163; 'Purchase of 
existing buildings' (column c) is included in the 
'construction of buildings' (column b). 
(af) Incl. confidential data concerning class 21 and group 239. 
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Angaben in Landeswährung: Mio Ffr. 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1972­1974 
FRANCE 
Données en monnaie nationale: Mio Ffr . 
Annual investments in fixea assets in the industry 
of the EEC­Member States 
1972­1974 
FRANCE 















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . Herste l lung von B r i k e t t s ) 
Extract ion et agglomeration de combustibles s o l i d e s 
Extract ion and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Extract ion de pétro le et de gaz naturel 
Extract ion of petroleum and natural gas 
Mineralölverarbeitung 
Raffinage de pétro le 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und Verte i lung von E l e k t r i z i t ä t 
Production et d i s t r i b u t i o n d'énergie é l e c t r i q u e 
Generation and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, Verte i lung von Gas 
Ueines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung von Dampf­ u . P r e s s l u f t , Fernheizung, Warmwasserversorgung 
Prod, et d i s t r i b . de vapeur, d'eau chaude, d 'a i r comprimé, de chaleur 
Prod, and d i s t r i b . of steam, hot water, compressed a i r ; heat ing plant s 
Erzeugung und Vertei lung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Harmwasser 
Prod, et d i s t r i b . d ' é l e c t r i c i t é , de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Production and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, ­ re in igung und ­Verte i lung 
Gaptage, épuration et d i s t r i b u t i o n d'eau 
Water supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extract ion et préparation de minerai de f er 
Extract ion and preparation of iron ore 
NE­Metallerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extract ion et préparation de minerai de métaux non ferreux 
Extract ion and preparation of non­ferrous metal ores 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extract ion et preparation de minerais méta l l iques 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











2 .219 ,1 
2 .180 ,0 
2 .506 ,4 
3 .830,1 








4 .276 ,7 
4 . 6 8 5 , 0 












6 4 , 0 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 










































2 .393 ,4 














Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 












8 5 , 0 























Dont : Terrains 















2 .820 ,5 
2.759,7 
2 .980 ,9 
5 .7?3,8 
6 .298 ,1 










9 . -4C.5 
149,9 
l 8 l , 2 
251.1 
6 2 , 0 
67 ,3 















































Dont : Terrains 
Of which: Land 
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Anlageinvestitionen 1972-1974 Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 Investments in fixed assets, 1972-1974 
FRANKREICH FRANCE FRANCE 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzeugung von E i s e n u . S t ah l gemäss EGKS-Vertrag (ohne Hut tenkokere i ) 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s ooke r i e s i n t é g r é e s 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x o l . i n t e g r a t e d coke ovens 
H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l t u b e s 
Z i ehe re i en und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d d ' a c i e r 
Drawing, cold r o l l i n g and cold f o l d i n g of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von NE-Metallen 
Produc t ion et première t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r e u x 
P roduc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of non - fe r rous me ta l s 
Erzeugung und e r s t e Bea rbe i tung von Meta l l en 
P roduc t ion et premiere t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
Produc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of meta l s 
Gewinnung von Bauma te r i a l , f e u e r f e s t e n und keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n et t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l a y s 
K a l i s a l z - und Phosphatbergbau 
E x t r a c t i o n min iè re de s e l s de p o t a s s e et de phosphates n a t u r e l s 
Mining of potass ium s a l t and n a t u r a l phosphates 
Gewinnung von s o n s t i g e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n d ' a u t r e s minéraux; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of o t h e r m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Gewinnung von n i c h t - e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n - m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c l ay p roduc t s f o r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux et de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Baus tof fen aus Beton und Gips , Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p roduc t s 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




































































































Kauf von besteh. Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Of which: Land 
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ro Anlageinvestitionen 1972-1974 
FRANKREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio Ffr . 
Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 
FRANCE 
Données en monnaie nationale: Mio Ffr. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Asbestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
Fab r . d ' a r t i c l e e en amiante (à l ' e x c l . des a r t i c . en amian te -c iment ) 
Manuf. of a r t i c l e s of a s b e s t o s (except a r t i c l e s of a sbes tos -cemen t ) 
Be- u . V e r a r b e i t . von N a t u r s t e i n e n ; H e r s t , a . n . g . Minera le rzeugn . 
T r a v a i l de l a p i e r r e e t de p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Working of s tone and of n o n - m e t a l l i o minera l p roduc ts 
H e r s t e l l u n g von Soh le i fkö rpe rn und S o h l e i f m i t t e l n auf Un te r l agen 
P roduc t ion de meules et a u t r e s p r o d u i t s a b r a s i f s app l iqués 
P roduc t ion of g r i n d s t o n e s and o t h e r a b r a s i v e p roduc ts 
H e r s t e l l u n g und Vera rbe i tung von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g lassware 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugn i ssen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t e céramiques 
Manufacture of ceramic p roduc ts 
Be- u . Vera rbe i tung von S t e i n e n u . Erden; H e r s t , u . Vere rb , von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n - m e t a l l i c minera l p roduc t s 
Chemie : Grunds to f fe , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t inu 
Bas ic i n d u s t r i a l chemicals and manuf. fol lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , enc res d ' impr imer i e 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s ^ v a r n i s h e s and p r i n t i n g inks 
H e r s t , von chemischen Erzeugn i s sen für I n d u s t r i e und Landwir tschaf t 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s chimiques pour l ' i n d u s t r i e e t l ' a g r i c u l t u r e 
Manufacture of chemical p roduc ts mainly fo r i n d u s t r y and a g r i c u l t u r e 
H e r s t e l l u n g von pharmazeut ischen Erzeugn i ssen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of pharmaceut ica l p roduc ts 
H e r s t , v . S e i f e , Waschmit teln, Parfums, s o n s t i g e n Körpe rp f l egemi t t e ln 
Savonner ie , d é t e r g e n t s , pa r fumer ie , p r o d u i t e d ' hyg iène c o r p o r e l l e 
Manuf. of soap , d e t e r g e n t e , perfume and t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
H e r s t , v . s o n s t , ehem. E rzeugn . , fü r p r i v a t e n Verbrauch u . Verwaltungen 
Fab r . d ' a u t r e s p rod , ch im. , d e s t i n é s à consomm. dornest, e t a d m i n i s t r . 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


































































2 .320 ,4 
2 .775 .5 
2 .034 ,2 
1.484,1 
1.755,0 


















Insgesamt Davon: Grundst. 
Total Dont: Terrains 
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FRANKREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio F f r . 
FRANCE 
Données en monnaie nat ionale: Mio F f r . 
FRANCE 
















Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p rod , f i b r e s a r t i f i c i e l l e s et s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e p roduc t ion of man­made f i b r e s ) 
Chemie fa se r indus t r i e 
P roduc t ion de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s et s y n t h é t i q u e s 
Man­raade f i b r e s i n d u s t r y 
G i e s s e r e i 
Fonder ies 
Foundry 
Schmiede­, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge , estampage, m a t r i ç a g e , embout i ssage , découpage et repoussage 
Forging; drop f o r g i n g , c losed d i e ­ f o r g i n g , p r e s s i n g and s tamping 
Stahlverformung und Oberf lächenveredlung 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t et revêtement des métaux 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r ea tmen t and c o a t i n g of meta l s 
H e r s t e l l u n g von S t a h l ­ und Leichtmet a l l k o n s t r u k t i o n e n 
C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e 
Manufacture of s t r u c t u r a l meta l p roduc ts 
K e s s e l ­ und Behä l t e rbau 
Chaudronner ie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d ' a u t r e s p i è c e s de t S l e r i e 
Boi le rmaking , manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k e and o t h e r c o n t a i n e r s 
Herste l lung von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d metal goods 
H e r s t e l l u n g von Met a l l e r zeugniseen (ohne Maschinen­ und Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux (sauf machines et m a t é r i e l t r anspor t ] 
Manufacture of meta l a r t i c l e s (except eng inee r ing and v e h i c l e s ) 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackerschleppern 
C o n s t r u c t i o n de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Meta l lbea rbe i tungsmasch inen und Maschinenwerkzeugen 
C o n s t r u c t i o n de m a c h i n e s ­ o u t i l s pour l e t r a v a i l deB métaux, o u t i l l a g e 
Manufact . of mach ine ­ too l s f o r working metal (+ t o o l s and equipment) 
H e r s t e l l u n g von Tex t i lmasch inen , de ren Zubehör und Nähmaschinen 
F a b r i c a t i o n de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



















































a + b + c 
4 .149 ,8 
3 .655 ,8 






















2 .019 ,9 
2 .210 ,9 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Maschinen für das Nahrungsmittelgewerbe, chemische u . verwandte Industr. 
Machines pour l e s indus tr i e s a l imenta ires , chimiques et connexes 
Machinery for the food, chemical and r e l a t e d indus tr i e s 
Maschinen für E i s e n ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
Matériel pour s i d é r u r g i e , bâtiment, levage et manutention 
Mach, for iron and s t e e l industry, b u i l d i n g , mech. handling equipment 
Herstel lung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern, Artriebselementen 
Fabricat ion d'organes de transmiss ion 
Manufacture of transmiss ion equipment for motive power 
Herste l lung von Maschinen für weitero bestimmte Wirtschaftszweige 
Construction d'autres matér ie l s spéc i f iques 
Manuf. of other equipment for use in s p e c i f i c branches of industry 
Herste l lung von sons t igen Maschineribauerzeugnissen 
Construction d'autres machines et matérie l mécanique 
Manufacture of other machinery and equipment 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matérie l mécanique 
Mechanical engineering 
Herste l lung von Büromasohinen und Datenverarbeitungsgeräten 
Machines de bureau et équipement pour l e traitement de l ' in format ion 
Manuf. o f o f f i c e machinery and data process ing machinery 
Herstel lung von i s o l i e r t e n Elektrokabeln, ­ l e i t u n g e n und ­drahten 
Fabricat ion de f i l s et câbles é l e c t r i q u e s 
Manufacture of insu lated wires and cables 
Herste l lung von Elektromotoren, ­generatoren, ­transformatoren, usw. 
Fabricat ion de matériel é l e c t r i q u e d'équipement 
Manuf. of e l e c t r i c motors, generators , transformers, swi tches , e t c . 
Herst , von gewerblichen Elektrogeräten, B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
Fabric , de matérie l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumulateurs 
E l e c t r i c a l apparatus for i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumulators 
Herst , von Fernmeldegeräten, Zählern, Mess­ und Regelgeräten, usw. 
Matériel de télécommunication, compteurs, apparei l s de mesure, e t c . 
Teleoomm. equipment, e l e c t r . measuring and recording equipment, e t c . 
Herst , von Rundfunk­, Fernseh­ und phonotechnischen Geräten, usw. 
Constr. app. é l e c t r o n . , rad io , t é l é v i s i o n , é l ec troacous t ique , e t c . 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 














4 ,5 ' 




















4 0 , 0 




























































































7 8 , 2 








Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
FRANCE 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
FRANCE 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von Elektro­Haushaltsgeräten 
Fabricat ion d 'appare i l s électrodomestiques 
Manufacture of domestic type e l e c t r i c appliances 
Herst , von e l e k t r . Leuchten ( e i n s c h l . Glüh­ und Entladungslampen) 
Fabricat ion de lampes et de matér ie l d ' éc la i rage 
Manufacture of e l e c t r i c lamps and other e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
Elektrot eohnik 
Construction é l e c t r i q u e et é lectronique 
E l e c t r i c a l engineering 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
Construction et assemblage de véh icu l e s automobiles (+constr . moteure) 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s (+ manufacture of engines) 
Herste l lung von KarroBserien, Aufbauten und Anhängern 
Construction de c a r r o s s e r i e s , de remorquée et de bennes 
Manuf. of bodies for motor v e h i c , motor­drawn t r a i l e r s , caravans 
Herst , von Ausrüstungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n für Kraftwagen 
Fabr. d'équipement, d 'acces so i re s et p ièces détachées p . automobiles 
Manufacture of parts and a c c e s s o r i e s for motor v e h i c l e s 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction d'automobiles et p i èces détachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e parts and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Construction navale , réparat ion et e n t r e t i e n des navires 
Shipbui lding 
Herste l lung von Schienenfahrzeugen 
Construction de matérie l f e r r o v i a i r e roulant 
Manufacture of rai lway and tramway r o l l i n g ­ s t o c k 
Herste l lung von Kraft­ und Fahrrädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction de c y c l e s , motooycles et de leurs p i èces détachées 
Manuf. of c y c l e s , motor­cycles and parts and a c c e s s o r i e s thereof 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Construction et réparat ion d'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repair ing 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d'autre matér ie l de transport 








































ona le : Mio Ffr . 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 













2 .213 ,7 
1.664,6 
1.9^0,0 







2 .294 ,3 


























































































Kauf von besteh.Gebäuden.usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
Purchase exist, buildin gs. etc. 
Insgesamt Davon: Grundst. 
Total Dont : Terrains 





















































5 .262 ,3 
1.964,1 





7 J 3 , 7 
732,5 
742,6 









10 Í ,3 
102,6 












































9 1 , 5 
57,1 
73,6 
1 H , 0 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
Of which: Land 
e 
¡^  Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
FRANKREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio Ffr. 
FRANCE 
Données en monnaie nationale: Mio Ffr . 
FRANCE 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fahr, d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d 'appare i l s de mesure et de contrSle 
Manuf. of measuring, checking and prec i s ion instruments and apparatus 
Herste l lung von medizin­ u . orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fahricat ion de matérie l médico­chirurgical et apparei l s orthopédiques 
Manuf. of medical and surg ica l equipment and orthopaedic appl iances 
Herste l lung von opt isohen und fo tograf i schen Geräten 
Fahricat ion d'instruments d'optique et de matérie l photographique 
Manufacture of o p t i c a l instruments and photographic equipment 
Herste l lung von Uhren und deren Te i l en 
Fahricat ion de montres, horloges et de l eurs p ièces détachées 
Manufacture of c locks and wat ohes and parts thereof 
Feinmechanik und Optik 
Fahricat ion d'instrumentB de p r é c i s i o n , d'optique et s i m i l a i r e s 
Instrument engineering 
Herste l lung von ö len und Fetten p f lanz l i cher oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industr ie des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vegetati le and animal o i l s and f a t s 
Schlachterei und Verarbeitung von F le i s ch 
Abattage de h é t a i l , préparation et mise en conserve de viande 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Industr ie du l a i t 
Manufacture of dairy product e 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabricat ion de conserves de f r u i t s et légumes 
Processing and preserving of f r u i t and vegetables 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerestieren 
Fabricat ion de conserves de poissons et d'autres produits de l a mer 
Processing and preserving of f i s h and other sea foods 
Mahl­ und Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain m i l l i n g 
Herste l lung von Teigwaren 
Fabricat ion de pâtes a l imentaires 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






































8 , 4 








































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 















































































Insgesamt Davon: Grundst. 
Total Dont: Terrains 



























Anlageinvestitionen 1972-1974 Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 Investments in fixed assets, 1972-1974 
FRANKREICH 
Angaben in Landeswährung: Mio F f r . 
FRANCE 
Données en monnaie nat ionale: Mio F f r . 
FRANCE 





Herstellung von Stärken und Stärkeerzeugnissen 
Industrie des produits amylacés 
Manufacture of starch and starch products 
419 
Herstellung von Backwaren (einschl. Dauerbackwaren) 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Bread and flour confectionary 
420 
421 
Herstellung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de suore 






Industriezweig · Branche industriel le · Industry 
Zuckerindustrie 
Industrie du sucre 
Sugar manufacturing and refining 
Herstellung von Futtermitteln (einschl. Fischmehl 
Fabric, produits pour alimentation animaux (y compris farine poisson) 
Manufacture of animal and poultry foods (incl. fish meal and flour) 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Manufacture of other food products 
Herstellung von Äthylalkohol aus Vergärung; Herst, von Spirituosen 
Industrie des alcools éthyliques de fermentation 
Distilling ethyl alcohol from fermented materials; spirit distilling 
Herstellung von Traubenwein und Getränken auf Traubenweiríbasis 
Industrie du vin et des boissons à hase de vin 
Manufacture of wine of fresh grapes and of beverages based thereon 
Herstellung von Obstwein (einschl. Obst Schaumwein) 
Cidrerie et fahr, de vins de fruits (y compris vins de fruits mouse.) 































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 















































Kauf von besteh. Gebäuden, usw 
Achat immeubles existants, etc. 



































































Dont : Terrains 
Of which : Land 
e' 
427 
Brauerei und Mälzerei 
Brasserie et malterie 









Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstellung von alkoholfreien Getranken 
Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuBes 










Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
Industrie dee produits alimentaires, des boissons et du tabac 








­Ρ* Anlageinvestitionen 1972­1974 
FRANKREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio Ffr . 
Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
FRANCE 
Données en monnaie nationale: Mio Ffr. 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
FRANCE 

















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hollaufbereitung, ­Spinnerei, ­weberei u . a . 
Industrie la in ière 
Hooi industry 
Baumwollspinnerei, ­weberei u . a . 
Industrie cot onni ère 
Cotton industry 
Seidenaufbereitung, ­Spinnerei, ­weberei u . a . 
Industrie de la soier ie 
Silk industry 
Leinen­, Hanf­ und Ramieaufbereitung, ­Spinnerei und ­Weberei 
Industrie du l i n , du chanvre et de la ramie 
Preparation, spinning and weaving of flax, hemp and ramie 
Jutespinnerei und ­weberei 
Industrie du jute 
Jute induet ry 




Achèvement des t e x t i l e s 
Textile finishing 
Herstellung von Teppichen, Linoleum, Bodenbelag, Hachstuch 
Fahrication de t a p i s , linoleum, couvre­parquets, t o i l e s ciréee 
Manuf. of carpets, linoleum, other flour coverings, leathercloth, etc. 
Sonstiges Textilgewerbe 
Autres industries t ex t i l e s 
Miscellaneous t e x t i l e industries 
Textilgewerbe 
Industrie t ext i l e 
Textile industry 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tannerie­mégisserie et industries connexes 
Tanning and dress ing of l ea ther 
Herstellung von Lederwaren 
Fabrication d ' a r t i c l e s en cuir et similaires 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




































































































































Of which: Land 
e' 
Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
FRANKREICH FRANCE FRANCE 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Lea ther and l e a t h e r goods i n d u e t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussures ( sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood or rubbe r ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekle idung; Bekleidungszubehör 
Confec t ion d ' a r t i c l e s d ' hab i l l emen t et d ' a c c e s s o i r e s d ' hab i l l emen t 
Manufacture of ready­made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Massanfer t igung von Oberbekleidung, Leibwäsche und Kopfbedeckungen 
F a b r i c a t i o n s u r mesure de vê t emen t s , de l i n g e r i e et de chapeaux 
Bespoke t a i l o r i n g , dressmaking and hatmaking 
Konfektion s o n s t i g e r Tex t i lwa ren (ohne v o r g e l a g e r t e Hebere i ) 
Confec t ion d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i B s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weaving­mi l le ) 
H e r s t e l l u n g von Pe lzen und Pelzwaren 
I n d u s t r i e des p e l l e t e r i e s et f o u r r u r e s 
Manufacture of fu r s and of fur goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e dea chaussures et de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 
H e r s t e l l u n g von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s d e m i ­ f i n i s en b o i s 
Manufacture of ­semi­f inished wood product Β 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von Parkes t 
Fab r . en s é r i e de p i è c e s de c h a r p e n t e , de menuise r i e et de parquet 
Manufacture of c a r p e n t r y and j o i n e r y components and parquet f l o o r i n g 
H e r s t e l l u n g von Verpackungsmit te ln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d ' emba l lages en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
H e r s t e l l u n g von Kork­, Korb­ u . F lech twaren , B ü r s t e n , Besen, P i n s e l n 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , \ a n n e r i e et r o t i n ; b r o s s e r i e 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









































Dont : Véhicules 























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










































Of which: Land 
c' 






















































































Of which: Land 
e' 
σ> £> Anlageinvestitionen 1972­1974 
FRANKREICH 
Angaben in Landeswährung: Mio Ffr . 
Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
FRANCE 
Données en monnaie nationale: Mio Ffr. 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
FRANCE 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be­ und Vera rbe i tung von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s et du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l e t o f f , Pap ie r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du pap ie r et du c a r t o n 
Manufacture of p u l p , paper and board 
Vera rbe i tung von Pap ie r und Pappe 
Transformat ion du p a p i e r et c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâ t e 
P roces s ing of paper and board 
Druckere i und verwandte Gewerbe 
Imprimerie e t i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Verlagsgewerbe 
Ed i t i on 
P u b l i s h i n g 
P a p i e r ­ und P a p p e n i n d u s t r i e ¡ Druckere i und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r et du c a r t o n ; imprimerie et é d i t i o n 
Manufacture of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Vera rbe i tung von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber p roduc ts 
Runderneuerung und Repara tu r von Berei fungen aus Gummi 
Reohapage et r é p a r a t i o n de pneus 
Re t read ing and r e p a i r i n g of rubber t y r e s 
Vera rbe i tung von Kuns t s to f fen 
Transformat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of p l a s t i c s 
Verarbe i tung von Gummi und Kuns t s to f fen 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ Transformat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P roces s ing of rubber and p l a s t i c s 
H e r s t e l l u n g von Schmuck, Gold­ u . Si lbersohmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e e t ouv ra i son de p i e r r e s 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































Of which: Vehic. 
a' 
28 ,0 






















































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



















































a + b + c 


















































8 1 , 5 
51,8 
4 9 , 5 




























Of which: Land 
e' 
Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
FRANKREICH 
Angaben in Landeswährung: Mio Ffr . 
FRANCE 
Données en monnaie nationale: Mio Ffr. 
FRANCE 














2 ­ 4 
(ab) 
1 ­ 5 
(ac) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Musikins t rumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s tie musique 
Manufacture of musical in s t rument s 
H e r s t e l l u n g von S p i e l ­ und Sportwaren 
F a b r i c a t i o n de j e u x , j o u e t s et a r t i c l e s de spor t 
Manufacture of t o y s and s p o r t s goodB 
Sons t ige Zweige fles b e ­ und v e r a r b e i t e n d e n Gewerbes 
I n d u s t r i e s manufac tu r i è r e s d i v e r s e s 
Misce l laneous manufactur ing i n f l u s t r i e s 
Sons t i ge s ve ra rbe i t en f l e s Gewerbe 
Autres i n f lu s t r i e s manufac tu r i è re s 
Other manufactur ing i n f l u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
C o n s t r u c t i o n d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
C o n s t r u c t i o n of r e s i d e n t i a l anfl n o n ­ r e s i f l e n t i a l bu i l f l ings 
Tiefbau 
Génie c i v i l : c o n s t r u c t i o n fle r o u t e s , p o n t s , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l e n g i n e e r i n g : c o n s t r u c t i o n of r o a d s , b r i d g e s , r a i l w a y s , e t c . 
B a u i n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s anfl f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
B u i l d i n g complet ion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et gén ie c i v i l 
B u i l d i n g anfl c i v i l eng inee r ing 
E n e r g i e ­ unfl Wasserwir t schaf t 
Energie et eau 
Energy anfl water 
Verarbei tenf les Gewerbe 
In f lu s t r i e s manufac tu r i è r e s 
Manufacturing i n f l u s t r i e s 
Insgesamt 
To ta l g é n é r a l 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



























6 .837 ,5 
7 .148 ,6 
S.9?7,7 
23 .490,7 
21 .921 ,8 
26.Γ28.4 
33 .344 ,2 
32 .470 ,4 
35 .156 ,1 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
















































3 .159 ,5 
3.339,7 
3 .851 ,5 
8 .139 ,2 
8 .336 ,9 
7­999,9 
H . 7 5 0 , 7 
12 .209,6 
11 .851 ,4 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




































Dont : Terrains 



































4 . ? 3 9 , 5 
10.192,7 
10 .660 ,6 
12 .922 ,8 
33.258,2 
35 .441 ,3 
40 .025 .9 
47­269,9 






































3 .153 ,4 
2 .722 ,4 
2 . 9 I I . I 
4 . 317 ,3 
3 .998 ,3 
4 .210 ,6 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 






(a) Einschließlich Untergruppe 120.1. 
(b) Ohne Erzeugung von Preßluft. 
(c) Ohne Kommunalbetriebe. 
(d) Einschließlich Untergruppe 120.2; 1972 und 1973 enthält 
die „Gesamtsumme der Investitionen" (Spalte 
a + b + c) Investitionen, die nicht nach der Art der Güter 
untergliedert werden können (317 Mio Ffr im Jahre 1972 
und 446,9 Mio Ffr im Jahre 1973). 
(e) Betrifft Untergruppe 231.4 und 231.7 sowie Position 
239.44; die Gewinnung anderer nichtenergetischer 
Mineralien ist mit der Aufbereitung oder der Herstellung 
des entsprechenden Materials in den verschiedenen 
Gruppen der Klasse 24 (hauptsächlich 245) enthalten. 
(f) Betrifft Gruppe 232 und Untergruppe 233.2; die Unter-
gruppe 233.1 ist in der Gruppe 423 einbegriffen. 
(g) Ohne Untergruppe 239.5 und ohne die Positionen 239.43 
und 239.44. 
(h) Siehe Fußnote (e) 
(i) Ohne Untergruppe 248.8 (in Gruppe 343 einbegriffen). 
(j) Betrifft Untergruppen 259.1 und 259.2; die Untergruppen 
259.3 und 259.4 sind in Gruppe 495 einbegriffen, 
(k) Betrifft Untergruppe 314.2; die Untergruppe 314.4 ist in 
Gruppe 325 einbegriffen. 
(I) Ab 1974 einschließlich Untergruppen 327.3 und 327.4. 
(m) Einschließlich Untergruppe 314.4. 
(n) Die zur Vermietung bestimmten Ausrüstungen sind in 
den von den Unternehmen gemeldeten Investitionen 
enthalten (Spalte a „Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge"), 
(o) Einschließlich Untergruppe 248.8; die Herstellung von 
elektrischem Kraftfahrzeugzubehör (ex NACE 343.1) ist 
in Gruppe 353 einbegriffen, 
(p) Einschließlich der Herstellung von elektrischem Kraft-
fahrzeugzubehör (ex NACE 343.1). 
(q) Einschließlich Untergruppe 373.2. 
(r) Ohne Untergruppe 373.2. 
(s) Einschließlich Untergruppe 233.1. 
(t) Ohne Gruppe 429. 
(u) Einschließlich Untergruppe 434.5. 
(v) Ohne Untergruppe 434.5. 
(w) Ohne Untergruppen 439.2 und 439.7. 
(x) 1974 in Klasse 43 enthalten, 
(y) Ohne Gruppe 461. 
(z) Ohne Untergruppe 474.5. 
(aa) Einschließlich Untergruppen 259.3 und 259.4. 
(ab) 1973 und 1974, Spalten a, b, c und e ohne Klassen 41/42. 
(ac) Spalten a, b, c und e: 1973 und 1974 ohne Klassen 41/42; 
1974 ohne Klasse 50. 
Notes 
FRANCE 
(a) Y compris le sous-groupe 120.1. 
(b) Sans la production d'air comprimé. 
(c) Sans les régies communales. 
(d) Y compris le sous-groupe 120.2 ; en 1972 et 1973 le «Total 
des investissements» (colonne a + b + c) comprend 
des investissements» qui ne peuvent être ventilés selon 
les différentes catégories de biens (317 Mio Ffr en 1972 et 
446,9 Mio Ffr en 1973). 
(e) Concerne les sous-groupes 231.4 et 231.7 ainsi que la 
position 239.44; les autres activités d'extraction sont 
reprises avec la préparation ou la fabrication de chaque 
matériau correspondant dans les différents groupes de 
la classe 24 (principalement le groupe 245). 
(f) Concerne le groupe 232 et le sous-groupe 233.2 ; le sous-
groupe 233.1 est compris dans le groupe 423. 
(g) A l'exclusion du sous-groupe 239.5 et sans les positions 
239.43 et 239.44. 
(h) Voir note (e). 
(i) Sans le sous-groupe 248.8 (compris dans le groupe 343). 
(j) Concerne les sous-groupes 259.1 et 259.2; les sous-
groupes 259.3 et 259.4 sont compris dans le groupe 495. 
(k) Concerne le sous-groupe 314.2; le sous-groupe 314.4 est 
compris dans le groupe 325. 
(I) A partir de 1974, y compris les sous-groupes 327.3 et 
327.4. 
(m) Y compris le sous-groupe 314.4. 
(n) Le matériel destiné à la location est compris dans le 
montant des investissements déclarés par les entrepri-
ses (colonne a «Machines, installations, véhicules»). 
(o) Y compris le sous-groupe 248.8; la fabrication d'acces-
soires électriques pour automobiles (ex NACE 343.1) est 
comprise dans le groupe 353. 
(p) Y compris la fabrication d'accessoires électriques pour 
automobiles (ex NACE 343.1). 
(q) Y compris le sous-groupe 373.2. 
(r) Sans le sous-groupe 373.2. 
(s) Y compris le sous-groupe 233.1. 
(t) Sans le groupe 429. 
(u) Y compris le sous-groupe 434.5. 
(v) Sans le sous-groupe 434.5. 
(w) Sans les sous-groupes 439.2 et 439.7. 
(x) En 1974 compris dans la classe 43. 
(y) Sous le groupe 461. 
(z) A l'exclusion du sous-groupe 474.5. 
(aa) Y compris les sous-groupes 259.3 et 259.4. 
(ab) En 1973 et 1974, colonnes a, b, c et e sans les classes 41/ 
42. 
I 
(ac) Colonnes a, b, c et e : en 1973 et 1974 sans les classes 41/ 
42; en 1974 sans la classe 50. 
Footnotes 
FRANCE 
(a) Incl. subgroup 120.1. 
(b) Without production of compressed air. 
(c) Without municipality establishments. 
(d) Incl. subgroup 120.2; in 1972 and 1973 the 'Total of 
investments' (col. a + b + c) includes amounts which 
cannot be subdivided according to the nature of the 
invested goods (317 Mio Ffr in 1972 and 446,9 Mio Ffr in 
1973). 
(e) Covers subgroup 231.4 and 231.7 as well as item 239.44; 
the other mining activities are grouped with the 
preparation and the manufacture of each of the cor-
responding products of the different groups of class 24 
(mainly group 245). 
(f) Covers group 232 and subgroup 233.2; subgroup 233.1 is 
included in group 423. 
(g) Excl. subgroup 239.5 and items 239.43 and 239.44. 
(h) See footnote (e). 
(i) Without subgroup 248.8 (incl. in group 343). 
(j) Covers subgroups 259.1 and 259.2; subgroups 259.3 and 
259.4 are included in group 495. 
(k) Covers subgroup 314^2; subgroup 314.4 is included in 
group 325. 
(I) From 1974 on, incl. subgroups 327.3 and 327.4. 
- * 
(m) Incl. subgroup 314.4. 
(n) The equipment intended for hire is indicated in the 
amount of the investments notified by the enterprises 
(col. a 'Machinery, equipment, vehicles'). 
(o) Incl. subgroup 248.8; the manufacture of electrical 
equipment for cars (ex NACE 343.1) is included in group 
353. 
(p) Incl. the manufacture of electrical accessories for cars 
(ex NACE 343.1). 
(q) Incl. subgroup 373.2. 
(r) Without subgroup 373.2. 
(s) Incl. subgroup 233.1. 
(t) Without group 429. 
(u) Incl. subgroup 434.5. 
(v) Without subgroup 434.5. 
(w) Without subgroups 439.2 and 439.7. 
(x) In 1974, included in class 43. 
(y) Without group 461. 
(z) Excl. subgroup 474.5. 
(aa) Incl. subgroups 259.3 and 259.4. 
(ab) In 1973 and 1974, columns a, b, c and e without classes 
41/42. 
(ac) Columns a, b, c and e: in 1973 and 1974 without classes 
41/42; in 1974 without class 50. 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
Ex t r ac t i on et agglomérat ion de combus t ib les s o l i d e s 




Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e e t de gaz n a t u r e l 
E x t r a c t i o n of petroleum and n a t u r a l gas 
Minera lö lVera rbe i tung 
Raffinage de p é t r o l e 
Minerai o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P roduc t ion et d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Genera t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Usines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung von Dampf— u . P r e s s l u f t , Fernhe izung , Warmwasserversorgung 
Prod, e t d i s t r i b . de vapeur , d ' e a u chaude, d ' a i r comprimé, c h a l e u r 
Prod, and d i s t r i b . of s team, hot wa te r , compressed a i r ; h e a t i n g p l a n t s 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Warmwasser 
Product ion e t d i s t r i b u t i o n é l e c t r i c i t é , gaz , vapeur , eau chaude 
Product ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, —reinigung und —Verteilung 
Captage, épu ra t ion e t ­ d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Bisenerzbergbau (Gewinnung und Aufberei tung) 
E x t r a c t i o n et p r é p a r a t i o n de minera i de f e r 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of i r o n o r e s 
KE— Meta l l e rzbergbau (Gewinnungund Aufberei tung) 
E x t r a c t i o n e t p r é p a r a t i o n de m i n e r a i s de métaux non f e r r e u x 
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9 , 1 
9,7 

























Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
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0 . 3 
2 ,9 
10 ,9 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achai immeubles existants, etc. 




















2 , 1 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufberei tung) 
E x t r a c t i o n e t p r é p a r a t i o n de mine ra i s m é t a l l i q u e s 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of m e t a l l i f e r o u s o res 
Erzeugung von E i sen u . S t a h l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Htitt enkoker e i ) 
S i d é r u r g i e ( se lon l e t r a i t é CECA), non compris l e s coke r i e s i n t é g r é e s 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l tubes 
Z iehe re ien und Kaltwalzwerke 
Tré f i l age , é t i r a g e , laminage f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d de l ' a c i e r 
Drawing, cold r o l l i n g and cold f o l d i n g of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von NE­Metallen 
Product ion e t premiere t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r e u x 
Product ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of non ­ fe r rous meta l s 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von Meta l len 
Product ion et première t r ans fo rma t ion des métaux 
Product ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of meta l s 
Gewinnung von Baumate r i a l , f e u e r f e s t e n und keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n e t t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l ays 
K a l i s a l z ­ und Phosphatbergbau 
E x t r a c t i o n min iè re de s e l s de p o t a s s e e t de phosphates n a t u r e l s 
ï i n i n e of potass ium s a l t and n a t u r a l phosphates 
Gewinnung von Salz 
E x t r a c t i o n de s e l 
S a i t e x t r a c t i o n 
Gewinnung von s o n s t i g e n Mine ra l i en ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n d ' a u t r e s minéraux; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of o t h e r m i n e r a l s : peat e x t r a c t i o n 
Gewinnung von nicht—energet ischen Mine ra l i en ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of non—metalliferous m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
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469,0 ' 













































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Herstel lung von Zement, Kalk und Gips 
fabricat ion de ciment, de chaux et de p l â t r e 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbestzementwaren 
fabricat ion de matériaux de construct ion en béton, ciment et p l â t r e 
Manufacture of s tructural concrete , cement or p l a s t e r products 
Herstel lung von Asbestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
Fabr. d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x c l . des a r t i c l e s en amiante—ciment] 
Manuf. of a r t i c l e s of asbestos (except a r t i c l e s of asbestos—cement) 
Be­ und Verarbeite v . Natursteinen; Herst , a . n . g . Mineralerzeugnissen 
Prevail de l a p ierre et de produits minéraux non métal l iques 
Working of stone and of non­metal l ic mineral Droducts 
Herstel lung von Schleifkörpern und S c h l e i f m i t t e l n auf unterlagen 
Production de meules e t autres produits abras i f s appliqués 
Production of m i l l s t o n e s and other abrasive products 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Industr ie du verre 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
'abr icat ion de produits céramiques 
Be— u. Verarbeitung ν . Ste inen u. Erden; Herst , u. Verarb. von Glas 
Industr ie des produits minéraux non métal l iques 
Manufacture of non­metal l ic mineral products 
chemie : Grundstoffe, auch anschl iessende Weiterverarbeitung 
ühimie : Produits de base , y compris transformation en continu 
Basic indus tr ia l chemicals 4 manuf. fol lowed by further process ing 
Herst. S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, Anstr ichmit te l , Druckfarben 
fabricat ion d 'endui t s , de v e r n i s , pe intures , encres d'imprimerie 
Kanuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n e s . Daints , varnishes and orin+inf ini"» 
Herst, von ehem. Erzeugnissen für Industr ie und Landwirtschaft 
fabr ic , de produits chimiques pour l ' i n d u s t r i e et l ' a g r i c u l t u r e 
tanuf. of chemicalproducts, mainly f o r industry and agr icul ture 
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Manufacture of oharmaceutical Droducts 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
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Of which: Vehic. 
a' 
3 ,1 






































































4 , 8 
7 , 0 
8 ,5 
7 , 5 




Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



































































































































































Dont : Terrains 
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1 in Landeswährung : Mrd Lit Données en monnaie nationale: Mrd Lit 
Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t , ν . Seife, Waschmit teln, Parfums, s o n s t i g e n Körpe rp f l egemi t t e ln 
Savonner ie , d é t e r g e n t s , pa r fumer ie , p r o d u i t s d ' hyg iène c o r p o r e l l e 
Soap, d e t e r g e n t s , perfume, cosme t i c s , t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
H e r s t , von ehem. Erzeugn. f ü r p r i v a t e n Verbrauch und Verwaltungen 
F a b r . de prod . chim. pour consommation domestique e t a d m i n i s t r a t i o n 
Manuf. of ehem. p roduc t s ( c h i e f l y f o r household and o f f i c e use ) 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemie fa se r indus t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( s ans p rod , f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e p roduc t ion of man­made f i b r e s ) 
Chemie fa se r indus t r i e 
Product ion de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s 
Man­made f i b r e s i n d u s t r y 
G i e s s e r e i 
Poriderioo 
Foundry 
Schmiede­, Press— und Hammerwerke 
Porge , estampage, m a t r i ç a g e , embout issage , découpage e t repoussage 
Forg ing ; drop f o r g i n g , c losed d i e f o r g i n g , p r e s s i n g and stamping 
StahlVerformung und Oberf lächenveredlung 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t e t revêtement des métaux 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t and c o a t i n g of me ta l s 
H e r s t . S t a h l ­ und L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n (auch Montage) 
Cons t ruc t i on m é t a l l i q u e (y compris l a pose a s s o c i é e ) 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal p roduc t s 
Kessel— und Behä l te rbau 
Chaudronner ie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i è c e s de t ô l e r i e 
Boi lermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k s and o t h e r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d metal goods 
Mechanik a . n . g . 
A t e l i e r s mécaniques n . d . a . 
Other metal workshops not elsewhBre s p e c i f i e d 
H e r s t , von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux (sauf machines e t mat.· de t r a n s p o r t ) 
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4 , 5 
5 ,0 
5,4 










7 , 5 
11.5 










2 , 1 










Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









































Dont : Terrains 
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Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
Cons t ruc t ion de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Meta l lbearbe i tungsmaschinen u . Maschinenwerkzeugen 
C o n s t r . de machines pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manuf. of machine t o o l s f o r working metal (& t o o l s and equipment) 
H e r s t e l l u n g von T e x t i l ­ und Nähmaschinen 
F a b r i c a t i o n de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen fü r das Nahrungsmit te lgewerbe, ehem. u . verwandte I n d u s t r i e 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques e t connexes 
Machinery f o r t h e food , chemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen fü r Eisen— u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
Machines pour l a s i d é r u r g i e , l e b â t i m e n t , l evage e t manutent ion 
Mach, f o r i ron and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mech. hand l ing equipment 
H e r s t , von Zahnrädern, Ge t r i eben , Wälzlagern und Ant r iebse lementen 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t r a n s m i s s i o n equipments f o r motive power 
H e r s t , von Maschinen fü r w e i t e r e bestimmte Wir t schaf t szweige 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. of o t h e r equipment f o r use i n s p e c i f i c branches of i n d u s t r y 
Maschinenbau 
Cons t ruc t ion de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical eng inee r ing 
Maschinenbau 
Cons t ruc t ion de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Büromaschinen und Da tenve ra rbe i t ungsge rä t en 
Machines de bureau e t équipements pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and d a t a p r o c e s s i n g machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n Elektrokabeln—, l e i t u n g e n und ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s e t c â b l e s é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wires and c a b l e s 
H e r s t , von Elektromotoren—, gene ra to ren und —transformatoren usw. 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d 'équipement 







































' 1 9 7 4 
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4 3 , 0 
61 ,6 
74 .2 









Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Dont : Terrains 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t , von gewerbl ichen E l e k t r o g e r ä t e n , B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
F a b r i c , de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumulateurs 
E l e c t r i c a l appa ra tus fo r i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumulators 
H e r s t , von Fernmeldegerä ten , Zäh le rn , Mess­ und Rege lge rä ten , usw. 
M a t é r i e l de té lécommunicat ion , compteurs , a p p a r e i l s de mesure, e t c . 
Telecomm. equipment, e l e c t r o n i c measu r ing , r eco rd ing equipment, e t c . 
H e r s t , von Rundfunk­, F e r n s e h ­ und phonotechnischen Gerä ten , usw. 
Cons t r . app . é l e c t r o n . , r a d i e , t é l é v i s i o n , é l e c t r o a c o u s t i q u e , e t c . 
Manuf. of r a d i o and t e l e v i s i o n s e t s , sound r ep roduc ing equipment, e t c . 
H e r s t e l l u n g von E l e k t r o ­ H a u s h a l t s g e r ä t e n 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é l ec t rodomes t iques 
Manufacture of domest ic type e l e c t r i c a p p l i a n c e s 
H e r s t , von e l e k t r . Leuchten ( e i n s c h l . Glüh­ u . Entladungslampen) 
F a b r i c a t i o n de lampes e t de m a t é r i e l d ' é c l a i r a g e 
Manuf. of e l e c t r i c lamps and o t h e r e l e c t r i c l i g h t i n g équipement 
Montage und I n s t a l l a t i o n von e l e k t r o t e c h n i s c h e n Erzeugnissen 
Montage : t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n t echn ique 
Assembly and i n s t a l l a t i o n of e l e c t r i c a l équipement and appa ra tu s 
E l e k t r o t e c h n i k 
Cons t ruc t ion é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
Cons t ruc t ion e t assemblage de v é h i c u l e s automob. (+ o o n s t r . moteurs) 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s (+ manuf. of eng ines ) 
H e r s t e l l u n g von K a r r o s s e r i e n , Aufbauten und Anhängern 
Cons t ruc t ion de c a r r o s s e r i e s , de remorques e t de bennes 
Manuf. of bod ies fo r motor vehic .^motor­drawn t r a i l e r s , caravans 
H e r s t , von Ausrüstungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n fü r Kraftwagen 
F a b r . d ' équ ipment , d ' a c c e s s o i r e s e t p i è c e s dé t achées p . automobi les 
Manufacture of p a r t s and a c c e s s o r i e s f o r motor v e h i c l e s 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t ion d ' au tomobi l e s e t p i èces dé t achées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e s p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Cons t ruc t ion n a v a l e , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n des n a v i r e s 







































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



















































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


























































4 , 3 
1,2 
3,2 































































































Dont : Terrains 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herstel lung von Schienenfahrzeugen 
Construction de matérie l f e r r o v i a i r e roulant 
Manufacture of railway and tramway r o l l i n g ­ s t o c k 
Herste l lung von Kraft­ und Fahrrädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction de c y c l e s , motocycles e t de leurs p i èces détachées 
Manuf. of c y c l e s , motor­cycles and parts and acces sor i e s thereof 
Luftfahrzeugbau und —reparatur 
Construction e t réparation d'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repair ing 
Sonst iger Fahrzeugbau 
Construction de matérie l de transport n . d . a . 
Manuf. of transport equipment not elsewhere s p e c i f i e d 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d'autre matérie l de transport 
Manufacture of other means of transport 
Herste l lung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d 'appare i l s de mesure e t de contrSle 
Manuf. of measuring, checking and prec i s ion instruments and apparatus 
Herst , von medizin­ und orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr. de matériel médico—chirurgical, apparei l s orthopédiques 
Manuf. of medical and surg ica l equipment and orthopaedic appliances 
Herste l lung von optischen und fotograf i schen Geräten 
Fabricat ion d'instruments d'optique et de matériel photographique 
Manufacture of o p t i c a l instruments and photographic equipment 
Herste l lung von Uhren und deren Tei len 
Fabricat ion de montres, horloges e t de leurs p ièces détachées 
Manufacture of clocks and watches and parts thereof 
Feinmechanik und Optik 
Fabricat ion d'instruments de préc i s ion ,d 'opt ique e t s i m i l a i r e s 
Instrument engineering 
Herste l lung von Ölen u . Fet ten p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industr ie des corps gras végétaux e t animaux 
Manufacture of vegetable and animal o i l s and f a t s 
Schlachtere i und Verarbeitung von F l e i s c h 
Abattage du b é t a i l , préparation e t mise en conserve de viande 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



































7 , 5 
























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 








































Dont : Terrains 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Industrie du lait 
Manufacture of diary products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabrication de conserves de fruits et légumes 
Processing and preserving of fruits and vegetables 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerestieren 
Fabrication de conserves de poissons et d'autres produits de la mer 
Processing and preserving of fish and other sea foods 
Mahl­ und Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain milling 
Herstellung von Teigwaren 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Manufacture of spaghetti, macaroni, etc. 
Herstellung von Stärken und Stärkeerzeugnissen 
Industrie des produits amylacés 
Manufacture of starch and starch products 
Herstellung von Backwaren (einschl. Dauerbaekwaren) 
Boulangerie, pâtisserie,biscotterie, biscuiterie 
Bread and flour confectionary 
Zuckerindustrie 
Industrie du sucre 
Sugar manufacturing and refining 
Herstellung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 
Manufacture of cocoa, chocolate and supar confectionary 
Herstellung von Futtermitteln (einschl. Fischmehl) 
Fabric, de produits pour alimentation animaux (y compris farine poiss 
Manufacture of animal and poultry foods (incl. fish meal and flour) 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Manufacture of other food products 
Herst, von Äthylalkohol aus Vergärung; Herstellung von Spirituosen 
Industrie des alcools éthyliques de fermentation 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
y4chaf immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u s t r i e du v in e t des b o i s s o n s à base de v in 
Manufacture of wine of f r e s h grapes and of beverages based the reon 
Brauere i und Mälzerei 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Abfüllung von Mineralbrunnen, H e r s t e l l u n g von a l k o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des bo i s sons hygién iques e t eaux gazeuses 
Manuf. of so f t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa wate rs 
Tabakvera rbe i tung 
I n d u s t r i e du t a b a c 
Tobacco i n d u s t r y 
Nahrungs­ und Genussmit telgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des bo i s sons e t du t a b a c 
Food, d r i n k and tobacco i n d u s t r y 
Wol laufbere i tung , —Spinnerei , —weberei u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i n d u s t r y 
Baumwollspinnerei , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e c o t o n n i e r s 
Cotton i n d u s t r y 
Se idenaufbe re i tung , ­ S p i n n e r e i , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i n d u s t r y 
Le inen­ , Hanf­ und Ramieaufberei tung, ­ S p i n n e r e i und ­webere i 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
P r e p a r a t i o n , s p i n n i n g and weaving of f l a x , hemp and ramie 
J u t e s p i n n e r e i und —weberei 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonne te r ie 
k n i t t i n g i n d u s t r y 
Text i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 







































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























2 , 5 
3 ,0 
4 , 5 
0 ,2 
0 , 1 
0 .3 













0 , 3 
0 ,3 









































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 











0 , 3 














































0 , 3 
1.3 
0 ,9 






































6 0 , 0 
91.4 
56,4 












4 2 , 5 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von Teppichen, Linoleum u . a . Bodenbelag sowie Wachstuch 
F a b r i c a t i o n de t a p i s , l ino leum, couvre­parquels e t de t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , r u g s , linoraeum, o t h e r f l o o r cove r ings , l e a t h e r c l o t 
S o n s t i g e s Text i lgewerbe 
Autres i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Misce l laneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Text i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
Gerbere i und Zur ich tung von Leder 
Tanne r i e ­még i s se r i e e t i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
H e r s t e l l u n g von Lederwaren 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r e t s i m i l a i r e s 
Manufacture of p roduc t s from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Lea the r and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc e t en b o i s ) 
Manuf. of mass produced footwear ( e x c l . of wood or of rubber ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekle idung, Bekleidungszubehör 
Confect ion d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e t d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t 
Manufacture of ready­made c l o t h i n g and of a c c e s s o r i e s 
Massanfer t igung von Oberbekleidung, Leibwäsche und Kopfbedeckungen 
F a b r i c a t i o n s u r mesure de vê t emen t s , de l i n g e r i e e t de chapeaux 
Bespoke t a i l o r i n g , dressmaking and hatmaking 
Konfektion s o n s t i g e r Text i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confect ion d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weav ing­mi l l s ) 
H e r s t e l l u n g von Pe lzen und Pelzwaren 
I n d u s t r i e des p e l l e t e r i e s e t f o u r r u r e s 
Manufacture of fu r s and of f u r goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussu res e t de l ' h a b i l l e m e n t 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 























































































































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 













































































a + b + c 





























5, . , 
0 ,4 
0 ,2 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von Holz 
Sciage e t préparation i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and process ing of wood 
Herste l lung von Halbwaren aus Holz 
Fabricat ion de produits demi—finis en bo i s 
Manufacture of semi­ f in ished wood products 
Ser ienhers te l lung von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Fabr. en s é r i e de p ièces de charpente, de menuiserie e t de parquet 
Manufacture of carpentry and joinery components and parquet f l o o r i n g 
Herste l lung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Fabricat ion d'emballages en bo i s 
Manufacture of wooden containers 
Herste l lung von sonst igen Holzwaren (ohne Mb"bel) 
Fabricat ion d'autres ouvrages en bo i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except furni ture) 
Herst , von Kork­, Korb­ und Flechtwaren, Bürsten, Besen und Pinse ln 
Fabric , d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vannerie et r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and straw, brushes and brooms 
Herste l lung von HolzmBbeln 
Industr ie du meuble en bo i s 
Manufacture of wooden furniture 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Industr ie du bo i s et du meuble en bo i s 
Timber and wooden furniture indus tr i e s 
Herste l lung von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappe 
Fabricat ion de l a pâte , du papier e t du carton 
Manufacture of pulp, paper and board 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier e t carton, fabr icat ion d ' a r t i c l e s en pâte 
Process ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Geberbe 
Imprimerie e t indus tr i e s annexes 











































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
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3,5 ' . 
2 ,3 
2 ,9 




















9 , 4 
c q 
. » . 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 

















































































Kaut von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
























2 , 3 
3 .4 













2 , 0 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
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2 . 3 
1,9 
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Industriezwelg · Branche industrielle · Industry 
Papier— u . P a p p e n i n d u s t r i e ; D r u c k e r e i ­ u . Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r e t du c a r t o n ; imprimerie e t é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Vera rbe i tung von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber p roduc t s 
Hunderneuerung und Repara tur von Bereifungen aus Gummi 
Rechapage e t r é p a r a t i o n de pneus 
Re t r ead ing and r e p a i r i n g of rubber t y r e s 
Vera rbe i tung von Kuns t s to f fen 
Transformat ion de m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of p l a s t i c s 
Vera rbe i tung von Gummi und Kunstoffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ Transformat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of rubber and p l a s t i c s 
H e r s t , von Schmuck, Gold­ und S i lberwaren usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e e t ouvra ison de p i e r r e s 
Manuf. of a r t i c l e s of j e w e l l e r y , g o l d s m i t h s ' and s i l v e r s m i t h s ' wares 
H e r s t e l l u n g von Musikinstrumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of musical in s t rument s 
F o t o ­ und F i l m l a b o r s 
L a b o r a t o i r e s photographiques e t c inématographiques 
Photographie and c inematographic l a b o r a t o r i e s 
H e r s t e l l u n g von S p i e l ­ und Sportwaren 
F a b r i c a t i o n de j eux , j o u e t s e t a r t i c l e s de s p o r t 
Manufacture of t o y s , games and s p o r t goods 
Sons t ige Zweige des b e ­ und v e r a r b e i t e n d e n Gewerbe 
I n d u s t r i e s manufac tu r i è r e s d i v e r s e s 
Misce l laneous manufac tur ing i n d u s t r i e s 
Sons t iges v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufac tu r i è res 
Other manufactur ing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
Cons t ruc t ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n e t a u t r e s ) 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
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4 , 0 
4 ,6 
6 , 5 
1,5 









Dont : Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 













4 , 4 
































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






































Dont : Terrains 























































































































Dont : Terrains 









0 , 3 
0,7 
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A n g a b e n i n L a n d e s w ä h r u n g : Mrd L i t D o n n é e s e n m o n n a i e n a t i o n a l e : Mrd L i t 
N° 







2 ­ 4 
5 
1 ­ 5 
I n d u s t r i e z w e i g · B r a n c h e i n d u s t r i e l l e · I n d u s t r y 
T i e f b a u 
Génie c i v i l : c o n s t r u c t i o n de r o u t e s , p o n t s , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
B a u i n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement e t parachèvement 
B u i l d i n g c o m p l e t i o n work 
Baugewerbe 
B â t i m e n t e t g é n i e c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
E n e r g i e ­ und W a s s e r w i r t s c h a f t 
E n e r g i e e t eau 
Energy and w a t e r 
V e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
M a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
B â t i m e n t e t g é n i e c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
Insgesamt 
T o t a l g é n é r a l 
Grand t o t a l 
J a h r 
A n n é e 

























Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






7 4 , 0 
3 o , 9 
27 ,5 
2 7 , 5 
4 5 , 5 
0 , 8 
0 ,6 
1 5 3 , 0 
1 7 1 , 4 
203 ,9 
3 8 0 , 0 
3 8 2 , 3 
545 ,9 
2 . 7 2 9 , 8 
2 . 9 7 1 , 1 
3 . 6 9 5 , 3 
1 5 3 , 0 
1 7 1 , 4 
208 ,9 
3 . 2 6 7 , 3 
3 . 5 2 4 , 3 
4 . 6 5 0 , 6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 




2 0 , 3 
12 ,5 
8 , 6 
14 ,9 
0 , 2 
0 ,1 
0 ,1 
4 1 , 1 
3 9 , 2 
5 2 , 1 
9 , 4 
7 , 8 




4 1 , 1 
3 9 , 2 
5 2 , 1 
125 ,2 
166 ,4 








4 , 3 
2 ,6 
4 , 4 
5 ,2 
4 , 7 




2 1 , 1 
1 6 , 0 
30 ,9 
7 5 4 , 0 
6 9 8 , 6 
565 ,7 
703 ,9 
7 9 6 , 3 
1 . 0 3 6 , 0 
2 1 , 1 
1 6 , 0 
3 0 , 8 
1 . 4 8 4 , 0 
1 .510 ,9 
1 ­932,6 
Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







2 , 5 
1,4 
2 , 7 
2 , 0 
0 
0 ,1 





5 , 3 
5 ,7 










Dont : Terrains 
Of wh i ch : Land 
c' 










4 , 6 
13 ,5 




4 3 , 2 
4 2 , 5 
2 , 5 
4 , 6 
13 ,5 
6 2 , 1 
5 2 , 9 
5 8 , 7 







a + b + c 
6 3 , 0 
7 3 , 4 
3 7 , 6 





0 , 9 
190,7 
2 0 2 , 0 
2 5 7 , 0 
1 .139 ,1 
1 .066 ,7 
1 .417 ,8 
3 . 5 4 6 , 1 
3 . 3 8 9 , 1 
5 . 0 6 j , 1 
190,7 
2 0 2 , 0 
2 5 7 , 0 
4 . 8 7 5 , 9 
5 . 1 7 7 , 3 








6 , 3 
12 ,5 
9 , 8 
2 , 1 
2 , 5 





2 6 , 6 
31 ,3 







2 6 , 6 





Dont : Terrains 
Of which : Land 
e' 
2 ,6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 







3 , 3 
0 , 4 
23 ,7 
33 ,6 





4 2 , 2 
2 7 , 6 
Fußnoten 
ITALIEN 
(a) Einschließlich Gruppe 452. 
(b) Einschließlich Gruppe 500. 
Notes 
ITALIE 
(a) Y compris le groupe 452. 
Y compris le groupe 500. (b) 
Footnotes 
ITALY 
(a) Incl. group 452. 
(b) Incl. group 500. 
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Angaben in Landeswährung : Mio F i . 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1972­1974 
PAYS­BAS 
Données en monnaie nationale: Mio F l . 
Annual investments in fixea assets in the industry 
of the EEC­Member States 
1972­1974 
NETHERLANDS 















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Extract ion de pé tro le et de gaz naturel 
Extract ion of petroleum and natural gas 
Mineralölverarbeitung 
Raffinage de pé tro le 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und Vertei lung von E l e k t r i z i t ä t 
Production et d i s t r i b u t i o n d'énergie é l e c t r i q u e 
Generation and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, Verte i lung von Gas 
Usines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung und Vertei lung von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Warmwasser 
Production et d i s t r i b u t i o n é l e c t r i c i t é , gaz, vapeur, eau chaude 
Production and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , gas , steam and hot water 
Wassergewinnung, ­ re in igung und ­Verte i lung 
Captage, épuration et d i s t r i b u t i o n d'eau 
Water supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erzeugung von Eisen u . Stahl gemäss EGKS­Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
Sidérurgie ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s cokeries in tégrées 
Iron and s t e e l industry (ECSC Treaty) , e x c l . integrated coke ovens 
Erzeugung und e r s t e Bearbeitung von NE­Metallen 
Production et premiere transformation des métaux non ferreux 
Production and preliminary process ing of non­ferrous metals 
Erzeugung und e r s t e Bearbeitung von Metallen 
Production et premiere transformation des métaux 
Production and preliminary process ing of metals 
Z i e g e l e i 
Fabricat ion de matériaux de construct ion en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c lay products for construct ional purposes 
Herste l lung von Zement, Kalk und Gips 
Fabricat ion de ciment, de chaux et de p lâ tre 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





































Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


























































































































































































Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung: Mio F l . 
PAYS­BAS 
Données en monnaie nationale: Mio F l . 
NETHERLANDS 
















Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von Baus to f fen aus Beton und Gips , Aebest zementwaren 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p roduc t s 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic p roduc t s 
Be­ u . Vera rbe i tung von S t e i n e n u . Erden; H e r s t , und Vere rb , von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n ­ m e t a l l i o minera l p roduc t s 
Chemie : Grunds to f fe , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie ι P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t inu 
Bas ic i n d u s t r i a l chemicals and manuf. fol lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , encrée d ' impr imer i e 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , v a r n i s h e s and p r i n t i n g inks 
H e r s t e l l u n g von pharmazeut ischen Erzeugnissen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of pharmaceut ica l p roduc t s 
H e r s t , von S e i f e , Waschmit te ln , Parfüms, sonst i gen Körperpf legemit t ein 
Savonner i e , d é t e r g e n t s , pa r fumer ie , p rod , d ' hyg iène c o r p o r e l l e 
Manuf. of soap , d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
H e r s t , v . s o n s t , ehem. E rzeugn . , fü r p r i v a t e n Verbrauchu.Verwaltungen 
F a b r . a u t r e s p rod , c h i m · , d e s t i n é s à consomm. dornest, et a d m i n i s t r . 
Manuf. of o t h e r ehem. p r o d . , c h i e f l y fo r household and o f f i c e u s e 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemie fa se r indus t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p rod , f i b r e s a x t i f i c . e t s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e p roduc t ion of man­made f i b r e s ) 
G l a s s e r e i 
f o n d e r i e s 
Foundry 
Schmiede­, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge , estampage, m a t r i ç a g e , embout issage , découpage et repoussage 
Forg ing ; drop f o r g i n g , c losed d i e ­ f o r g i n g , p r e s s i n g and stamping 
H e r s t e l l u n g von S t a h l ­ und L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n 
C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e 








































Maschinen. Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


































































































































































































£ Anlageinvestitionen 1972­1974 
NIEDERLANDE 
Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
PAYS­BAS 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
¡ÏETHüHLAlIKi 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
K e s s e l ­ und Behä l t e rbau 
Chaudronner ie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d ' a u t r e s p i è c e s de t ô l e r i e 
Boi le rmaking , manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k s and o t h e r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d metal goods 
H e r s t e l l u n g von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux (sauf machines e t m a t é r i e l t r a n s p o r t ) 
Manufacture of meta l a r t i c l e s (except eng inee r ing and v e h i c l e s ) 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
C o n s t r u c t i o n de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Meta l lbearbe i tungsmaschinen und Maschinenwerkzeugen 
C o n s t r u c t i o n de machines­out Ü B pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manuf a c t . of mach ine ­ too l s f o r working metal (+ t o o l s and equipment) 
Maschinen für das Nahrungsmitt e l gewer t e , chemische u . verwandte ï idus t r . 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques et connexes 
Machinery f o r t h e food, chemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen für E i s e n ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
M a t é r i e l pour s i d é r u r g i e , b â t i m e n t , levage et manutent ion 
Mach, f o r i r o n and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mech. h a n d l i n g equipment 
H e r s t e l l u n g von Zahnrädern, Ge t r i eben , Walz lagern , Ant r iebse lementen 
F a b r i c a t i o n d 'o rganes de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t r a n s m i s s i o n equipment fo r motive power 
H e r s t e l l u n g von Maschinen für wei tere best immte Wir t schaf t szweige 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. of o t h e r equipment fo r use i n s p e c i f i c b ranches of i n d u s t r y 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Maschinenbauerzeugnissen 
Cons t ruc t i on d ' a u t r e s machines et m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
Cons t ruc t ion de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical eng inee r ing 
S e r s t e l l u n g von Büromaschinen und D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e n 
Machines de bureau et équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









































































































































































Dont : Terrains 





































Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung:Mio F i . 
PAYS­BAS 
Données en monnaie nationale: Mio F l . 
NETHERLANDS 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Elektrotechnik 
Construction é l ec tr ique et é lectronique 
E l e c t r i c a l engineering 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction d'automobiles et p ièces détachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e parts and acces sor i e s 
Schiffbau 
Construction navale , réparat ion et e n t r e t i e n des navires 
Shipbuilding 
Herste l lung von Kraft­ und Fahrrädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction de c y c l e s , motocyoles et de leurs p i èces détachées 
Manuf. of c y c l e s , motor­cycles and parts and acces sor i e s thereof 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Construction et réparat ion d'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repa ir ing 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d'autres matérie l de transport 
Manufacture of other means of transport 
Herste l lung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d ' i n s t r . de préc i s ion , · d 'apparei l s de mesure et de contrôle 
flanuf. measuring, checking and p r e c i s i o n instruments and apparatus 
Herste l lung von medizin­ u . orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr. de matérie l médico­chirurgical et apparei ls orthopédiques 
ianuf. of medical and surg ica l equipment and orthopaedic appliances 
Feinmechanik und Optik 
Fabricat ion d'instruments de p r é c i s i o n , d'optique et s i m i l a i r e s 
Instrument engineering 
Herst , von ö l e n und Fet ten p f lanz l i cher oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industr ie des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vegetable and animal o i l s and f a t s 
Schlachtere i und Verarbeitung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , préparation et mise en conserve de viande 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Industr ie du l a i t 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










































Dont : Terrains 





























































































































Dont : Terrains 
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NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung: Mio F l . 
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PAYS­BAS 
Données en monnaie nationale: Mio F l . 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
NETHERLANDS 

















, — . 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabricat ion de conserves de f r u i t s et légumes 
Processing and preserving of f ru i t and vegetables 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerestieren 
Fabricat ion de conserves de poissons et d'autres produits de l a mer 
Processing and preserving of f i s h and other sea foods 
Mahl­ und Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain m i l l i n g 
Herste l lung von Stärken und Stärkeerzeugniesen 
Industr ie des produits amylacés 
Manufacture of s tarch and starch products 
Herste l lung von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulangerie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f lour confect ionary 
Herste l lung von SÜBswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industr ie du cacao, du chocolat et de l a c o n f i s e r i e de sucre 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confect ionary 
Herste l lung von Futtermit te ln ( e i n s c h l . Fischmehl) 
Fabr. produite pour a l imentat ion animaux (y compris far ine poisson) 
Manuf. of animal and poultry foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
Sonst iges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabricat ion de produits a l imentaires divers 
Manufacture of other food products 
Herste l lung von Äthylalkohol aus Vergärung; Herst , von Spir i tuosen 
Industr ie des alcoolB éthyl iquee de fermentation 
D i s t i l l i n g ethyl a lcohol from fermented mater ia l s ; s p i r i t d i s t i l l . 
Brauerei und Mälzerei 
Brasser ie et mal ter ie 
Brewing and malting 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herste l lung von a lkohol fre ien Getränker 
Industr ie des bo i s sons hygiéniques et eaux gazeuses 
Manuf. of soft dr inks , including the b o t t l i n g of natural spa waters 
Tabakverarbeitung 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























































































































































































Anlageinvestitionen 1972-1974 Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 Investments in fixed assets, 1972-1974 
NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung : M i o H·. 
PAYS-BAS 
Données en monnaie nationale: Mio F l . 
NETHERLANDS 














4 5 1 ( t ) 
453 
Indus t r iezweig · B r a n c h e indust r ie l le · Industry 
Nahrungs- und Genussmit telgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s et du t a b a c 
Food, d r ink and tobacco i n d u s t r y 
Wol laufbere i tung , - S p i n n e r e i , -webere i u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i n d u s t r y 
Baumwollspinnerei , -webere i u . a . 
I n d u s t r i e c o t o n n i è r e 
Cot ton i n d u s t r y 
J u t e s p i n n e r e i und -webere i 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
Wirkere i und S t r i c k e r e i 
Bonne te r i e 
K n i t t i n g i n d u s t r y 
Text i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
Text i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
Gerbere i und Zur ich tung von Leder 
T a n n e r i e - m é g i s s e r i e et i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
H e r s t e l l u n g von Lederwaren 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r e t s i m i l a i r e s 
Manufacture of p roduc ts from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Leather and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi- und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussures ( sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass-produced footwear ( e x c l . of wood or rubber ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekle idung; Bekleidungszubehör 
Confec t ion d ' a r t i c l e s d ' hab i l l emen t et d ' a c c e s s o i r e s d ' hab i l l emen t 
Manufacture of ready-made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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g Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
NIEDERLANDE PAYS­BAS 
Angaben in Landeswährung: Mio F l , Données en monnaie nationale: Mio F I . 
NETHERLANDS 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Konfektion sons t iger Texti lwaren (ohne vorge lagerte Weberei) 
Confection d'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . (outs ide weaving­mil ls ) 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
Footwear and c lo th ing industry 
Bearbeitung von Holz 
Sciage et préparation i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and process ing of wood 
Herste l lung von Halbwaren aus Holz 
Fabricat ion de produits demi­ f in i s en b o i s 
Manufacture of semi­ f in ished wood products 
Ser ienhers te l lung von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Fabr. en s é r i e de p ièces de charpente, de menuiserie et de parquet 
Manuf. of carpentry and joinery components and parquet f l oor ing 
Herste l lung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Fabricat ion d'emballages en b o i s 
Manufacture of wooden containers 
Herste l lung von sonst igen Holzwaren (ohne Möbel) 
Fabricat ion d'autres ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except furni ture) 
Herste l lung von Kork­, Korb­ u . Flechtwaren, Bürsten, Besen, P inse ln 
Fabricat ion d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vannerie et r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and straw, brushes and brooms 
Herste l lung von Holzmobeln 
Industr ie du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden furniture 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Industr ie du b o i s et du meuble en bo i s 
Timber and wooden furniture indus tr i e s 
Herstel lung von Ho lz sch l i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappe 
Fabrication de l a pâte , du papier et du carton 
Manufacture of pulp, paper and board 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier et carton, f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâte 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Achat immeubles existants, etc. 
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BIEDER LAUDE 
Angaben in Landeswährung: Mio F l . 
PAYS­BAS 
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NETHERLANDS 












50 l (y ) 
502 
50(z) 
l ( a a ) 
Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l le · Indus t ry 
Druckere i und verwandte Gewerbe 
Imprimer ie e t i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
P a p i e r ­ und P a p p e n i n d u s t r i e ; Drucke re i und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r et du c a r t o n ; impr imer ie et é d i t i o n 
Manufacture of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
V e r a r b e i t u n g von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubbe r p r o d u c t s 
V e r a r b e i t u n g von Kuns t s t o f f en 
Trans fo rma t ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of p l a s t i c s 
V e r a r b e i t u n g von Gummi und K u n s t s t o f f e n 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ T rans fo rma t ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of r u b b e r and p l a s t i c s 
H e r s t e l l u n g von Schmuck, Gold­ u . S i lbe r schmiedewaren , usw. 
B i j o u t e r i e , orffevaerie, a r g e n t e r i e et o u v r a i s o n de p i e r r e s 
Manuf. of a r t i c l e s of j e w e l l e r y , g o l d s m i t h ' s and s i l v e r s m i t h ' s ware 
H e r s t e l l u n g von Mus ik ins t rumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of musioal i n s t r u m e n t s 
S o n s t i g e s v e r a r b e i t e n 4 e s Gewerbe 
.'"iTV Autres i n d u s t r i e s magSìfactur ières 
Other manufac tu r ing i n ^ j i s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
C o n s t r u c t i o n d ' immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
C o n s t r u c t i o n of r e s i d e n t i a l and n o n ­ r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : c o n s t r u c t i o n de r o u t e s , p o n t s , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l e n g i n e e r i n g ; c o n s t r u c t i o n of r o a d s , b r i d g e s , r a i l w a y s , e t c . 
Baugewerbe 
Bâtiment et gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
E n e r g i e ­ und Wasse rwi r t scha f t 
Energ ie e t eau 
Energy and wa te r 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































4 , 2 
































































2 . 0 7 6 , 8 
1.941,1 
2 .006 ,5 
Kauf von besteh. Gebäuden.usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
















4 , 0 
2,1 







































































































3 .639 ,8 
3 .271 ,6 


















4 , 5 
5,7 
























































4 , 0 
g Anlageinvestitionen 1972-1974 
NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung: Mio F l . 
Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 
PAYS-BAS 
Données en monnaie nationale: Mio F l . 
Investments in fixed assets, 1972-1974 
NETHERLANDS 




2 - 4 
(ab) 
5 
1 - 5 





Bâtiment et génie c i v i l 
Building and c i v i l engineering 
Insgesamt 
Total général 













Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










































































(a) Einschließlich Gruppe 111 und Klasse 23. 
(b) Einschließlich Klasse 12. 
(c) Einschließlich Gruppen 163 und 169. 
(d) NACE 221 bis 223. 
(e) Einschließlich Gruppen 244 bis 247. 
(f) Einschließlich Gruppe 256 und Klasse 26. 
(g) Einschließlich Klasse 26. 
(h) Einschließlich Gruppe 313. 
(i) Einschließlich Gruppe 319. 
(j) Einschließlich Gruppe 323. 
(k) Ohne Gruppe 349. 
(I) Einschließlich Gruppe 365. 
(m) Einschließlich Gruppe 374. 
(n) Einschließlich Gruppe 373. 
(o) Einschließlich Gruppe 426. 
(p) Einschließlich Gruppen 417 und 420. 
(q) Einschließlich Gruppe 425. 
(r) NACE 432 bis 434. 
(s) Einschließlich Gruppen 438 und 439. 
(t) Einschließlich Gruppe 452. 
(u) Einschließlich Gruppe 456. 
(v) Einschließlich Gruppe 474. 
(w) Einschließlich Gruppe 482. 
(x) NACE 492 bis 495. 
(y) Einschließlich Gruppe 500. 
(z) Erhebung auf die Gruppen 500, 501 und 502 beschränkt; 
Unternehmen mit 10 und mehr Arbeitern. 
(aa) Einschließlich Klasse 23. 




(a) Y compris le groupe 111 et la classe 23. 
(b) Y compris la classe 12. 
(c) Y compris les groupes 163 et 169. 
(d) NACE 221 à 223. 
(e) Y compris les groupes 244 à 247. 
(f) Y compris le groupe 256 et la classe 26. 
(g) Y compris la classe 26. 
(h) Y compris le groupe 313. 
(i) Y compris le groupe 319. 
(j) Y compris le groupe 323. 
(k) A l'exclusion du groupe 349. 
(I) Y compris le groupe 365. 
(m) Y compris le groupe 374. 
(n) Y compris le groupe 373. 
(o) Y compris le groupe 426 
(p) Y compris les groupes 417 et 420. 
(q) Y compris le groupe 425. 
(r) NACE 432 à 434. 
(s) Y compris les groupes 438 et 439. 
(t) Y compris le groupe 452. 
(u) Y compris le groupe 456. 
(v) Y compris le groupe 474. 
(w) Y compris le groupe 482. 
(x) NACE 492 à 495. 
(y) Y compris le groupe 500. 
(z) Enquête limitée aux groupes 500, 501 et 502; entreprises 
occupant 10 ouvriers et plus. 
(aa) Y compris la classe 23. 































Incl. group 111 and class 23. 
Incl. class 12. 
Incl. groups 63 and 169. 
NACE 221 to 223. 
Incl. groups 244 to 247. 
Incl. group 256 and class 26. 
Incl. class 26. 
Incl. group 313. 
Incl. group 319. 
Incl. group 323. 
Without group 349. 
Incl. group 365. 
Incl. group 374. 
Incl. group 373. 
Incl. group 426. 
Incl. groups 417 and 420. 
Incl. group 425. 
NACE 432 to 434. 
Incl. groups 438 and 439. 
Incl. group 452. 
Incl. group 456. 
Incl. group 474. 
Incl. group 482. 
NACE 492 to 495. 
Incl. group 500. 
Inquiry limited to groups 500, 501 and 5Q2 
with 10 and more manual workers. 
Incl. class 23. 
Without class 23. 
enterprises 

Angivelser for Belgien 
Angaben für Belgien 
Data for Belgium 
Données pour la Belgique 
Dati per il Belgio 
Gegevens voor België 

Angivelser for Belgien 
Angaben für Belgien 
Data for Belgium 
Données pour la Belgique 
Dati per il Belgio 
Gegevens voor België 




Angaben in Landeswährung : Mio Fb 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1972­1974 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio Fb 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC­Member States 
1972­1974 
BELGIUM 

















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n e t agglomérat ion de combust ib les s o l i d e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Mine ra lHlve ra rbe i tung 
Raff inage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P roduc t ion e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Generat ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Usines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung ν . Dampf­ u . P r e s s l u f t , Fe rnhe izung , Warmwasserversorgung 
Prod , e t d i s t r i b . vapeur , eau chaude, a i r comprimé, cha l eu r 
Prod , and d i s t r i b . s team, hot wa te r , compressed a i r ; h e a t i n g p l a n t s 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
Produc t ion e t d i s t r i b u t i o n é l e c t r i c i t é , gaz , vapeur , eau chaude 
Produc t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, ­ r e i n i g u n g und —Verteilung 
Captage, é p u r a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water supply ï c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erzeugung v . E isen u . S t a h l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Ht t t tenkokere i ) 
S i d é r u r g i e ( se lon l e t r a i t é CECA), non compris l e s coke r i e s i n t é g r é e s 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
Z iehe re i en und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage, f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d d ' a c i e r 
Drawing, cold r o l l i n g and cold f o l d i n g of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von NE­Metallen 
Produc t ion e t première t r ans fo rma t ion des métaux non f e r r e u x 
Produc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of non—ferrous meta l s 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von Meta l len 
Product ion e t première t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
Product ion an i prel iminare · oroc»ssin¿r of metals 
J a h r 



































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











9 . 5 0 1 , 0 
7 .129 ,1 
6 .681 ,7 






9 . 8 0 5 , 0 
7 .592 ,8 




7 .875 ,7 











Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 






















9 9 , 0 
53 ,8 
113,5 





















4 .355 ,3 
6 .967 ,3 
6 .976 ,5 
9 .366 ,3 
3 .657 ,9 
2 .296 ,4 




9 . 2 7 3 , 0 
12 .072 ,4 
1­940,1 
1.811,5 
3 .004 ,4 
1.066,7 
1.418,0 








2 .032 ,2 
3.270.1 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























































2 .419 ,8 
5 .529 ,6 
16 .664 ,0 
14 .285 ,6 
16 .128,3 
3 .951 ,8 
2 .740 ,7 




20 .674 ,2 
17.052,1 
19 .584,6 
2 .030 ,5 
1.973,2 
3 .212 ,3 

































































Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
BELGIQUE 






















Indus t r iezweig · B r a n c h e indust r ie l le · Industry 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Mine ra l i en ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n ­ m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; pea t e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of o lay p roduc t s f o r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux e t de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Baus tof fen aus Beton und Gips, Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment e t p l â t r e 
Manufacture of s t r u o t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p roduots 
H e r s t e l l u n g und Vera rbe i tung von Glae 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g lassware 
H e r s t e l l u n g von ke ran i schen Erzeugnissen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic p roduc t s 
Be— u . Vera rbe i tung ν . S t e inen u . Erden; H e r s t , u . Vera rb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of non­meta I l i o minera l p roduc t s 
Chemie : Grunds tof fe , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t inu 
Bas ic i n d u s t r i a l chemicals + manuf. fol lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
Her s t . von ehem. Erzeugnissen fü r I n d u s t r i e und Landwir t schaf t 
F a b r i c de p r o d u i t s chimiques pour l ' i n d u s t r i e e t l ' a g r i c u l t u r e 
Manuf. of Chemical p roduc t s mainly f o r i n d u s t r y and a g r i c u l t u r e 
H e r s t e l l u n g von pharmazeut ischen Erzeugnissen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of pha rmaceu t i ca l produotB 
H e r s t , ven S e i f e , Waschmit te ln , Parfums, s o n s t i g e n Körpe rp f l egemi t t e l 
Savonner ie , d é t e r g e n t s , pa r fumer ie , p rod , d ' hyg i ène c o r p o r e l l e 
Manuf. of soap , d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemie fase r indus t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p rod , f i b r e s a r t i f i o . e t s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e p roduc t ion of man­made f i b r e s ) 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























3 .881 ,1 
5 .838 ,3 
5.447,6 
4 . 5 6 3 , 5 
4 . 8 2 2 , 4 
1.934,9 








8 .011 ,2 
7­720,4 
9 .619 ,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 











































































2 .232 ,4 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




















































































4 .867 ,8 
7 .453 ,8 
7 .325 ,1 
5 .825,6 
5 .853 ,3 
2 .357 ,9 
3 .100 ,5 







10 .615 ,1 
10 .145,9 















7 1 , 3 









































g Anlageinvestitionen 1972­1974 
BELGIEN 
Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
BELGIQUE 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
BELGIUM 



















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
G i e s s e r e i 
Fonder ies 
Foundry 
Schmiede­, P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge , estampage, m a t r i ç a g e , embout issage , découpage et repoussage 
Fo rg ing : drop fo rg ing , c losed d i e f o rg ing , deep drawing, s tamping, 
Stahlverformung und Oberf lächenveredlung 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t e t revêtement des métaux 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r e a tmen t and c o a t i n g of me ta l s 
H e r s t e l l u n g von S t a h l ­ und L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n 
Cons t ruc t ion m é t a l l i q u e 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal p r o d u c t s 
Kes se l ­ und Behä l t e rbau 
Chaudronner ie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i è c e s de t S l e r i e 
Boi lermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k s and o t h e r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d meta l goods 
H e r s t e l l u n g von Meta l l e r zeugn i s sen (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux ( sauf machines e t m a t é r i e l t r a n s p o r t 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except e n g i n e e r i n g and v e h i c l e s ) 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
Cons t ruc t ion de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Meta l lbearbe i tungsmaschinen und Maschinenwerkzeugen 
C o n s t r u c t . d e m a c h i n e s ­ o u t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e . 
Manufact. of mach ine ­ too l s f o r working metal (+ t o o l s and equipment) 
H e r s t e l l u n g von Tex t i lmasch inen , deren Zubehör und Nähmaschinen 
F a b r i c a t i o n de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen für das Nahrungsmit te lgewerbe, chemische u . verwandte Indus 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques e t connexes 
Machinery for t h e food, chemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen für E i s en ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeug usw. 
Ma té r i e l pour s i d é r u r g i e , b â t i m e n t , l evage et manutent ion 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






















2 . 1 9 1 , 0 
































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







































Dont : Terrains 
































































4 4 , 0 
13,7 
























Dont : Terrains 






Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
BELGIEN 
Angaben in Landeswährung : Mio Fb 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio Fb 
BELGIUM 




















Indus t r iezweig ■ B r a n c h e indust r ie l le · Industry 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Maschinenbauerzeugnissen 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
Cons t ruc t ion de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von BUromaschinen und Da tenve ra rbe i t ungsge rä t en 
Machines de bureau e t équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and d a t a p r o c e s s i n g machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E l e k t r o k a b e l n , ­ l e i t u n g e n u . ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s e t câb le s é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wi res and cab le s 
H e r s t , von Fe rmeldegerä ten , Zäh le rn , Mess­ und Hege lgerä ten , usw. 
M a t é r i e l de té lécommunica t ion , compteurs , a p p a r e i l s de mesure, e t c . 
Telecomm. equipment, e l e c t r . measur ing and r e c o r d i n g equipment, e t c . 
H e r s t e l l u n g von E l e k t r o ­ H a u s h a l t s g e r ä t e n 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é lec t rodomeet iqueB 
Manufacture of domest ic type e l e c t r i c a p p l i a n c e s 
E l e k t r o t e c h n i k 
Cons t ruc t ion é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
C o n s t r u c t , e t assemblage de v é h i c u l e s automobi les (+ c o n s t r . moteurs) 
Manufacture and aseembly of motor v e h i c l e s (+ manuf. of eng ines ) 
H e r s t e l l u n g von K a r r o s s e r i e n , Aufbauten and Anhängern 
Cons t ruc t i on de c a r r o s s e r i e s , de remorques e t de bennes 
Manuf. of bod ies f o r motor v e h i c · , motor—drawn t r a i l e r s , caravans 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t i on d ' au tomob i l e s e t p i è c e s dé t achées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e s p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
H e r s t , von Olen und F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps g r a s végétaux e t animaux 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 








2 .504 ,5 














2 .950 ,7 

































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





7 5 , 1 
74 ,9 

























































a + b + c 
983,6 
1.347,2 
2 .360 ,8 
4 . 3 9 2 , 0 













3 .096 ,5 
4 . 1 4 2 , 1 
4 .764 ,9 
2­594,5 
2 .286 ,6 




2 .758 ,8 
2 .664 ,5 
3 .236 ,5 
699,6 
849 ,0 















































Dont : Terrains 







g Anlageinvestitionen 1972­1974 
BELGIEN 
Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
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BELGIUM 
















( β ) 
427 
426 
Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Schlachtere i und Verarbeitung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , préparation et mise en conserve de viande 
Slaughtering, preparing and preeerving of meat 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Industr ie du l a i t 
Manufacture of dairy products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabricat ion de conserves de f r u i t e et légumes 
Process ing and preserving of f r u i t and vege tab les 
Mahl— und Schälmühlen 
Travail des graine 
Orain m i l l i n g 
Herste l lung von Backwaren ( e i n s c h l . Bauerbackwaren) 
Boulangerie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f lour confect ionary 
Zuckerindustrie 
Industr ie du suore 
Sugar manufacturing and r e f i n i n g 
Herste l lung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industr ie du cacao, du chocolat e t de l a c o n f i s e r i e de sucre 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confect ionary 
Herste l lung von Fut termit te ln ( e i n s c h l . Fischmehl) 
Fabr ic , produits pour al imentat ion animaux (y compris f a r i n e poisson) 
Manuf. of animal and poultry foode ( i n c l . f i e h meal and f lour ) 
Sonst iges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabricat ion de produite a l imenta ires d ivers 
Manufacture of other food products 
Herste l lung von Xthylalkohol aus Vergärung; Herst , von Spir i tuosen 
Industr ie des a l c o o l s é thyl iques de fermentation 
D i s t i l l i n g e thy l a lcohol from fermented materials; s p i r i t d i s t i l l i n g 
Brauerei und Mälzerei 
Brasserie s t mal ter ie 
Brewing and s a l t i n g 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herste l lung von a lkohol fre ien Getränken 
Industr ie des bo issons hygiéniques e t eaux gazeuses 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




































1 .601 ,0 





Dont : Véhicules 
















































































7 4 , 3 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 











































Of which: Land 
c' 





































8 2 , 3 
2 .146,7 














7 2 , 0 
69,7 
72 ,2 






2 7 , 0 
33,7 






























Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
BELGIQUE 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
BELGIUM 
















Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Tabakverarbe i tung 
I n d u s t r i e du t abao 
Tobacco i n d u s t r y 
Nahrungs— und Genussmit telgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s e t du t abao 
Food, d r i n k and tobacco i n d u s t r y 
Wol laufbe re i tung , — S p i n n e r e i , Weberei u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i n d u s t r y 
Baumwollspinnerei , —weberei u . a . 
I n d u s t r i e oo tonn iè re 
Cotton i n d u s t r y 
Se idenau fbe re i t ung , ­ S p i n n e r e i , —weberei u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i n d u s t r y 
L e i n e n ­ , Hanf— und Ramieaufberei tung, ­ S p i n n e r e i und ­webe re i 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
P r e p a r a t i o n , s p i n n i n g and weaving of f l a x , hemp and ramie 
J u t e s p i n n e r e i und —weberei 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
Wirkere i und S t r i c k e r e i 
Bonne t e r i e 
K n i t t i n g i n d u s t r y 
T e x t i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
H e r s t e l l u n g von Teppichen, Linoleum, Bodenbelag, Wachstuch 
F a b r i c a t i o n de t a p i s , l ino léum, couvre—parquets, t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , l ino leum, o t h e r f l o o r c o v e r i n g s , l e a t h e r c l o t h , e to 
S o n s t i g e s Text i lgewerbe 
Autres i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Misce l l aneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Text i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 








5 ­ 5 2 2 , 1 ' 































4 . 4 8 5 , 3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 

















































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























7 1 , 8 
65,6 
1 5 , 3 
9 ,5 
20,2 



























7 .577 ,2 
8 .875 ,8 




























4 .158 ,8 























































4 , 8 
g Anlageinvestitionen 1972-1974 
BELGIEN 
Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 
BELGIQUE 
Investments in fixed assets, 1972-1974 
BELGIUM 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ledergewerbe 
Industr ie du cuir 
Leather and l ea ther goods industry (except footwear and c lo th ing) 
Ser ienhers te l lung von Schuhen (ohne Gummi- und Holzschuhe) 
Fabricat ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en b o i e ) 
Manufacture of masB-produced footwear ( e x c l . of wood or of rubber) 
Ser ienhers te l lung von Bekleidung; Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d'habil lement et d ' a c c e s s o i r e s d'habil lement 
Manufacture of ready-made c lo th ing and a c c e s s o r i e s 
Konfektion sons t iger Textilwaren (ohne vorge lagerte Weberei) 
Confection d'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e B , e t c . (outs ide weaving-mil ls) 
Herste l lung von Pelzen und Pelzwaren 
Industr ie des p e l l e t e r i e s et fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
InduBtrie des chaussures e t de l 'habi l lement 
Footwear and c lo th ing industry 
Bearbeitung von Holz 
Sciage e t préparation i n d u s t r i e l l e du boie 
Sawing and process ing of wood 
Herstel lung von Halbwaren aus Holz 
Fabricat ion de produite demi - f in i s en b o i s 
Manufacture of semi—finished wood products 
Ser ienhers te l lung von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Fabr. en s é r i e de p i èces de charpente, de menuieerie et de parquet 
Manuf. of carpentry and joinery componente and f l o o r i n g parquet 
Herste l lung von Verpackungemitteln auB Holz 
Fabricat ion d'emballages en bo i s 
Manufacture of wooden containers 
Herste l lung von sonst igen Holzwaren (ohne Mb"bel) 
Fabricat ion d 'autres ouvrages en bo i s (à l ' e x c l u s i o n des meublée) 
Other wood manufacture (except furni ture) 
Herst , von Kork-, Korb- u . Flechtwaren, Bürsten, Besen, P inse ln 
Fabricat ion d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vannerie et r o t i n ; bros ser i 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

























































2 , 3 
5 ,2 
2 ,5 
7 4 , 1 
89 ,9 






























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



























































































































2 , 3 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which: Land 
e' 
-
Anlageinvestitionen 1972-1974 Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 Investments in fixed assets, 1972-1974 
BELGIEN BELGIQUE BELGIUM 



















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von HolzmSbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be- und Vera rbe i tung von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , P a p i e r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du c a r t o n 
Manufacture of p u l p , paper and board 
Vera rbe i tung von P a p i e r und Pappe 
Transformat ion du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en p â t e 
P r o c e s s i n g of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie e t i n d u o t r i e annexe 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
P a p i e r - und P a p p e n i n d u s t r i e ; Druckere i und Verlagsgewerbe 
I n d u e t r i e du p a p i e r e t du c a r t o n ; imprimerie e t é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Ve ra rbe i t ung von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture i f rubber p roduc t s 
Vera rbe i tung von Kuns t s to f fen 
Transformat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of p l a s t i c s 
Vera rbe i tung von Gummi und Kunstoffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc - Transformat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of rubber and p l a s t i c s 
Sons t i ge s v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Aut res i n d u s t r i e s manufac tu r i è r e s 
Other manufac tur ing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerb e 
Cons t ruc t ion d' immeubles ( d ' h a b i t a t i o n e t a u t r e s ) 
Cons t ruc t ion of r e s i d e n t i a l and non r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : c o n s t r u c t i o n de r o u t e s , p o n t s , v o i e s f e r r é e s , e t c . 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




















2 .760 ,3 
















2 .283 ,1 
2 .482 ,3 
2 .262 ,2 
2 .325 ,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 

















































































Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
























































































3 .474 ,5 








2 .049 ,8 





2 .940 ,4 
2 .927 ,9 
2 .669 ,5 
2 .456 ,3 














































Dont : Terrains 
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BELGIEN 
Angaben in Landeswährung : Mio Fb 
Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio Fb 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
BELGIUM 








2 ­ 4 
5 
1 ­ 5 
Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
B a u i n s t a l l â t i o n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement e t parachèvement 
B u i l d i n g complet ion work 
Baugewerbe 
Bâtiment e t gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l eng inee r ing 
E n e r g i e ­ und Wasserwi r t schaf t 
Energ ie e t eau 
Energy and water 
Vera rbe i t endes Gewerbe 
I n d u s t r i e s manufac tu r i è r e s 
Manufactur ing i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bâtiment e t gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l eng inee r ing 
Insgesamt 
T o t a l géné ra l 

























Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











4 . 1 1 1 , 0 
4 .464 ,6 
4 . 9 3 1 , 3 
11 .009 ,3 
8 .463 ,8 
9 .002 ,5 
4 4 . 4 8 8 , 0 
48 .985 ,8 
66 .251 ,1 
4 . 1 1 1 , 0 
4 .464 ,6 
4 . 9 3 1 , 3 
59 .608 ,3 
61 .914 ,2 
80 .184 ,9 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 














2 .433 ,6 
2 .646 ,6 





4 . 0 0 8 , 1 

















13 .265 ,0 
13.006,4(w) 
1 9 . 5 l 6 . 4 ( y ) 
12 .706 ,8 
14 .962 ,1 




26 .344 ,4 
28 .477 ,9 
38.147,5 
Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 

















2 .822 ,1 










Of which: Land 
c' 








8 9 , 0 
38,7 
9 5 , 7 ( χ ) 























4 .760 ,8 
5­779,0 
5.914.6 
25 .034 ,1 
21 .656 ,5 
28 .678,9 
60 .586,7 
67 .536 ,6 
89 .212,8 
4 .760 ,8 
5 .779 ,0 
5.914.6 
90 .381 ,5 





















"5 .*25 ,0 





7 .017 ,8 
9 .702 ,2 
9 .248 ,1 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 




4 4 , 0 
4 8 , 0 
28 .5 
28 ,1 





4 4 , 0 







(a) Einschließlich Klasse 12. 
(b) In dem „Bau von Gebäuden usw." (Spalte b) einbegriffen. 
(c) Einschließlich Gruppe 222. 
(d) Einschließlich Gruppe 244. 
(e) Einschließlich Gruppen 245 und 246. 
(g) Einschließlich Gruppen 255 und 259. 
(h) 1972 und 1973 einschließlich Gruppe 312. 
(i) 1973 und 1974 einschließlich Gruppe 319. 
(j) 1972 einschließlich Gruppen 326, 327 und 328. 
(k) Einschließlich Gruppen 326 und 327. 
(I) Einschließlich Gruppe 345. 
(m) Einschließlich Gruppen 342 und 343. 
(n) Einschließlich Gruppen 347 und 348. 
(o) Ohne Gruppe 345. 
(p) Einschließlich Gruppe 353. 
(q) Einschließlich Gruppe 415. 
(r) Einschließlich Gruppen 417 und 418. 
(s) Einschließlich Gruppen 425 und 426. 
(t) Einschließlich Gruppe 474. 
(u) Einschließlich Gruppe 482. 
(v) Einschließlich Klassen 26 und 37. 
(w) Einschließlich dem „Kauf von bestehenden Gebäuden 
usw." (Spalte c) der Klassen 11, 12, 14 und 17. 
(x) Betrifft Klassen 11, 12 und 16. 
(y) Einschließlich dem „Kauf von bestehenden Gebäuden 
usw." (Spalte c) der Klassen 11 und 12. 
Notes 
BELGIQUE 
(a) Y compris la classe 12. 
(b) Compris dans la «construction d'immeubles etc.» 
(colonne b). 
(c) Y compris le groupe 222. 
(d) Y compris le groupe 244. 
(e) Y compris les groupes 245 et 246. 
(g) Y compris les groupes 255 et 259. 
(h) En 1972 et 1973 y compris le groupe 312. 
(i) En 1973 et 1974 y compris le groupe 319. 
(j) En 1972 y compris les groupes 326, 327 et 328. 
(k) Y compris les groupes 326 et 327. 
(I) Y compris le groupe 345. 
(m) Y compris les groupes 342 et 343. 
(n) Y compris les groupes 347 et 348. 
(o) Sans le groupe 345. 
(p) Y compris le groupe 353. 
(q) Y compris le groupe 415. 
(r) Y compris les groupes 417 et 418. 
(s) Y compris les groupes 425 et 426. 
(t) Y compris le groupe 474. 
(u) Y compris le groupe 482. 
(v) Y compris les classes 26 et 37. 
(w) Y compris « achat d'immeubles existants etc. » (colonne 
c) des classes 11, 12, 14 et 17. 
(x) Concerne les classes 11, 12 et 16. 
(y) Y compris « achat d'immeubles existants etc. » (colonne 
c) des classes 11 et 12. 
Footnotes 
BELGIUM 
(a) Incl. class 12. 
(b) Incl. in the 'construction of buildings etc.' (column b). 
(c) Incl. group 222. 
(d) Incl. group 244. 
(e) Incl. groups 245 and 246. 
(g) Incl. groups 255 and 259. 
(h) In 1972 and 1973 incl. group 312. 
(i) In 1973 and 1974 incl. group 319. 
(j) In 1972 incl. groups 326, 327 and 328. 
(k) Incl. groups 326 and 327. 
(I) Incl. group 345. 
(m) Incl. groups 342 and 343. 
(n) Incl. groups 347 and 348. 
(o) Without group 345. 
(p) Incl. group 353. 
(q) Incl. group 415. 
(r) Incl. groups 417 and 418. 
(s) Incl. groups 425 and 426. 
(t) Incl. group 474. 
(u) Incl. group 482. 
(v) Incl. classes 26 and 37. 
(w) Incl. the 'purchase of existing buildings etc.' (column c) 
of classes 11, 12, 14 and 17. 
(x) Covers classes 11, 12 and 16. 
(y) Incl. the 'purchase of existing buildings etc.' (column c) 
of classes 11 and 12. 
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Angaben in Landeswährung : Mio Pix 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1972-1974 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nationale: Mio Fix 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1972-1974 
LUXEMBOURG 















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and wat er 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Extract ion et préparation de minerais métal l iques 
Extract ion and preparation of meta l l i f erous ores 
Erzeugung von Eisen u . Stahl gemäee EGKS-Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
Sidérurgie ( se lon l e t r a i t é CECA), non compris l e s cokeries in tégrées 
Iron and s t e e l industry (ECSC Treaty) , e x c l . integrated coke ovene 
Herstel lung von Stahlrohren 
Fabricat ion de tubes d 'ac i er 
Manufacture of s t e e l tubes 
Erzeugung und e r s t e Bearbeitung von Metallen 
Production et première transformation des métaux 
Production and preliminary process ing of metals 
Gewinnung von n icht -energet i schen Mineralien; Torfgewinnung 
Extract ion de minéraux non métal l iques et énergét iques; tourb ières 
Extract ion of non-metal l i ferous minerals; peat e x t r a c t i o n 
Herstel lung von Zement, Kalk und Gips 
Fabrication de ciment, de chaux et de p lâ tre 
Manufacture of cement, lime and p l a s t e r 
Herstel lung von Baustoffen aus Beton und Gips, Asbest zementwaren 
Fabrication de matériaux de construct ion en béton , ciment et p lâ tre 
Manufacture of s tructura l concrete , cement or p l a s t e r products 
Be- u . Verarbeitung von Ste inen u . Erden; Herst , u . Vererb, von Glas 
Industrie des produits minéraux non méta l l iques 
Manufacture of non-metal l ic mineral products 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Industrie chimique (sans prod, de f i b r e s a r t i f i c . et synthét iques 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 








l ? 3 , c 
82,7 
100,8 
1 .791 ,5 





2 .188 ,2 
1 .979 ,8 


















7 9 . 3 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 









































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
































Dont : Terrains 







































2 .052 ,9 
2 .896 ,8 




2 .596 ,1 
3 .259 ,5 











































































Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
LUXEMBURG 
Angaben in Landeswährung : Mio Fix 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nationale: Mio Fix 
LUXEMBOURG 

















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von S t a h l ­ und Leichtmetal lkonstruktionen 
Construction métal l ique 
Manufacture of s t ructura l metal products 
Herste l lung von EBM­Haren 
Fabricat ion d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f in i shed metal goods 
Herste l lung von Metal lerzeugnissen ^ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
Fabricat ion d'ouvrages en métaux (sauf machines et matér ie l transport] 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except engineering and v e h i c l e s ) 
Herste l lung von landwirtschaf t l i chen Maschinen u . Aokersohleppern 
Construction de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of agr icu l tura l machinery and t r a c t o r s 
Maschinen für E i s e n ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
Matériel pour s i d é r u r g i e , bâtiment, levage et manutention 
Mach, for iron and s t e e l industry, b u i l d i n g , mech. handling equipment 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matér ie l mécanique 
Mechanical engineering 
Elektrotechnik 
Construction é l ec tr ique et é lectronique 
E l e c t r i c a l engineering 
Herste l lung von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
Industr ie du v i n et des bo i s sons à base de v i n 
Manufacture of wine of fresh grapes and of beverages based thereon 
Brauerei und Mälzerei 
Brasser ie et mal ter ie 
Brewing and malting 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
Industr ie des produits a l imenta ires , des bo i s sons et du tabac 
Food, drink and tobaoco industry 
Nahrungs­ und Genua smit t e Ige wert e 
Industr ie des produits a l imenta ires , des bo i s sons et du tabac 
Food, drink and tobaoco industry 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







































































































































Dont : Terrains 






















Pj Anlageinvestitionen 1972-1974 
LUXEMBURG 
Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 
LUXEMBOURG 
Investments in fixed assets, 1972-1974 
LUXEMBOURG 













2 - 4 
5 
1 - 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Industrie du b o i s «t du meuble en b o i s 
Timber and wooden furniture indus tr i e s 
Papier- und Pappenindustrie¡ Druckerei und Verlagsgewerbe 
Industr ie du papier et du carton; imprimerie et é d i t i o n 
Manufacture of paper and paper products; pr in t ing and publ ishing 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Industr ie du caoutchouc - Transformation des matières p la s t iques 
Processing of rubber and p l a s t i c s 
Rohbaugewerbe 
Construction d'immeubles (d 'hab i ta t ion et autres) 
Construction of r e s i d e n t i a l and non-res ident ia l bu i ld ings 
Tiefbau 
Génie o i v i l : construct ion de r o u t e s , ponts , v o i e s f e r r é e s , e t c 
C i v i l engineering : construct ion of roads , b r i d g e s , ra i lways , e t c . 
Bau inst a l l â t ion 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g » and f i x t u r e s ) 
iusbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bui lding completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bui lding and c i v i l engineering 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ies manufacturières 
Manufacturing indus tr i e s 
Baugewerbe 
Bâtiment «t g è n i · c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l engineering 
Insgesamt 
Total général 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


















1 1 0 , 4 ' 
124,5 
9--' 











4 .657 ,5 
4 . 0 7 4 , 1 




5 .004 ,5 
¿•589,5 
4 . 8 8 5 . 9 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont : Véhicules 








































































2 .059 ,1 






1 .724 ,4 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





































































































5 .820 ,5 





í . 7 9 3 , 8 
7 .394 .4 











































































(a) Betrifft die Gruppen 161, 162 und 170. 
(b) Betrifft die Gruppe 211. 
(c) NACE 222 bis 224. 
(d) Betrifft die Gruppe 231. 
(e) Einschließlich Gruppen 245, 246 und 248. 
(f) Einschließlich Klasse 26. 
(g) Betrifft Gruppen 311, 312, 313, 315, 319, 351. 
(h) Einschließlich Gruppe 351. 
(i) Einschließlich Gruppe 328. 
(j) Betrifft die Gruppen 342, 346 und 348. 
(k) Betrifft die Gruppen 412, 413, 416, 417, 419, 422, 428 und 
429. 
(I) Betrifft die Gruppen 453 und 455. 
(m) Betrifft die Gruppen 461, 464 und 467. 
(n) Betrifft die Gruppe 473. 
(o) Einschließlich Klasse 49. 
(p) Einschließlich Gruppe 500. 




































les groupes 161, 162 et 170. 
le groupe 211. 
à 224. 
le groupe 231. 
les groupes 245, 246 et 248. 
la classe 26. 
les groupes 311, 312, 313, 315, 319, 351. 
le groupe 351. 
le groupe 328. 
les groupes 342, 346 et 348. 
les groupes 412, 413, 416, 417, 419, 422, 428 et 
les groupes 453 et 455. 
les groupes 461, 464 et 467. 
le groupe 473. 
la classe 49. 
le groupe 500. 
Footnotes 
LUXEMBOURG 
(a) Covers groups 161, 162 and 170. 
(b) Covers group 211. 
(c) NACE 222 to 224. 
(d) Covers group 231. 
(e) Incl. groups 245, 246 and 248. 
(f) Incl. class 26. 
(g) Covers groups 311, 312, 313, 315, 319, 351. 
(h) Incl. group 351. 
(i) Incl. group 328. 
(j) Covers groups 342, 346 and 348. 
(k) Covers groups 412, 413, 416, 417, 419, 422, 428 and 429. 
(I) Covers groups 453 and 455. 
(m) Covers groups 461, 464 and 467. 
(n) Covers group 473. 
(o) Incl. class 49. 
(p) Incl. group 500. 
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Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1972­1974 
ROYAUME­UNI 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC­Member States 
1972­1974 
UNITED KINGDOM 















Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l i e s s l i c h H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n e t agglomerat ion de combust ib les s o l i d e s 




Gewinnung von Erdül und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e e t de gaz n a t u r e l . · 
E x t r a c t i o n of petroleum and n a t u r a l gas 
M i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
Product ion e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Generat ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Usines à gaz¡ d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
Product ion e t d i s t r i b u t i o n é l e c t r i c i t é , g a s , vapeur , eau chaude 
Produc t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, ­ r e i n i g u n g und ­ V e r t e i l u n g 
Captage, é p u r a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erzeugung von Eisen und S t a h l gemäss EGKS—Vertrag 
S i d é r u r g i e ( se lon l e t r a i t é C.E.C.A.) 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (as def ined i n t h e E . C S . C . Trea ty ) 
H e r s t e l l u n g von S t ah l roh ren 
F a b r i c a t i o n de tubes d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l tubes 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von NE­Metallen 
Product ion e t première t r ans fo rma t ion des métaux non f e r r e u x 





































en monnaie nationale: Mio 
Maschinen. Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 












4 9 . 0 ( a ) 
164,0 
104,4 
7 4 , 1 
4 i , : 




















Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 















2 , 1 

























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
























2 , 1 












Of which: Land 
c' 













4 , 0 
113,6 

























































' ■ · , · 
1,7 










Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
ROYAUME­UNI 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von Metal len 
Produc t ion e t première t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
Produc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of meta ls 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Mine ra l i en ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n ­ m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; pea t e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c l ay p roduc ts f o r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux e t de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Aebestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
F a b r . d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x c l . des a r t i c l e s en amiante­ciment) 
Manuf. of a r t i c l e s of a s b e s t o s (except a r t i c l e s cf asbestos—cement) 
H e r s t e l l u n g von Schleifkb ' rpern und S c h l e i f m i t t e l n auf Unter lagen 
Produc t ion de meules e t a u t r e s p r o d u i t s a b r a s i f s app l iqués 
P roduc t ion of g r i n d s t o n e s and o t h e r a b r a s i v e p roduc t s 
He r s t e l l ung und Vera rbe i tung von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g lassware 
Be­ u . Vera rbe i tung v . S te inen u . Erden; H e r s t , u . Vera rb . v . Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n ­ m e t a l l i c minera l p roduc ts 
Chemie : Grunds tof fe , auch a n s c h l i e s s e n d e We i t e rve r a rbe i t ung 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r ans fo rma t ion en con t inu 
Basic i n d u s t r i a l chemicals + manuf. fol lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
Ker s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , encres d ' impr imer i e 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , v a r n i s h e s and p r i n t i n g inks 
H e r s t e l l u n g von pharmazeut ischen Erzeugnissen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of pharmaceu t i ca l p roduc ts 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemie fase r indus t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p rod , de f i b r e s a r t i f i c . e t s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e p roduc t ion of man­made f i b r e s ) 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 


























































































4 , 1 
4 , 1 































Kauf von besteh.Gebäuden,usw 
Achat immeubles existants, etc. 










































Of which: Land 
c' 
























































































Of which: Land 
e' 
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Industriezwelg · Branche industrielle · Industry 
Chemie fase r indus t r i e 
Produc t ion de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s 
Man­made f i b r e s i n d u s t r y 
H e r s t e l l u n g von Me ta l l e r zeugn i s sen (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d 'ouvrages en métaux (sauf machines e t m a t é r i e l t r a n s p . ) 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except e n g i n e e r i n g and v e h i c l e s ) 
Maschinenbau 
Cons t ruc t ion de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Büromaschinen und Da tenve ra rbe i t ungsge rä t en 
Machines de bureau e t équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinerv and d a t a Drocess in^ machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E l e k t r o k a b e l n , ­ l e i t u n g e n u . ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s e t c â b l e s é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wires and cab le s 
H e r a t , v . E lek t romotoren , ­ g e n e r a t o r e n , —transformatoren, usw. 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d 'équipement 
Manuf. of e l e c t r i c motors , g e n e r a t o r s , t r a n s f o r m e r s , s w i t c h e s , e t c . 
H e r s t , von gewerbl ichen E l e k t r o g e r ä t e n , B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
F a b r i c , de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumula teurs 
E l e c t r i c a l appa ra tu s f o r i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumula tors 
Herst« von Fermeldegerä ten , Zäh le rn , Mess— und Rege lge rä ten , usw. 
M a t é r i e l de té lécommunicat ion , compteurs , a p p a r e i l s de mesure, e t c . 
Telecomm. equipment, e l e c t r . measuring and r e c o r d i n g equipment, e t c . 
H e r s t e l l u n g von Elektro—Haushal tsgeräten 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é l ec t rodomes t iques 
Manufacture of domestic tyoe e l e c t r i c aüp l i ances 
E l e k t r o t e c h n i k 
Cons t ruc t ion é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t ion d ' au tomobi l e s e t p i è c e s dé t achées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e s p a r t e and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Cons t ruc t ion n a v a l e , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n des n a v i r e s 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



























7 6 , 3 
103,5 






































7 , 1 
1,3 
1,9 




8 , 1 
8 ,3 























2 , 1 
2 , 3 
3,4 
2 ,2 

















7 , 3 
15,5 
29,7 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









































Of which: Land 
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4 , 0 
1,3 
λ 6 y , y 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
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4 1 l ( i ) 
413 
414 




Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Schienenfahrzeugen 
Cons t ruc t ion de m a t e r i e l f e r r o v i a i r e r o u l a n t 
Manufacture of r a i lway and tramway r o l l i n g - s t o c k 
H e r s t e l l u n g von Kraft— u . Fah r räde rn und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t ion de c y c l e s , motocycles e t de l e u r s p i è c e s dé t achées 
Manuf. of c y c l e s , mo to r -cyc le s and p a r t s and a c c e s s o r i e s the reo f 
Luftfahrzeugbau und - r e p a r a t u r 
Cons t ruc t ion e t r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Aerospace equipment manufactur ing and r e p a i r i n g 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
Feinmechanik und Optik 
F a b r i c a t i o n de mont res , ho r loges e t de l e u r s p i è c e s dé t achées 
Ins t rument e n g i n e e r i n g 
H e r s t , von Olen und F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps g r a s végétaux e t animaux 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
Be- und Vera rbe i tung von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y p roduc t s 
Vera rbe i tung von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t s e t légumes 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f r u i t and v e g e t a b l e s 
Mahl- und Schälmühlen 
T r a v a i l des g r a i n s 
Grain m i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Bou lange r i e , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r con fec t ione ry 
Z u c k e r i n d u s t r i e 
I n d u s t r i e du suc re 
Sugar manufactur ing and r e f i n i n g 
H e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du cacao , du choco la t e t de l a c o n f i s e r i e de suc re 








































monnaie nationale: Mio£ 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 































































4 , 2 
3,4 



























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw 
Achat immeubles existants, etc. 











































Of which: Land 
c' 







a + b + c 
2 , 3 
2 ,1 


























4 8 , 4 



















































Dont : Terrains 
Of which : Land 
e' 
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Indus t r iezweig ■ B r a n c h e indust r ie l le · Industry 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . Fischmehl) 
F a b r i c , p r o d u i t s pour a l i m e n t a t i o n animaux (y compris f a r i n e poisson) 
Manuf. of animal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
H e r s t e l l u n g von Äthyla lkohol aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de f e rmen ta t i on 
D i s t i l l i n g e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u s t r i e du v in e t des bo i ssons à base de v in 
Manufacture of wine of f r e s h grapes and of beverages based the reon 
Braue re i und Mälzere i 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Abfüllung von Mineralbrunnen, H e r e t e l l u n g von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des bo i s sons hygién iques e t eaux gazeuses 
Manuf. of so f t d r i n k s , i n c l u d i n g the b o t t l i n g of n a t u r a l spa wa te r s 
Tabakvera rbe i tung 
I n d u s t r i e du t abac 
Tobacco i n d u s t r y 
Kahrungs— und Genussmit telgewerbe 
I n d u s t r i e dee p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , dee bo i s sons e t du t abac 
Food, d r i n k and tobacco i n d u s t r y 
Wol laufbere i tung , ­ S p i n n e r e i , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i n d u s t r y 
Baumwollspinnerei , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e co tonn iè r e 
Cotton i n d u s t r y 
Se idenaufbe re i tung , ­ S p i n n e r e i , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i n d u s t r y 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonne te r ie 
K n i t t i n g indus t ry 
Text i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
































































4 4 , 3 
51 ,3 
2 , 0 
2 ,2 








7 , 0 
9 , 8 
9 , 8 













































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










































Of which: Land 
c' 







































































43 , ; 
4 , 8 












: ■ ' : , / . 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which: Land 
e' 
Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
VEREINIGTES KÖNIGREICH ROYAUME­UNI UNITED KINGDOM 







4 5 5 ( P ) 
45 
.461 (q) 






Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Lea the r and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
f a b r i c a t i o n mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc e t en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood and of rubber ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekleidung; Bekleidungszubehb'r 
Confect ion d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e t d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t 
Manufacture of ready­made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r Text i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confection d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weav ing­mi l l s ) 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussures e t de l ' h a b i l l e m e n t 
footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 
Bearbe i tung von Holz 
Sciage e t p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and p r o c e s s i n g of wood 
H e r s t e l l u n g von Verpackungsmit te ln aus Holz 
f a b r i c a t i o n d ' emba l lages en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
Be­ und Vera rbe i tung von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , Pap ie r und Pappe 
? a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du ca r ton 
Manufacture of p u l p , paper and board 
Verarbe i tung von Pap ie r und Pappe 
r rans format ion du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâ t e 
P rocess ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie e t i n d u s t r i e annexe 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
P a p i e r ­ und P a p p e n i n d u s t r i e ; Druckere i und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r e t du c a r t o n ; imprimerie e t é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p roduc t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 







7 , 3 

























4 4 , 1 
57,7 
57,9 
























































2 , 0 
1,5 
4 ,6 





























Kauf von besteh. Gebäuden, usw 
Achat immeubles existants, etc. 





































4 , 3 
9 ,9 
9 ,3 
7 , 0 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
Of which: Land 
c' 

























































































Of which : Land 
e' 
¡3 Anlageinvestitionen 1972-1974 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung: Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 
ROYAUME-UNI 
Données en monnaie nationale: Mio £ 
Investments in fixed assets, 1972-1974 
UNITED KINGDOM 








2 - 4 
5 
1 - 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbe i tung von Gummi und Kunstoffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc — Transformat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
Process ing of rubber and p l a s t i c s 
Sons t iges v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
nu t re s i n d u s t r i e s manufac tu r i è re s 
3ther manufactur ing i n d u s t r i e s 
Saugewerbe 
Sâtiment e t génie c i v i l 
Bui lding and c i v i l e n g i n e e r i n g 
üne rg ie - und Wasserwir t schaf t 
Energie e t eau 
Sner/cv and water 
/ e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
I n d u s t r i e s manufac tu r i è re s 
{anufac tu r ine i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bâtiment e t gén ie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l e n g i n e e r i n g 
Insgesamt 
To ta l g é n é r a l 

























Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











164 .0 (a ) 






2 .159 ,7 
2 . 6 9 1 , 0 
164 .0 (a ) 
196 .0 (a ) 
377,5 
2 .769 ,4 
3 .196 ,8 
4 . 1 6 5 . 5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont : Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 






5 9 . 0 ( a ) 








5 9 . 0 ( a ) 

































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







































175 ,0 (a 






2 .736 ,4 
3 .472 ,1 
175 ,0 (a 
207,0(a 
439,5 
3 .448 ,1 

































(a) Abzüglich Verkäufe. 
(b) Einschließlich Gruppe 223. 
(c) Einschließlich Klasse 21. 
(d) Einschließlich Gruppe .248. 
(e) Einschließlich Gruppen 243 und 245. 
(f) Einschließlich Gruppen 256, 258 und 259. 
(g) Einschließlich Gruppe 347. 
(h) Einschließlich Gruppe 345. 
(i) Einschließlich Gruppen 412 und 415. 
(j) NACE 416 bis 418, einschließlich Gruppe 423. 
(k) Einschließlich Gruppe 426. 
(I) NACE 432 bis 434. 
(m) NACE 436 bis 439. 
(n) Einschließlich Gruppe 452. 
(o) Einschließlich Gruppe 454. 
(p) Einschließlich Gruppe 456. 
(q) NACE 461 bis 463, einschließlich Gruppe 467. 
(r) NACE 464 bis 466. 




(a) Cessions déduites. 
(b) Y compris le groupe 223. 
(c) Y compris la classe 21. 
(d) Y compris le groupe 248. 
(e) Y compris les groupes 243 et 245. 
(f) Y compris les groupes 256, 258 et 259. 
(g) Y compris le groupe 347. 
(h) Y compris le groupe 345. 
(i) Y compris les groupes 412 et 415. 
(j) NACE 416 à 418, y compris le groupe 423. 
(k) Y compris le groupe 426. 
(I) NACE 432 à 434. 
(m) NACE 436 à 439. 
(n) Y compris le groupe 452. 
(o) Y compris le groupe 454. 
(p) Y compris le groupe 456. 
(q) NACE 461 à 463, y compris le groupe 467. 
(r) NACE 464 à 466. 






















Incl. group 223. 
Incl. c lass 21 . 
Incl. group 248. 
Incl. groups 243 and 254. 
Incl. groups 256, 258 and 259. 
Incl. group 347. 
Incl. group 345. 
Incl. groups 412 and 415. 
NACE 416 to 418, incl . group 423. 
Incl. group 426. 
NACE 432 to 434. 
NACE 436 to 439. 
Incl. group 452. 
Incl. group 454. 
Incl. group 456. 
NACE 461 to 463, incl . group 467. 
NACE 464 to 466. 
Incl. group 474. 

Angivelser for Irland 
Angaben für Irland 
Data for Ireland 
Données pour l'Irlande 
Dati per l'Irlanda 
Gegevens voor Ierland 

Angivelser for Irland 
Angaben für Irland 
Data for Ireland 
Données pour l'Irlande 
Dati per l'Irlanda 
Gegevens voor Ierland 




Angaben in Landeswährung: Kio ί 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1972-1974 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale: Kio £ 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC­Member States 
1972­1974 
IRELAND 












2 5 1 « 
255 
258 
Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P roduc t ion s t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Generat ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke; V e r t e i l u n g von Gas 
Usines à gaz ; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Warmwasser 
Produc t ion et d i s t r i b u t i o n é l e c t r i c i t é , gaz , vapeur , eau chaude 
Product ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , s team,hot water 
Wassergewinnung, ­ r e i n i g u n g und ­ V e r t e i l u n g 
Captage, é p u r a t i o n et d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water supp ly : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Cewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n ­ m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c l ay p roduc t s fo r c o n s t r u c t i o n purposes 
H e r s t e l l u n g von Baustoffen aus Beton und Gips , Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment e t p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p r o d u c t s 
Be­ und Vera rbe i tung v . S t e inen u . Erden ¡He r s t , u . Ve ra rb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n ­ m e t a l l i c minera l p roduc t s 
Chemie : Grunds tof fe , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t i nu 
Bas ic i n d u s t r i a l chemicals & manuf. fol lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , encres d ' i m p r i m e r i e 
Manuf. of p a i n t e r s 1 f i l l i n g s , p a i n t s , v a r n i s h e s and p r i n t i n g i n k s 
H e r s t , v . S e i f e , Waschmit te ln , Parfums, s o n s t i g e n Körperp f l egemi t t e ln 
Savonner ie , d é t e r g e n t s , pa r fumer ie , p r o d u i t s d ' hyg iène c o r p o r e l l e 




































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



























Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Acnat immeubles existants, etc. 



























Dont : Terrains 


























































Dont : Terrains 




Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
IRLANDE 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
IRELAND 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Chemische I n d u s t r i e (ohne Chemie fa se r indus t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p roduc t ion f i b r e s a r t i f . e t s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e produc t ion of man­made f i b r e s ) 
H e r s t e l l u n g von K e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne feschinen­ u . Fahrzeugbau) 
Fab r . d 'ouvrages en métaux ( sauf machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t ) 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except e n g i n e e r i n g and v e h i c l e s ) 
Maschinenbau 
Cons t ruc t ion de machines et de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
E l e k t r o t e c h n i k 
Cons t ruc t ion é l e c t r i q u e et é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e 
Cons t ruc t ion d ' au tomob i l e s e t p i è c e s dé tachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e s p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schif fbau 
Cons t ruc t ion n a v a l e , r é p a r a t i o n et e n t r e t i e n des n a v i r e s 
S h i p b u i l d i n g 
H e r s t e l l u n g von K r a f t ­ und Fahr rädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t ion de c y c l e s , motocycles e t de l e u r s p i è c e s dé t achées 
Manuf. of c y c l e s , mo to r ­cyc le s and p a r t s and a c c e s s o r i e s t h e r e o f 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
H e r s t , von ö len und F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps g ras végétaux et animaux 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
S c h l a c h t e r e i und Vera rbe i tung von F l e i s c h 
Abat tage de b é t a i l , p r é p a r a t i o n et mise en conserve de v iande 
S l a u g h t e r i n g , p r e o a r i n g and p r e s e r v i n g of meat 
Be­ und Vera rbe i tung von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y p roduc t s 
Vera rbe i tung von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t s et légumes 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






























Dont · Véhicules 


































Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























Donf : Terrains 
Of which: Land 
c' 
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Of which: Land 
β ' 
co Anlageinvestitionen 1972­1974 
IRLAND 
Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
IRLANDE 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
IRELAHD 

















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Mahl­ und Schälmühlen 
T r a v a i l des g r a i n s 
Grain m i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Bou lange r i e , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r con fec t i one ry 
Z u c k e r i n d u s t r i e 
I n d u s t r i e du s u c r e 
Sugar manufactur ing and r e f i n i n g 
H e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du cacao , du chocola t e t de l a c o n f i s e r i e de s u c r e 
Manufacture of cocoa, choco la t e and sugar con fec t i one ry 
S o n s t i g e s Nahrungsmit telgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
^anuf­ict­ire of o the r food produc ts 
Brauerei und Mälzere i 
B r a s s e r i e et m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Abfüllung von Mineralbrunnen, H e r s t e l l u n g v . a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s hyg ién iques e t eaux gazeuses 
Manuf. of so f t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa wate rs 
Tabakverarbe i tung 
I n d u s t r i e du t a b a c 
Tobacco i n d u s t r y 
Nahrungs­ und Genussmit telgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des bo i s sons e t du t a b a c 
Food, d r i n k and tobacco i n d u s t r y 
rfollaufbereitung, ­ S p i n n e r e i , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
itoci i n d u s t r y 
Baumwollspinnerei , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e c o t o n n i è r e 
Cotton i n d u s t r y 
J u t e s p i n n e r e i und ­webere i 
I n d u s t r i e du j u t e 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





























Dont : Terrains 









a + b + c 
2 , 3 
2 ,7 





















































Dont : Terrains 




Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 
IRLANDE 
Investments in fixed assets, 1972-1974 
IRELAND 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Wirkere i und S t r i c k e r e i 
Bonne te r i e 
K n i t t i n g i n d u s t r y 
Text i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Lea the r and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i c n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi- und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussures ( sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass-produced footwear ( e x c l . of wood or of rubber ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekle idungj Bekleidungszubehör 
Confect ion d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e t d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t 
Manufacture of ready-made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r Text i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Hebere i ) 
Confect ion d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weav ing-mi l l s ) 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussures e t de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 
Bea rbe i tung von Holz 
Sc iage et p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and p r o c e s s i n g of wood 
H e r s t e l l u n g von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of v/ooden f u r n i t u r e 
Be- und Vera rbe i tung von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , P a p i e r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du ca r ton 
Manufacture of p u l p , paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie e t i n d u s t r i e s annexes 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




























0 , 2 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
Of which: Land 
c' 

































































Dont : Terrains 
Of which: Land 
e' 
g Anlageinvestitionen 1972-1974 
IRLAND 
Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 
IRLANDE 
Investments in fixed assets, 1972-1974 
IRELAND 








2 - 4 
(q) 
5 
1 - 5 
Données en monnaie nationale : 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
P a p i e r - und P a p p e n i n d u s t r i e ; Druckerei und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r et du c a r t o n ; impr imer ie e t é d i t i o n 
Manufacture of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
S o n s t i g e s v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufac tu r i è re s 
Other manufac tur ing i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bâtiment e t gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l eng inee r ing 
E n e r g i e - und Wasserwir t schaf t 
Energie e t eau 
Energy and water 
Vera rbe i t endes Gewerbe 
I n d u s t r i e s manufac tu r i è r e s 
Manufacturing i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bâtiment e t génie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l eng inee r ing 
Insgesamt 
To ta l g é n é r a l 


























Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 









































0 , 3 
36 ,1 
54,2 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





















Of which: Land 
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(a) Einschließlich Gruppen 111 und 212. 
(b) Einschließlich Gruppen 242, 243 und 245. 
(c) Einschließlich Gruppe 248. 
(d) Einschließlich Gruppen 257 und 259. 
(e) Einschließlich Gruppe 223. 
(f) Einschließlich Klasse 33; ohne Untergruppe 321.2. 
(g) Einschließlich Untergruppe 321.2 und die Herstellung 
von Kraftfahrrädern (ex 363.1). 
(h) Ohne die Herstellung von Kraftfahrrädern (ex 363.1). 
(i) Einschließlich Gruppe 422. 
(j) Einschließlich Gruppen 415 und 418. 
(k) Einschließlich Gruppe 424. 
(I) Einschließlich Gruppe 439. 
(m) NACE 461 bis 466. 
(n) Einschließlich Gruppe 472. 
(o) Einschließlich Klassen 37 und 48, sowie Untergruppen 
140.2, 316.8, 345.2. 
(p) Ohne Klassen 11 (111) und 14 (140.2). 




(a) Y compris les groupes 111 et 212. 
(b) Y compris les groupes 242, 243 et 245. 
(c) Y compris le groupe 248. 
(d) Y compris les groupes 257 et 259. 
(e) Y compris le groupe 223. 
(f) Y compris la classe 33; à l'exclusion du sous-groupe 
312.2. 
(g) Y compris le sous-groupe 321.1 et la production de 
motocycles (ex 363.1). 
(h) A l'exclusion de la production de motocycles (ex 363.1). 
(i) Y compris le groupe 422. 
(j) Y compris les groupes 415 et 418. 
(k) Y compris le groupe 424. 
(I) Y compris le groupe 439. 
(m) NACE 461 à 466. 
(n) Y compris le groupe 472. 
(o) Y compris les classes 37 et 48, ainsi que les sous-
groupes 140.2, 316.8 et 345.2. 
(p) Sans les classes 11 (111) et 14 (140.2). 
(q) Y compris le groupe 111. 
Footnotes 
IRELAND 
(a) Incl. groups 111 and 212. 
(b) Incl. groups 242, 243 and 245. 
(c) Incl. group 248. 
(d) Incl. groups 257 and 259. 
(e) Incl. group 223. 
(f) Incl. class 33; without subgroup 312.2. 
(g) Incl. subgroup 321.2 and the manufacture of motor-cycles 
(ex 363.1). 
(h) Without the production of motor-cycles (ex 363.1). 
(i) Incl. group 422. 
(j) Incl. groups 415 and 418. 
(k) Incl. group 424. 
(I) Incl. group 439. 
(m) NACE 461 to 466. 
(n) Incl. group 472. 
(o) Incl. classes 37 and 48, and subgroups 140.2,316.8,345.2. 
(p) Without classes 11 (111) and 14 (140.2). 
(q) Incl. group 111. 
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Angaben in Landeswährung : Mio Dkr 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1972­1974 
DANEMARK 
Données en monnaie nationale: Mio Dkr 
Annual investments in fixea assets in the industry 
of the EEC­Member States 
1972­1974 
DENMARK 















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Mineralölverarbeitung 
Raffinage de pé tro le 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung von Eisen u . Stahl gemäss EGKS—Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
Sidérurgie ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l ea cokeries in tégrées 
Iron and s t e e l industry (ECSC Treaty) , e x c l . integrated coke ovens 
Herste l lung von Stahlrohren 
Fahrication de tubes d 'ac i er 
Manufacture of s t e e l tubes 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , prof i lage à fro id d 'ac i er 
Drawing, cold r o l l i n g and cold fo ld ing of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bearbeitung von NE­Metallen 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Production and preliminary process ing of non­ferrous metals 
Erzeugung und e r s t e Bearbeitung von Metallen 
Production et première transformation des métaux 
Production and preliminary process ing of metals 
Gewinnung von Baumaterial, f euer fe s t en und keramischen Erden 
Extract ion de matériaux de construct ion et t e r r e s à feu 
Extract ion of b u i l d i n g materia ls and re frac tory c lays 
Gewinnung von Salz 
Extract ion de s e l 
Salt e x t r a c t i o n 
Gewinnung von ni cht ­energet i schen Mineralien) Torfgewinnung 
Extract ion de minéraux non métal l iques et énergét iques; tourb ières 
Extract ion of non­metal l i ferous minerals; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
Fabricat ion de matériaux de construct ion en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c lay products for construct ional purposes 
Herste l lung von Zement, Kalk und Gips 
Fabricat ion de ciment, de chaux et de p lâ tre 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





































Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 










































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



















































































































. . , 0 · 1 
0,3 





















Dont : Terrains 






















Investissements en capitaux fixes, 1972-1974 
DANEMARK 
Investments in fixed assets, 1972-1974 
DENMARK 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Baus tof fen aue Beton und Gips , Asbest zementwaren 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r producte 
Be- u . V o r a r b e i t . von N a t u r s t e i n e n ; H e r s t , a . n . g . Mine ra l e rzeugn i s sen 
T r a v a i l de l a p i e r r e et de p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Working of s tone and of n o n - m e t a l l i c minera l p roduc ts 
H e r s t e l l u n g und Vera rbe i tung von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g lassware 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugn i s sen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic producte 
Be- u . Ve ra rbe i t ung von S t e i n e n u . Erden; H e r s t , u . Vera rb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n - m e t a l l i c minera l p roducte 
Chemie : Grunds tof fe , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t inu 
Basic i n d u s t r i a l chemicals and manuf. fol lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r é e , enc res d ' impr imer i e 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , v a r n i s h e s and p r i n t i n g inks 
H e r s t , von chemischen Erzeugn i ssen für I n d u s t r i e und Landwir tschaf t 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s chimiques pour l ' i n d u s t r i e et l ' a g r i c u l t u r e 
Manufacture of chemical p roduc t s mainly fo r i n d u s t r y and a g r i c u l t u r e 
H e r s t e l l u n g von pharmazeut ischen Erzeugn i s sen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of pharmaceut ica l p roducte 
H e r s t , von S e i f e , Waschmit te ln , Parfums, sonst i gen Körperpf legemät e i n 
Savonner ie , d é t e r g e n t e , pa r fumer ie , p rod , d ' hyg iène c o r p o r e l l e 
Manufacture of soap , d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
H e r s t . v . s o n s t . ehem. E rzeugn . , fü r p r i v a t e n Verbrauch u . Verwaltungen 
Fab r . a u t r e s p rod , ch im. , d e s t i n é s à consomm. dornest, et a d m i n i s t r . 
Manuf. of o t h e r ehem. p r o d . , c h i e f l y fo r household and o f f i c e u s e 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p rod , f i b r e e a r t i f i o , et s y n t h é t i q u e s ) 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 








































































































































































Dont : Terrains 
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Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux 
Seoondary transformation, treatment and coat ing of metals 
Herste l lung von S t a h l - und Leichtmet a l lkonstrukt ionen 
Construction métal l ique 
Manufactura of s t ruc tura l metal products 
Kesse l - und Behälterbau 
Chaudronnerie, cons tr . de ré servo i r s et d 'autres p i èces de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , tanks and other containers 
Herste l lung von EBM-Waren 
Fabrication d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d metal goods 
Herste l lung von Metal lerzeugnissen (ohne Maschinen- u . Fahrzeugen) 
Fabricat ion d'ouvrages en métaux (sauf machines et matérie l transport 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except engineering and v e h i c l e s ) 
Herste l lung von landwirtschaf t l i chen Maschinen u . Ackerschleppern 
Construction de machines et t rac teurs a g r i c o l e s 
Kanufacture of agr icu l tura l machinery and t r a c t o r s 
Herstel lung von Metallbearbeitungsmaschinen und Maschinenwerkzeugen 
Construction de machines-out Ü B pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manufacture of machine-tools for working metal (+ t o o l s and equipment 
Herste l lung von Texti lmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Fabricat ion de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sel l ing machines 
Maschinen für das Nahrungsmittelgewerbe, chemische u . verwandte Induet. 
Machines pour l e s indus tr i e s a l imenta i re s , chimiques et connexes 
Machinery for the food, chemical and r e l a t e d indus tr i e s 
Maschinen für E i sen- u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
Matériel pour s i d é r u r g i e , bâtiment, levage et manutention 
Maoh. for iron and s t e e l industry , b u i l d i n g , mech. handling equipment 
Herste l lung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern, Antriebeelementen 
Fabricat ion d'organes de transmiss ion 
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Kauf von besteh. Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Herste l lung von Maschinen für wei tere bestimmte Wirtschaftszweige 
Construction d'autres matér ie l s spéc i f iques 
Manuf. of other equipment for use i n s p e c i f i c branches of industry 
Herste l lung von sons t igen Maschinenbauerzeugnissen 
Construction d'autres machines et matérie l mécanique 
Manufacture of other machinery and equipment 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matér ie l mécanique 
Mechanical engineering 
Herste l lung von Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräten 
Maohines de bureau et équipement pour l e traitement de l ' in format ion 
Manufacture of o f f i c e maohinery and data processing machinery 
Herste l lung von i s o l i e r t e n Elektrokabeln, ­ l e i t u n g e n und ­drahten 
Fabrioation de f i l s et câbles é l e c t r i q u e s 
Manufacture of insu lated wires and cables 
Herst , von gewerbliohen Elektrogeräten, B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
F a b r i c de matérie l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumulateurs 
E l e c t r i c a l apparatus for i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumulators 
Herst , von Fernmeldegeräten, Zählern, Mess­ und Regelgeräten, usw. 
Matériel de télécommunication, compteurs, appare i l s de mesure, e t c . 
Telecomm. equipment, e l e o t r . measuring and recording equipment, e t c . 
Herste l lung von Rundfunk­, Fernseh­ u . phonotechnischen Geräten, usw. 
Constr. app. é l e c t r o n . , rad io , t é l é v i s i o n , é l ec troacoust ique , e t c . 
Radio and t e l e v i s i o n s e t s , sound reproducing equipment, e t c . 
Herste l lung von Elektro­Haushaltsgeräten 
Fabrioation d 'appare i l s électrodomestiques 
Manufacture of domest i o type e l e c t r i c appl iances 
Herst , von e l e k t r . Leuchten ( e i n s c h l . Glüh­ u . Entladungelampen) 
Fabricat ion de lampes et de matér ie l d ' éc la i rage 
Manufacture of e l e c t r i c lamps and other e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
Elektrotechnik 
Construction é l e c t r i q u e et é lectronique 
E l e c t r i c a l engineering 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
Construction et assemblage de v é h i c u l e s automobiles (+ cons tr . moteurs 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
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Of which: Vehic. 
a' 
0 ,3 












































































3 , 4 
2 ,7 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
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0 , 2 
9,5 
4,7 
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Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
Herstel lung von Karrosserien, Aufbauten und Anhängern 
Construction de c a r r o s s e r i e s , de remorques et de bennes 
Manuf. of bodies for motor v e h i c , motor­drawn t r a i l e r s , caravans 
Herst, von Ausrüstungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n für Kraftwagen 
Fabr. d'équipement, d 'acces so i re s et p ièces détachées p . automobiles 
Manufacture of parts and a c c e s s o r i e s for motor v e h i c l e s 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction d'automobiles et p ièces détachées 
(anuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e parts and acces sor i e s 
Schiffbau 
Construction navale , réparation et e n t r e t i e n des navires 
Shipbuilding 
Herstel lung von Schienenfahrzeugen 
Construction de matériel f e r r o v i a i r e roulant 
Manufacture of rai lway and tramway r o l l i n g ­ s t o c k 
Sonst iger Fahrzeugbau 
Construction de matérie l de transport n . d . a . 
Manufacture of transport equipment not elsewhere s p e c i f i e d 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d'autre matérie l de transport 
Manufacture of other means of transport 
Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d ' i n a t r . de p r é c i s i o n , d 'appare i l s de mesure et de contrôle 
Manuf. measuring, checking and prec i s ion instruments and apparatus 
Herstellung von medizin­ u . orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabric, de matérie l médico­chirurgical et appare i l s orthopédiques 
Manuf. of medical and surg ica l equipment and orthopaedic appl iances 
Herstellung von opt ischen u . fo tograf i schen Geräten 
Fabrication d'instruments d'optique et de matérie l photographique 
Manufacture of o p t i c a l instrumente and photographie equipment 
Feinmechanik und Optik 
Fabrication d'instruments de p r é c i s i o n , d'optique et s i m i l a i r e s 
Instrument engineering 
Herst, von Olen u . Fetten p f lanz l i cher oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industrie des corps gras végétaux et an i mau τ 
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7 9 , 0 
5,2 
4 , 0 
3,2 
3,6 
" , 3 
10,2 
2 ,0 




























































4 , 0 
8,1 
11 , 0 
?8,7 
52,2 




















9 , 0 
6 ,4 
16,5 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



















































































































































2 , 0 
6 ,4 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Schlachterei und Verarbeitung von F le i s ch 
Abattage de b é t a i l , préparation et mise en conserve de viande 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Industrie du l a i t 
Manufacture of dairy products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabrioation de conserves de f r u i t s et légumes 
Processing and preserving of f ru i t and vege tab les 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerestieren 
Fabricat ion de conserves de poissons et d'autres produits de l a mer 
Processing and preserving of f i s h and other sea foods 
Mahl­ und Schälmühlen 
Travail des grains 
Orain m i l l i n g 
Sers te l lung von Stärken und Stärkeerzeugnissen 
Industr ie des produits amylacés 
Manufacture of s tarch and starch products 
Herstel lung von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulangerie, p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f lour confect ionary 
Zuckerindustrie 
Industr ie du sucre 
Sugar manufacturing and r e f i n i n g 
Herstel lung von Fut termit te ln ( e i n s c h l . Fischmehl) 
Fabric , produits pour a l imentat ion animaux (y compris far ine poisson) 
Manuf. of animal and poultry foods ( i n c l . f i s h meal and f lour) 
Sonet i g e s Nahrungsmittelgewerbe 
Fabricat ion de produits a l imenta ires divers 
Manufacture of other food products 
Herste l lung von Äthylalkohol aus Vergärung; Herst , von Spir i tuosen 
Industr ie des a l c o o l s é thyl iques de fermentation 
D i s t i l l i n g e thy l a lcohol from fermented mater ia l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herste l lung von a lkoho l fre i en Getränken 
Industr ie des bo i s sons hygiéniques et eaux gazeuses 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Acnat immeubles existants, etc. 
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4 3 2 
4 3 3 
4 3 6 
4 3 7 
4 3 8 
4 3 9 
4 3 
441 
4 4 2 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Tabakverarbeitung 
Industr ie du tabac 
Tobaoco industry 
Nahrungs- un i Oenussmittelgewerbe 
Industr ie i e s produits a l imenta ires , i e s bo i s sons et du tabac 
Food, i r ink ani tobaoco i n i u s t r y 
Wollaufbereitung, -Sp innere i , -weberei u . a . 
Industrie l a i n i è r e 
Wool i n i u s t r y 
Baumwollspinnerei, -weberei u . a . 
Industrie ootonnière 
Cotton i n i u s t r y 
Seidenaufbereitung, -Sp innere i , -Weberei u . a . 
Industrie i e l a s o i e r i e 
S i l k industry 
Wirkerei un i S t r i c k e r e i 
Bonneterie 
Knit t ing industry 
Text i l v e r e i l u n g 
Achèvement i e s t e x t i l e s 
Text i l e f i n i s h i n g 
Herstellung von Teppichen, Linoleum, Bodenbelag, Wachstuch 
Fabrioation i e t a p i s , l inoléum, couvre-parquets, t o i l e s c i r é e s 
Kanuf. of carpets , l inoleum, other f lour cover ings , l e a t h e r c l o t h , e t c , 
Sonst iges Textilgewerbe 
Autres industr ies t e x t i l e s 
KieoellaneouB t e x t i l e industr ies 
Textilgewerbe 
Industrie t e x t i l e 
Text i le i n i u s t r y 
Serberei uni Zurichtung von Leier 
Tannerie-mégisserie et indus tr i e s connexes 
Tanning ani dress ing of l ea ther 
Serste l lung von Leierwaren 
Fabrication d ' a r t i c l e s en cu ir et s i m i l a i r e s 
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7 , 0 
4 ,9 

















































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
























5 , 5 
13,9 





0 , 2 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 
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Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
DÏNEMARK DANEMARK DENMARK 
















Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Leiergewerbe 
Industr ie i u cu ir 
Leather ani l ea ther goods industry (except footwear and c lo th ing) 
Ser ienhers te l lung von Schuhen (ohne Gummi­ un i Holzschuhe) 
Fabricat ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
Ser ienhers te l lung von Bekleidung; Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d'habillement et d 'acces so i re s d'habillement 
Manufacture of ready­made c lo th ing ani a c c e s s o r i e s 
Konfektion sons t iger Textilwaren (ohne vorge lagerte Weberei) 
Confection i ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors i n t i s s a g e ) 
Manufacture of househol i t e x t i l e s , e t c . (outs ide weaving­mil ls ) 
Herste l lung von Pelzen un i Pelzwaren 
Industrie i e s p e l l e t e r i e s et fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh­ un i Bekleidungsgewerbe 
Industrie i e s chaussures et de l 'habi l lement 
Footwear and o lo th ing i n i u s t r y 
Bearbeitung von Holz 
Soiage et préparation i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing ani process ing of wooi 
Herste l lung von Halbwaren aus Holz 
Fabricat ion i e produits demi­f in is en b o i s 
Manufacture of semi­f in ished wooi products 
Ser ienhers te l lung von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Fabr. en s é r i e de p i èces i e charpente, de menuiserie et de parquet 
Manufacture carpentry ani jo inery components and parquet f l oor ing 
Herste l lung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Fabricat ion d'emballages en b o i s 
Manufacture of wooien containers 
Herste l lung von sons t igen Holzwaren (ohne Möbel) 
Fabrioation d'autres ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wooi manufactures (except furni ture) 
Herst , von Kork­, Korb­ u . Fleohtwaren, Bürsten, Besen, P inse ln 
Fabricat ion d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vannerie et r o t i n ; b r o s s e r i e 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




























































































































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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a + b + c 
5 ,0 
5,4 


































































































^ Anlageinvestitionen 1972­1974 
M 
DÏNEMARK 
Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 
DANEMARK 
Investments in fixed assets, 1972­1974 
DENMARK 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von Holzmöbeln 
Industr ie iu meuble en b o i s 
Manufacture of wooden furniture 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Industrie du b o i s et du meuble en bó ie 
Timber ani wooden furniture indus tr i e s 
Herstel lung von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappe 
Fabricat ion i e l a pâte , i u papier et du carton 
Manufacture of pulp, paper ani board 
Verarbeitung von Papier uni Pappe 
Transformation du papier et carton, fabr i ca t ion d ' a r t i c l e s en pâte 
Processing of paper ani board 
Druckerei uni verwandte Gewerbe 
Imprimerie et indus tr i e s annexes 
Print ing and a l l i e d indus tr i e s 
Papier­ uni Pappenindustrie; Druckerei uni Verlagsgewerbe 
Industr ie du papier et iu carton; imprimerie et é i i t i o n 
Manufacture of paper ani paper products; pr in t ing and publ ishing 
Verarbeitung von Gummi 
Industr ie du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Runderneuerung uni Reparatur von Bereifungen aus Gummi 
Rechapage et réparation i e pneus 
Retreading and repa ir ing of rubber t y r e s 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Transformation i e s matières p las t iques 
Processing of p l a s t i c s 
Verarbeitung von Gummi uni Kunststoffen 
Industrie iu caoutchouc ­ Transformation i e s matières p las t iquée 
Processing of rubber ani p l a s t i c s 
Sers te l lung von Schmuck, Gold­ u . Silberschmiedewaren, usw. 
B i jouter ie , o r f è v r e r i e , argenter ie et ouvraison i e p ierres 
Manuf. a r t i c l e s of j e w e l l e r y , goldsmith's ani s i lb er smith's ware 
Sers te l lung von Musikinstrumenten 
Fabrioation i ' ins truments i e musique 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



































Dont : Terrains 



















































































































Dont : Terrains 
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Anlageinvestitionen 1972­1974 Investissements en capitaux fixes, 1972­1974 Investments in fixed assets, 1972­1974 
DANEMARK DANEMARK DENMARK 








2 ­ 4 
1 ­ 5 
( i ) 
Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Herste l lung von S p i e l ­ und Sport waren 
Fabricat ion de jeux, jouets et a r t i c l e s de sport 
Manufacture of t o y s and sports goods 
Sonst ige Zweige des b e ­ und verarbeitenden Gewerbes 
Industr ies manufacturières d iverses 
Miscel laneous manufacturing indus tr i e s 
Sonst iges verarbeitendes Bewerbe 
Autres indus tr i e s manufacturières 
Other manufacturing indus tr i e s 
Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ies manufacturières 
Manufacturing indus tr i e s 
Insgesamt 
Total general 






















Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

















2 .010 ,8 
2 .575 ,3 
2 .933,4 
2 .062 ,8 

















































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 































































4 .760 ,1 
3.195,1 
3 .943 ,3 



























Dont : Terrains 

















(a) Einschließlich Gruppe 239. 
(b) Einschließlich Grupp 246. 
(c) Einschließlich Klasse 26. 
(d) Einschließlich Gruppe 342. 
(e) Einschließlich Gruppe 363. 
(f) Einschließlich Gruppe 421. 
(g) NACE 424 bis 427. 
(h) Ohne Klassen 16 und 17. 





(a) Y compris le groupe 239. 
(b) Y compris le groupe 246. 
(c) Y compris la classe 26. 
(d) Y compris le groupe 342. 
(e) Y compris le groupe 363. 
(f) Y compris le groupe 421. 
(g) NACE 424 à 427. 
(h) A l'exclusion des classes 16 et 17. 












Incl. group 239. 
Incl. group 246. 
Incl. class 26. 
Incl. group 342. 
Incl. group 363. 
Incl. group 421. 
NACE 424 to 427. 
Excl. classes 16 and 17. 
Excl. division 5. 
Resultater for Fællesmarkedet 
Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Data for the Community 
Resultats pour la Communauté 
Risultati per la Comunità 
Uitkomsten voor de Gemeenschap 

Resultater for Fællesmarkedet 
Ergebnisse Kir die Gemeinschaft 
Data for the Community 
Résultats pour la Communauté 
Risultati per la Comunità 
Uitkomsten voor de Gemeenschap 
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2 2 2 ( i ) 
223( j ) 
Indus t r iezweig · B r a n c h e indus t r ie l le · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et aggloméra t ion de combust i b l e a s o l i d e s 
e x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e et de gaz n a t u r e l 
e x t r a c t i o n of petroleum and n a t u r a l gas 
i i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P roduc t ion et d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Genera t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Usines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
Produc t ion et d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é , de gaz , vapeur , eau chaude 
P roduc t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, ­ r e i n i g u n g und ­ V e r t e i l u n g 
Captage , é p u r a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' eau 
Water supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of wa te r 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufberei tung) 
E x t r a c t i o n et p r é p a r a t i o n de minera i de f e r 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of i r o n ore 
SE­Heta l le rzbergbau (Gewinnung und Aufberei tung) 
E x t r a c t i o n et p r é p a r a t i o n de minera i de métaux non f e r r eux 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of non ­ fe r rous metal oree 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufberei tung) 
E x t r a c t i o n e t p r é p a r a t i o n de m i n e r a i s m é t a l l i q u e s 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of m e t a l l i f e r o u s o r e s 
Erzeugung von Eisen u . S tah l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Hüt tenkokere i ) 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s c o k e r i e s i n t é g r é e n 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l t u b e s 
Z iehe re i en und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a l e à f r o i d d ' a c i e r 
Drawing, cold r o l l i n g and cold f o l d i n g of s t e e l 
J a h r 








































j n i t é s d e c o m p t e : Mio Eur 









4 5 9 , 1 
526,1 
2 .343 ,0 





2 .696 ,5 






















































































































Be lg ique 
België 
5,9 




























L u x e m ­




l ' , 7 
15 ,8 
17 ,5 
( f ) 
( f ) 
( f ) 
2 ,6 
1,9 









7 , 5 
8,7 
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6 .571 ,1 
6 .443 ,4 




7 .741 ,3 
7 .796 ,4 
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243 ( r ) 
245(s ) 




Indus t r iezweig · B r a n c h e indust r ie l le · Industry 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von ME­Metallen 
P roduc t ion et première t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r eux 
P roduc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of non ­ fe r rous meta l s 
Erzeugung und e r s t e Bearbe i tung von Meta l l en 
P roduc t ion et premiere t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
P roduc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of me t a l s 
Gewinnung von Baumate r i a l , f e u e r f e s t e n und keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n et t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l a y s 
K a l i s a l z ­ und Phosphat b ergbau 
E x t r a c t i o n min iè re de s e l s de p o t a s s e et de phosphates n a t u r e l s 
Mining of potassium s a l t and n a t u r a l phosphates 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n Mine ra l i en ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s et é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n ­ m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de maté r iaux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c l ay p roduc t s fo r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux et de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Baus tof fen aus Beton und Gips , Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de matér iaux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p roduc t s 
Be­ und Vera rbe i tung von N a t u r s t e i n e n ; H e r s t , a . n . g . Minera le rzeugn . 
T r a v a i l de l a p i e r r e e t de p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Working of s tone and of n o n ­ m e t a l l i c minera l p roduc t s 
H e r s t e l l u n g und Vera rbe i tung von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g lassware 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugn i ssen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic p roduc t s 
Be­ u . Vera rbe i tung von S t e i n e n und Erden; H e r s t , u . Vera rb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n ­ m e t a l l i c minera l p roduc t s 
Chemie : Grunds tof fe , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t inu 
Bas ic i n d u s t r i a l chemicals and manuf. followed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
J a h r 
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Be lg ique 
België 
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L u x e m ­






































































































4 .761 ,6 
4 .280 ,6 















2 .107 ,0 
2 .205 ,1 
3 .066,0 
2 .766 ,2 
3 .306,3 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Herst . Spachte lk i t t e , F i r n i s , Lacke, Anstr ichmit te l , Druckfarben 
Fabricat ion d 'endui t s , de v e r n i s , pe intures , encres d'imprimerie 
Manufacture of pa in ters ' f i l l i n g s , p a i n t s , varnishes and pr in t ing inkf 
Herste l lung von pharmazeutischen Erzeugnissen 
Fabricat ion ''e produits pharmaceutiques 
Manufacture of pharmaceutical products 
Chemische Industr ie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Industr ie chimique (sans prod. f>e f i b r e s a r t i f i c . et synthét iques) 
Chemical industry ( e x c l . the production of man­made f i b r e s ) 
Chemiefaserindustrie 
Production ''e f ibree a r t i f i c i e l l e s et synthét iques 




Schmiede—, Press— und Hammerwerke 
Forge, estampage, matricage, emboutissage, découpage et repoussage 
Forpiny; drop fnrping·, c losed die—forfinp, press ing and stamping 
Stahlverformung und Oberflächenveredlung 
Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux 
Secondary transformation, treatment and coat ing of metals 
H e r s t e l l u n g von S t a h l ­ und Le i ch tme ta l l kons t ruk t i onen 
Construction métal l ique 
Manufadure of s tructura l metal products 
K e s s e l ­ und Behälterbau 
Chaudronnerie, cons tr . de r é s e r v o i r s e t d 'autres p i è c e s de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , tanks and other containers 
Herste l lung von EBM—Waren 
Fabrication d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f in i shed metal «roods 
Herstel lung von Metal lerzeugnissen (ohne Maschinen— u, Fahrzeugbau) 
Fabrication d'ouvrages en métaux (sauf machines e t matérie l transport) 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except engineering and v e h i c l e s ) 
Herstellung von landwirtschaft l ichen Maschinen und Ackerschleppern 
Construction de machines e t t rac teurs a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery an i t r a c t o r s 
Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen und Maschinenwerkzeugen 
Construction de machines—outils pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
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2 .025 ,1 
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( a i ) 
328 














Indus t r iezweig · B r a n c h e ' industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Tex t i lmasch inen , deren Zubehör und Nähmaschinen 
f a b r i c a t i o n de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen für das Nahrungsmit te lgewerbe, chemische u . verwandte Indusb. 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques e t connexes 
Machinery fo r t h e food, chemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen für E i s e n ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
Maté r i e l pour s i d é r u r g i e , b â t i m e n t , levage e t manutent ion 
Mach, for i ron and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mech. hand l ing equipment 
H e r s t e l l u n g von Zahnrädern, Ge t r i eben , Wälzlagern, Ant r iebse lementen 
f a b r i c a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t r a n s m i s s i o n equipment fo r motive power 
H e r s t e l l u n g von Maschinen für w e i t e r e bestimmte Wir t schaf t szweige 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. of o the r equipment fo r use in s p e c i f i c b ranches of i n d u s t r y 
i e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Maschinenbauerzeugnissen 
Cons t ruc t ion d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o the r machinery and equipment 
Maschinenbau 
Cons t ruc t ion de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Büromaschinen und D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e n 
Machines de bureau e t équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and d a t a p r o c e s s i n g machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E l e k t r o k a b e l n , —leitungen und ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s e t c â b l e s é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d w i r e s and c a b l e s 
H e r s t e l l u n g von E lek t romotoren , ­ g e n e r a t o r e n , ­ t r a n s f o r m a t o r e n , usw. 
f a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d 'équipement 
Manuf. of e l e c t r i c mo to r s , v e n e r a t o r s , t r a n s f o r m e r s , s w i t c h e s , e t c . 
H e r s t e l l u n g von gewerbl ichen E l e k t r o g e r ä t e n , B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
f a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumulateurs 
S l e c t r i c a l a p p a r a t u s for i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumula tors 
¡ e r s t , von Fernmeldegerä ten , Zah le rn , Mess­ und Rege lge rä t en , usw. 
Matériel de té lécommunica t ion , compteurs , a p p a r e i l s de mesure, e t c . 
Telecomm. equipment, e l e c t r . measuring and r e c o r d i n g equipment, e t c . 
I e r s t e l l u n g von Rundfunk­, F e r n s e h ­ und phonotechnischen Gerä ten , usw. 
Cons t r . d ' a p p a r e i l s é l e c t r o n . , r a d i o , t é t ëv i s ion , é lec t roaco is t ique , e t c . 
Radio and t e l e v i s i o n s e t s , sound reDroducinß" eouioment, e t c . 
J a h r 









































un i t é s d e c o m p t e : Mio Eur 
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? .070 ,0 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Herstellung von Elektro­Haushaltsgeräten 
Fabrioation d 'appare i l s é lectrodomestiques 
(Manufacture of domestic type e l e c t r i c appl iances 
Herst, von e l e k t r . Leuchten ( e i n s c h l . Glüh— und Entladungslampen) 
¡fabrication de lampes e t de matérie l d ' éc la i rage 
Manuf. of e l e c t r i c lamps and other e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
Montage und I n s t a l l a t i o n von e lektrotechnischen Erzeugnissen 
Montage, travaux d ' i n s t a l l a t i o n technique 
llsnemblv and i n s t a l l a t i o n of e l e c t r i c a l etiuinment and apparatus 
Elektrotechnik 
Construction é l ec tr ique e t é lectronique 
E lec t r i ca l engineering 
3au von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction d'automobiles e t p i èces détachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor veh ic l e parts and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Construction navale , réparation e t e n t r e t i e n des navires 
Shipbuilding 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Construction de matérie l f errov ia i re roulant 
Manufacture of railway and tramway rolling—stock 
Herstel lung von Kraft­ und Fahrrädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction de c y c l e s , motocycles et de l e u r s p i è c e s détachées 
Manuf. of c y c l e s , motor—cycles and parts and a c c e s s o r i e s thereof 
Luftfahrzeugbau und —reparatur 
Construction e t réparation d'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repa ir ing 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d'autre matériel de transport 
Manufacture of other means of transport 
Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d 'appare i l s de mesure e t de contrôle 
Manuf. of measuring, checking and prec i s ion instruments and apparatus 
Herstel lung von medizin— und orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabrication de matériel médico—chirurgical e t appare i l s orthopédiques 
Manuf. of medical and surg ica l equipment and orthopaedic appliances 
Herstellung von optischen und fotograf ischen Geräten 
fabricat ion d'instruments d'optique e t de matérie l photographique 
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2 73 ,3 
1 .937 ,0 
2 .342 ,8 
2 .697 ,5 
'■·■ i , ' 
2 .289 ,9 
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( b i ) 
421 
Indus t r iezweig · B r a n c h e indus t r ie l le · Industry 
H e r s t e l l u n g von Uhren und deren Te i l en 
f a b r i c a t i o n de mont res , h o r l o g e s e t de l e u r s p i è c e s dé t achées 
Manufacture of c locks and watches and p a r t s t h e r e o f 
Feinmechanik und Optik 
f a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e e t s i m i l a i r e s 
Ins t rument e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Olen und F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps g r a s végétaux e t animaux 
Manufacture of vege t ab l e and animal o i l s and f a t s 
S c h l ä c h t e r e i und Vera rbe i tung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , p r é p a r a t i o n e t mise en conserve de viande 
S l a u g h t e r i n g , p r e p a r i n g and p r e s e r v i n g of meat 
Be­ und Vera rbe i tung von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y p r o d u c t s 
Vera rbe i tung von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t s e t légumes 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f r u i t and v e g e t a b l e s 
Vera rbe i tung von Fischen und anderen Meere s t i e r en 
F a b r i c a t i o n de conserves de po i s sons e t d ' a u t r e s p r o d u i t s de l a mer 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f i s h and o the r sea foods 
Mahl­ und Schälmühlen 
T r a v a i l des g r a i n s 
Grain m i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Teigwaren 
F a b r i c a t i o n de p â t e s a l i m e n t a i r e s 
Manufacture of s p a g h e t t i , macaroni , e t c . 
H e r s t e l l u n g von S tä rken und S t ä rkee rzeugn i s sen 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacés 
Manufacture of s t a r c h and s t a r c h p roduc t s 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulanger ie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r con fec t i ona ry 
Z u c k e r i n d u s t r i e 
I n d u s t r i e du sucre 
Sugar manufactur ing and r e f i n i n g 
i e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du cacao , du chocola t e t de l a c o n f i s e r i e de sucre 
Manufacture of ooooa. choco la t e and suçar cnnfervt­ionary 
J a h r 









































uni tés d e c o m p t e : Mio Eur 
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4 2 , 3 
36 ,1 
45 ,5 
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Indus t r iezweig · B r a n c h e indust r ie l le ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . Fischmehl) 
F a b r i c , p r o d u i t s pour a l i m e n t a t i o n animaux (y compris f a r i n e po i s son 
Manufacture of animal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
S o n s t i g e s Nahrungsmit telgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufacture of o the r food p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g von Äthyla lkohol aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de f e rmen ta t ion 
D i s t i l l i n g e t h y l a l coho l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u s t r i e du vin e t des b o i s s o n s à base de vin 
Manufacture of wine of f resh grapes and of beverages based the reon 
Brauere i und Mälzere i 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and ma l t i ng 
Abfüllung von Minera lbrunnen, H e r s t e l l u n g von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des bo i s sons hyg ién iques e t eaux gazeuses 
Manuf. of so f t d r i n k s , i n c l u d i n g the b o t t l i n g of n a t u r a l spa wa te r s 
Tabakverarbe i tung 
I n d u s t r i e du t a b a c 
Tobacco i n d u s t r y 
Nahrungs— und Genussmit telgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s e t du t a b a c 
Food, d r i n k and tobacco i n d u s t r y 
Wol laufbere i tung , —Spinnerei, —weberei u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i n d u s t r y 
Baumwollspinnerei , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e co tonn iè re 
Cotton i n d u s t r y 
Se idenaufbe re i tung , ­ S p i n n e r e i , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
i i l k i n d u s t r y 
Leinen—, Hanf— und Ramieaufbere i tung, —Spinnerei und ­webere i 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
P r e p a r a t i o n , sp inn ing and weaving of f l a x , hemp and ramie 
J u t e s p i n n e r e i und —weberei 
I n d u s t r i e du j u t e 
Ju te i n d u s t r y 
J a h r 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Wirkerei und S tr i ckere i 
Bonneterie 
Knit t ing industry 
Text i lveredlung 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
Herstel lung von Teppichen, Linoleum, Bodenbelag, Wachstuch 
Fabrication de t a p i s , l inoleum, couvre—parquets, t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of carpets , l inoleum, other f lour coverings , l e a t h e r c l o t h , e t c . 
Textilgewerbe 
Industr ie t e x t i l e 
Text i l e industry 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tannerie­mégisserie e t indus tr i e s connexes 
Tanning and dress ing of l ea ther 
Herstel lung von Lederwaren 
Fabrication d ' a r t i c l e s en cuir e t s i m i l a i r e s 
Manufacture of products from leather and leather s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
Industrie du cuir 
Leather and l ea ther goods industry (except footwear and c lo th ing) 
Ser ienhers te l lung von Schuhen (ohne Gummi— und Holzschuhe) 
Fabricat ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc ez en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
Ser ienhers te l lung von Bekleidung; Bekleidungszubeh'dr 
Confection d ' a r t i c l e s d'habil lement e t d ' a c c e s s o i r e s d'habil lement 
Manufacture of ready­made c lo th ing and a c c e s s o r i e s 
Konfektion sons t iger Textilwaren (ohne vorgelagerte Weberei) 
Confection d 'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . (outs ide weaving­mil l s ) 
Herstel lung von Pelzen und Pelzwaren 
Industrie des p e l l e t e r i e s e t fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Industrie des chaussures e t de l 'habi l l ement 
Footwear and c lo th ing industry 
Bearbeitung von Holz 
Sciage et préparation i n d u s t r i e l l e du b o i s 
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Industriezweig ­ Branche industrielle ­ Industry 
Herste l lung von Halbwaren aus Holz 
Fabrioation de produits demi—finis en b o i s 
Manufacture of semi—finished wood products 
Ser ienhers te l lung von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Fabr. en s é r i e de p i èces de charpente, de menuiserie e t de parquet 
Manufacture of carpentry and joinery components and parquet f loor ing 
Herste l lung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Fabrication d'emballages en b o i s 
Manufacture of wooden containers 
Herste l lung von sonst igen Holzwaren (ohne Möbel) 
Fabrication d'autres ouvrages en bo i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except furni ture) 
Herste l lung von Kork­, Korb­ u . Flechtwaren, Bürsten, Besen, P inse ln 
Fabrication d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vannerie et r o t i n ; brosser ie 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and straw, brushes and brooms 
Herstellung von Holzmöbeln 
Industrie du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden furniture 
Be— und Verarbeitung von Holz 
Industrie du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden furniture indus tr i e s 
Herste l lung von Ho lzech l i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappe 
Fabrication de l a pa te , du papier e t du carton 
Manufacture of pulp, paper and board 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier e t carton, fabr ica t ion d ' a r t i c l e s en pâte 
Process ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie e t i n d u s t r i e s annexes 




Verarbeitung von Gummi 
Industr ie du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Pransformation des matières p la s t iques 
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491 
492 













2 ­ 4 
Indus t r iezweig · B r a n c h e indus t r ie l le · Industry 
Vera rbe i tung von Gummi und Kuns ts tof fen 
I n d u s t r i e du caoutchouc — Transformat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of rubber and p l a s t i c s 
H e r s t e l l u n g von Schmuck, Gold— und S i l b e r schmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e e t ouvra ison de p i e r r e s 
Manuf. of a r t i c l e s of j e w e l l e r y , g o l d s m i t h ' s and s i l b e r s m i t h ' s ware 
H e r s t e l l u n g von Musikinstrumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of musica l i n s t rumen t s 
H e r s t e l l u n g von Spiel— und Sportwaren 
F a b r i c a t i o n de j e u x , j o u e t s e t a r t i c l e s de s p o r t 
Manufacture of t oys and s p o r t s goods 
Sons t ige Zweige des be— und v e r a r b e i t e n d e n Gewerbes 
I n d u s t r i e s manufac tu r i è r e s d i v e r s e s 
Misce l l aneous manufactur ing i n d u s t r i e s 
S o n s t i g e s v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Au t r e s i n d u s t r i e s manufac tu r i è r e s 
Other manufactur ing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
Cons t ruc t ion d' immeubles ( d ' h a b i t a t i o n e t a u t r e s ) 
Cons t ruc t ion of r e s i d e n t i a l and non—res ident ia l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : c o n s t r u c t i o n de r o u t e s , p o n t s , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l e n g i n e e r i n g : c o n s t r u c t i o n of r o a d s , b r i d g e s , r a i l w a y s , e t c . 
B a u i n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement e t parachèvement 
Bu i ld ing complet ion work 
Baugewerbe 
Bâtiment e t génie c i v i l 
Bu i ld ing and c i v i l e n g i n e e r i n g 
Energie— und Wasserwi r t schaf t 
Energie e t eau 
Energy and water 
Vera rbe i t endes Gewerbe 
I n d u s t r i e s manufac tu r i è r e s 
Manufacturing i n d u s t r i e s 
J a h r 
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4 ­304 ,3 
10 .666 ,4 
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Be lg ique 
België 
38,5 







































































2 .442 ,6 
2 .362 ,4 
3 .672,3 
5­047,4 
5 .355 ,0 
6 .502 ,1 










































2 .926 ,2 
2 .912 ,6 
2 .920 ,5 
11 .217 ,5 




34 .383 ,3 
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Industriezweig ­ Branche industrielle · Industry 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c iv i l 
Building and c iv i l engineering 
Insgesamt 
Total général 


















































































(a) Deutschand, Frankreich, Italien, Belgien und Vereinigtes 
Königreich.' einschließlich Klasse 12. 
(b) In Klasse 13 einbegriffen. 
(c) In Klasse 23 einbegriffen. 
(d) Niederlande: einschließlich Klassen 11 und 23. 
(e) Frankreich, Italien, Niederlande und Belgien : einschließ-
lich Gruppe 163; 
Luxemburg: einschließlich Klasse 17. 
(f) In Klasse 16 einbegriffen. 
(g) In Klasse 23 einbegriffen. 
(h) Niederlande: NACE 221 bis 223; 
Belgien: einschließlich Gruppe 222; 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 223. 
(i) Niederlande und Belgien: in Gruppe 221 einbegriffen; 
Luxemburg: NACE 222 bis 224. 
(j) Niederlande und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 221 
einbegriffen; 
Luxemburg: in Gruppe 222 einbegriffen; 
Irland: in Klasse 31 einbegriffen, 
(k) In Gruppe 222 einbegriffen. 
(I) In Klasse 31 einbegriffen, 
(m) Deutschland: einschließlich Gruppe 245; 
Dänemark: einschließlich Gruppen 233 und 239. 
(n) Frankreich und Italien: einschließlich Gruppen 233 und 
239. 
(o) Deutschland: einschließlich Gruppe 245; 
Frankreich: der größte Teil der Gewinnung von nicht-
energetischen Mineralien ist mit der Aufbereitung oder 
der Herstellung des entsprechenden Materials in den 
verschiedenen Gruppen der Klasse 24 (hauptsächlich 
Gruppe 245) zusammengefaßt. Siehe auch Tabelle 
Frankreich (A.2), Fußnote (e); 
Niederlande: in Klasse 13 einbegriffen; 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Klasse 21 ; 
Irland: einschließlich Gruppen 111 und 212. 
(p) Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 248; 
Irland: in Gruppe 242 einbegriffen. 
(q) Niederlande: einschließlich Gruppen 244, 245, 246 und 
247; 
Vereinigtes Königreich: NACE 242 bis 246; 
Irland: einschließlich Gruppen 241, 243 und 245. 
(r) Frankreich, Italien und Belgien: einschließlich Gruppe 
244; 
Vereinigtes Königreich und Irland: in Gruppe 242 
einbegriffen, 
(s) Deutschland: in Gruppe 231 einbegriffen; 
Frankreich: siehe Fußnote (o); 
Italien und Dänemark: einschließlich Gruppe 246; 
Niederlande, Vereinigtes Königreich und Irland: in 
Gruppe 242 einbegriffen; 
Belgien: in Gruppe 248 einbegriffen. 
Notes 
COMMUNAUTÉ 
(a) Allemagne, France, Italie, Belgique et Royaume-Uni: y 
compris la classe 12. 
(b) Compris dans la classe 13. 
(c) Compris dans la classe 23. 
(d) Pays-Bas: y compris les classes 11 et 23. 
(e) France, Italie, Pays-Bas et Belgique: y compris le groupe 
163; 
Luxembourg: y compris la classe 17. 
(f) Compris dans la classe 16. 
(g) Compris dans la classe 23. 
(h) Pays-Bas: NACE 221 à 223; 
Belgique: y compris le groupe 222; 
Royaume-Uni: y compris le groupe 223. 
(i) Pays-Bas et Belgique: compris dans le groupe 221 ; 
Luxembourg: NACE 222 à 224. 
(j) Pays-Bas et Royaume-Uni : compris dans le groupe 221 ; 
Luxembourg: compris dans le groupe 222; 
Irlande: compris dans la classe 31. 
(k) Compris dans le groupe 222. 
(I) Compris dans la classe 31. 
(m) Allemagne.' y compris le groupe 245; 
Danemark: y compris les groupes 233 et 239. 
(n) France et Italie: y compris les groupes 233 et 239. 
(o) Allemagne: y compris le groupe 245; 
France : la plupart des activités d'extraction sont reprises 
avec la préparation ou la fabrication de chaque matériau 
correspondant dans les différents groupes de la classe 
24 (principalement le groupe 245). Voir aussi le tableau 
France (A.2), note (e); 
Pays-Bas: compris dans la classe 13; 
Royaume-Uni: y compris la classe 21 ; 
Irlande: y compris les groupes 111 et 212. 
(p) Royaume-Uni: y compris le groupe 248; 
Irlande: compris dans le groupe 242. 
(q) Pays-Bas: y compris les groupes 244, 245, 246 et 247; 
Royaume-Uni: NACE 242 à 246; 
Irlande: y compris les groupes 241, 243 et 245. 
(r) France, Italie et Belgique: y compris le groupe 244; 
Royaume-Uni et Irlande: compris dans le groupe 242. 
(s) Allemagne: compris dans le groupe 231 ; 
France: voir note (o); 
Italie et Danemark: y compris le groupe 246; 
Pays-Bas, Royaume-Uni et Iralnde: compris dans le 
groupe 242; 



















incl. class 12. 
Incl. in class 13. 




Italy, Belgium and United Kingdom: 
classes 11 and 23. 
France, Italy, Netherlands and Belgium: incl. group 163; 
Luxembourg: incl. class 17. 
Incl. in class 16. 
Incl. in class 23. 
Netherlands: NACE 221 to 223; 
Belgium: incl. group 222; 
United Kingdom: incl. group 223. 
Netherlands and Belgium: incl. in group 221 ; 
Luxembourg: NACE 222 to 224. 
Netherlands and United Kingdom: incl. in group 221; 
Luxembourg: incl. in group 222; 
Ireland.' incl. in class 31. 
Incl. in group 222. 
Incl. in class 31. 
Germany.' incl. group 245; 
Denmark: incl. groups 233 and 239. 
France and Italy: incl. groups 233 and 239. 
Germany: incl. group 245; 
France: most of the other mining activities are grouped 
with the preparation and the manufacture of each of the 
corresponding products of the different groups of class 24 
(mainly group 245). See also table for France (A.2), 
footnote (e) ; 
Netherlands: incl. in class 13; 
United Kingdom: incl. class 21 ; 
Ireland: incl. groups 111 and 212. 
United Kingdom: incl. group 248; 
Ireland: incl. in group 242. 
Netherlands: incl. groups 244, 245, 246 and 247; 
United Kingdom: NACE 242 to 246; 
Ireland: incl. groups 241, 243 and 245. 
(r) France, Italy and Belgium: incl. group 244; 
United Kingdom and Ireland: incl. in group 242. 
(s) Germany: incl. in group 231 ; 
France : see footnote (o) ; 
Italy and Denmark: incl. group 246; 
Netherlands, United Kingdom and Ireland: incl. in group 
242; 
Belgium: incl. in group 248. 
co 
(t) Niederlande: in Gruppe 242 einbegriffen; 
Irland: einschließlich Gruppe 248. 
(u) Deutschland und Frankreich: einschließlich Gruppe246; 
Belgien: einschließlich Gruppen 245 und 246; 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 241 einbegriffen;' 
Irland: in Gruppe 247 einbegriffen, 
(v) Niederlande: einschließlich Gruppe 256 und Klasse 26; 
Belgien: einschließlich Gruppen 255, 256 und 259; 
Vereinigtes Königreich : einschließlich Gruppen 256, 258 
und 259; 
Irland: einschließlich Gruppen 257 bis 259. 
(w) Deutschland, Frankreich, Italien, Irland und Dänemark: 
einschließlich Gruppe 256; 
Belgien: in Gruppe 251 einbegriffen, 
(x) Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Däne-
mark: NACE 257 bis 259; 
Belgien: einschließlich Gruppe 258; 
Irland: in Gruppe 251 einbegriffen, 
(y) Niederlande, Luxemburg und Dänemark: einschließlich 
Klasse 26. 
(z) Niederlande: in Gruppe 251 einbegriffen; 
Belgien: in Klasse 49 einbegriffen 
Luxemburg und Dänemark: in Klasse 25 einbegriffen. 
(aa) Belgien: 1972 und 1973 einschließlich Gruppe 312; 
Luxemburg: einschließlich Gruppen 312, 313, 315, 319 
und 351. 
(ab) Niederlande: einschließlich Gruppe 313; 
Belgien: 1972 und 1973 in Gruppe 311 einbegriffen; 
Luxemburg: in Gruppe 311 einbegriffen. 
(ac) Niederlande: in Gruppe 312 einbegriffen; 
Luxemburg: in Gruppe 311 einbegriffen. 
(ad) Deutschland, Italien und Niederlande: einschließlich 
Gruppe 319; 
Belgien: 1973 und 1974 einschließlich Gruppe 319. 
(ae) Luxemburg, einschließlich Klasse 35; 
Irland: einschließlich Gruppe 223. 
(af) Belgien: 1972 einschließlich Gruppen 326, 327 und 328; 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 328. 
(ag) In Gruppe 327 einbegriffen. 
(ah) Belgien: 1972 in Gruppe 321 einbegriffen; 1973 und 1974 
in Gruppe 328 einbegriffen, 
(ai) Niederlande: einschließlich Gruppe 323; 
Belgien : 1972 in Gruppe 321 einbegriffen ; 1973 und 1974 
in Gruppe 328 einbegriffen, 
(aj) Belgien : 1972 in Gruppe 321 einbegriffen ; 1973 und 1974 
einschließlich Gruppen 326 und 327; 
Luxemburg: in Gruppe 321 einbegriffen, 
(ak) Irland: einschließlich Klasse 33. 
(al) Irland: in Klasse 32 einbegriffen; 
Belgien: einschließlich Gruppe 345. 
(am) Deutschland und Belgien: NACE 341 und 342; 
Dänemark: einschließlich Gruppe 342. 
(an) Deutschland, Belgien und Dänemark: in Gruppe 341 
einbegriffen; 
Luxemburg: einschließlich Gruppen 346 und 348. 
(t) Pays-Bas: compris dans le groupe 242; 
Irlande: y compris le groupe 248. 
(u) Allemagne et France: y compris le groupe 246; 
Belgique: y compris les groupes 245 et 246; 
Royaume-Uni : compris dans le groupe 241 ; 
Irlande: compris dans le groupe 247. 
(v) Pays-Bas: y compris le groupe 256 et la classe 26; 
Belgique: y compris les groupes 255, 256 et 259; 
Royaume-Uni: y compris les groupes 256, 258 et 259; 
Irlande: y compris les groupes 257 à 259. 
(w) Allemagne, France, Italie, Irlande et Danemark: y 
compris le groupe 256; 
Belgique.' compris dans le groupe 251. 
(x) Allemagne, France, Italie, Pays-Bas et Danemark : NACE 
257 à 259; 
Belgique: y compris le groupe 258; 
Irlande: compris dans le groupe 251. 
(y) Pays-Bas, Luxembourg et Danemark: y compris la 
classe 26. 
(z) Pays-Bas: compris dans le groupe 251 ; 
Belgique: compris dans la classe 49; 
Luxembourg et Danemark: compris dans la classe 25. 
(aa) Belgique: 1972 et 1973 y compris le groupe 312. 
Luxembourg: y compris les groupes 312, 313, 315, 319 et 
351. 
(ab) Pays-Bas: y compris le groupe 313. 
Belgique: 1972 et 1973 compris dans le groupe 311 ; 
Luxembourg: compris dans le groupe 311. 
(ac) Pays-Bas: compris dans le groupe 312; 
Luxembourg: compris dans le groupe 311. 
(ad) Allemagne, Italie et Pays-Bas: y compris le groupe 319; 
Belgique.' en 1973 et 1974, y compris le groupe 319. 
Luxembourg: y compris la classe 35; 
Irlande: y compris le groupe 223. 
Belgique: en 1972 y compris les groupes 326, 327 et 328; 
Luxembourg: y compris le groupe 328. 
(ag) Compris dans le groupe 327. 
(ah) Belgique: en 1972, compris dans le groupe 321 ; en 1973 
et 1974 compris dans le groupe 328. 
Pays-Bas: y compris le groupe 323; 
Belgique: en 1972, compris dans le groupe 321 ; en 1973 
et 1974, compris dans le groupe 328. 
Belgique: en 1972, compris dans le groupe 321 ; en 1973 
et 1974 y compris les groupes 326 et 327; 
Luxembourg: compris dans le groupe 321. 
Irlande: y compris la classe 33. 
Irlande: compris dans le classe 32; 
Belgique: y compris le groupe 345. 
(am) Allemagne et Belgique: NACE 341 à 343; 
Danemark: y compris le groupe 342. 
(an) Allemagne, Belgique et Danemerk: compris dans le 
groupe 341 ; 






(a l ) 
(t) Netherlands: incl. in group 242; 
Ireland: incl. group 248. 
(u) Germany and France: incl. group 246; 
Belgium: incl. group 245 and 246; 
United Kingdom: incl. in group 241; 
Ireland: incl. in group 247. 
(v) Netherlands: incl. group 256 and class 26; 
Belgium: incl. groups 255, 256 and 259; 
United Kingdom: incl. groups 256, 258 and 259; 
Ireland: incl. groups 257 to 259. 
(w) Germany, France, Italy, Ireland and Denmark: incl. group 
256; 
Belgium: incl. in group 251. 
(x) Germany, France, Italy, Netherlands and Denmark: 
NACE 257 to 259; 
Belgium: incl. group 258; 
Ireland: incl. in group 251. 
(y) Netherlands, Luxembourg and Denmark: incl. class 26. 
(z) Netherlands: incl. in group 251 ; 
Belgium: incl. in class 49; 
Luxembourg and Denmark: incl. in class 25. 
(aa) Belgium: 1972 and 1973 incl. group 312; 
Luxembourg: incl. groups 312, 313, 315, 319 and 351. 
(ab) Netherlands: incl. group 313; 
Belgium: in 1972 and 1973 ¡nel. in group 311; 
Luxembourg: incl. in group 311. 
(ac) Netherlands: incl. in group 312; 
Luxembourg: incl. in group 311. 
(ad) Germany, Italy and Netherlands: incl. group 319; 
Belgium: in 1973 and 1974 incl. group 319. 
(ae) Luxembourg: incl. class 35; 
Ireland: incl. Group 223. 
(af) Belgium: in 1972, incl. groups 326, 327 and 328. 
Luxembourg: incl. group 328. 
(ag) Incl. in group 327. 
(ah) Belgium : in 1972, incl. in group 321 ; in 1973 and 1974 incl. 
in group 328. 
(ai) Netherlands.' incl. group 323; 
Belgium: in 1972, incl. in group 321; in 1973 and 1974, 
incl. in group 328. 
(aj) Belgium: in 1972, incl. in group 321; in 1973 and 1974, 
incl. groups 326 and 327; 
Luxembourg: incl. in group 321. 
(ak) Ireland: incl. class 33. 
(al) Ireland: incl. in class 32; 
Belgium.' incl. group 345. 
(am) Germany and Belgium: NACE 341 to 343; 
Denmark: incl. group 342. 
(an) Germany, Belgium and Denmark: incl. in group 341; 
Luxembourg: incl. groups 346 and 348. 
(ao) Deutschland und Belgien: in Gruppe 341 einbegriffen; 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 347. 
(ap) Deutschland und Vereinigtes Königreich: einschließlich 
Gruppe 345. 
(aq) In Gruppe 344 einbegriffen, 
(ar) Deutschland: einschließlich Gruppe 347; 
Belgien: NACE 346 bis 348; 
Luxemburg: in Gruppe 342 einbegriffen, 
(as) Deutschland und Belgien: in Gruppe 346 einbegriffen; 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 343 einbegriffen, 
(at) Belgien: in Gruppe 346 einbegriffen; 
Luxemburg: in Gruppe 342 einbegriffen, 
(au) In Klasse 31 einbegriffen, 
(av) Dänemark: einschließlich Gruppe 363. 
(aw) In Gruppe 362 einbegriffen, 
(ax) Niederlande: einschließlich Gruppe 374. 
(ay) Niederlande: einschließlich Gruppe 373. 
(az) In Gruppe 372 einbegriffen. 
(ba) In Gruppe 371 einbegriffen. 
(bb) In Klasse 49 einbegriffen. 
(bc) Vereinigtes Königreich: einschließlich Giuppen 412 und 
415. 
(bd) Belgien: einschließlich Gruppe 415; 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 411 einbegriffen. 
(be) Belgien: in Gruppe 412 einbegriffen; 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 411 einbegriffen; 
Irland: in Gruppe 423 einbegriffen. 
(bf) Belgien: NACE 416 bis 418; 
Vereinigtes Königreich : NACE 416 bis 418, einschließlich 
Gruppe 423; 
Irland: einschließlich Gruppe 422. 
(bg) Niederlande: in Gruppe 423 einbegriffen; 
Belgien und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 416 
einbegriffen, 
(bh) Belgien und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 416 
einbegriffen; 
Irland: in Gruppe 423 einbegriffen, 
(bi) Niederlande: in Gruppe 423 einbegriffen; 
Dänemark: einschließlich Gruppe 421. 
(bj) In Gruppe 420 einbegriffen, 
(bk) In Gruppe 416 einbegriffen, 
(bl) Niederlande: einschließlich Gruppen 417 und 420; 
Luxemburg : betrifft Gruppen 412, 413, 416, 417, 419, 422, 
428 und 429; 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 416 einbegriffen; 
Irland: einschließlich Gruppen 415 und 418. 
(bm) Niederlande: einschließlich Gruppe 425; 
Belgien: NACE 424 bis 426; 
Irland: in Gruppe 427 einbegriffen; 
Dänemark: NACE 424 bis 427. 
(bn) Deutschland, Frankreich und Vereinigtes Königreich: 
einschließlich Gruppe 426; 
Niederlande, Belgien und Dänemark: in Gruppe 424 
einbegriffen. 
(ao) Allemagne et Belgique: compris dans le groupe 341 ; 
Royaume-Uni: y compris le groupe 347. 
(ap) Allemagne et Royaume-Uni: y compris le groupe 345. 
(aq) Compris dans le groupe 344. 
(ar) Allemagne: y compris le groupe 347; 
Belgique: NACE 346 à 348; 
Luxembourg: compris dans le groupe 342. 
(as) Allemagne et Belgique: compris dans le groupe 346; 
Royaume-Uni : compris dans le groupe 343. 
(at) Belgique: compris dans le groupe 346; 
Luxembourg: compris dans le groupe 342. 
(au) Compris dans la classe 31. 
(av) Danemark.' y compris le groupe 363. 
(aw) Compris dans le groupe 362. 
(ax) Pays-Bas: y compris le groupe 374. 
(ay) Pays-Bas: y compris le groupe 373. 
(az) Compris dans le groupe 372. 
(ba) Compris dans le groupe 371. 
(bb) Compris dans la classe 49. 
(bc) Royaume-Uni: y compris les groupes 412 et 415. 
(bd) Belgique: y compris le groupe 415; 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 411. 
(be) Belgique: compris dans le groupe 412; 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 411; 
Irlande: compris dans le groupe 423. 
(bf) Belgique: NACE 416 à 418; 
Royaume-Uni: NACE 416 à 418, y compris le groupe 423; 
Irlande: y compris le groupe 422. 
(bg) Pays-Bas: compris dans le groupe 423; 
Belgique et Royaume-Uni: compris dans le groupe 416. 
(bh) Belgique et Royaume-Uni: compris dans le groupe 416; 
Irlande: compris dans le groupe 423. 
(bi) Pays-Bas: compris dans le groupe 423; 
Danemark: y compris le groupe 421. 
(bj) Compris dans le groupe 420. 
(bk) Compris dans le groupe 416. 
(bl) Pays-Bas: y compris les groupes 417 et 420; 
Luxembourg: concerne les groupes 412, 413, 416, 417, 
419, 422, 428 et 429; 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 416; 
Irlande: y compris les groupes 415 et 418. 
(bm) Pays-Bas: y compris le groupe 425; 
Belgique: NACE 424 à 426; 
Irlande: compris dans le groupe 427; 
Danemark: NACE 424 à 427. 
(bn) Allemagne, France et Royaume-Uni : y compris le groupe 
426; 
Pays-Bas, Belgique et Danemark: compris dans le 
groupe 424. 
(ao) Germany and Belgium: ¡nel. in group 341 ; 
United Kingdom: incl. group 347. 
(ap) Germany and United Kingdom.' incl. group 345. 
(aq) Incl. in group 344. 
(ar) Germany.' incl. group 347; 
Belgium: NACE 346 to 348; 
Luxembourg: incl. in group 342. 
(as) Germany and Belgium: incl. in group 346; 
United Kingdom: incl. in group 343. 
(at) Belgium: incl. in group 346; 
Luxembourg: incl. in group 342. 
(au) Incl. in class 31. 
(av) Denmark: incl. group 363. 
(aw) Incl. in group 362. 
(ax) Netherlands: incl. group 374. 
(ay) Netherlands: incl. group 373. 
(az) Incl. in group 372. 
(ba) Incl. in group 371. 
(bb) Incl. in class 49. 
(bc) United Kingdom: incl. groups 412 and 415. 
(bd) Belgium.' incl. group 415; 
United Kingdom: incl. in group 411. 
(be) Belgium: incl. in group 412; 
United Kingdom.' incl. in group 411 ; 
Ireland: incl. in group 423. 
(bf) Belgium: NACE 416 to 418; 
United Kingdom: NACE 416 to 418, incl. group 423; 
Ireland: incl. group 422. 
(bg) Netherlands: incl. in group 423; 
Belgium and United Kingdom: incl. in group 416. 
(bh) Belgium and United Kingdom: incl. in group 416; 
Ireland: incl. in group 423. 
(bi) Netherlands: incl. in group 423; 
Denmark: incl. group 421. 
(bj) Incl. in group 420. 
(bk) Incl. in group 416. 
(bl) Netherlands: incl. groups 417 and 420; 
Luxembourg: concerns groups 412, 413, 416, 417, 419, 
422, 428 and 429; 
United Kingdom: incl. in group 416; 
Ireland: incl. groups 415 and 418. 
(bm) Netherlands: incl. group 425; 
Belgium : NACE 424 to 426; 
Ireland: incl. in group 427; 
Denmark: NACE 424 to 427. 
(bn) Germany, France and United Kingdom: incl. group 426; 
Netherlands, Belgium and Denmark: incl. in group 424. 
N) 
O 
(bo) Irland: einschließlich Gruppe 424; 
Dänemark: in Gruppe 424 einbegriffen, 
(bp) In Klasse 33 einbegriffen, 
(bq) Niederlande und Vereinigtes Königreich: NACE 432 bis 
434. 
(br) In Gruppe 432 einbegriffen, 
(bs) Deutschland: in Gruppe 438 einbegriffen; 
Niederlande: einschließlich Gruppen 438 und 439; 
Irland: einschließlich Gruppe 439. 
(bt) Vereinigtes Königreich: NACE 436 bis 439. 
(bu) In Gruppe 436 einbegriffen, 
(bv) Deutschland: einschließlich Gruppen 435 und 439; 
Frankreich, Italien, Belgien und Dänemark: einschließ-
lich Gruppe 439; 
Niederlande: in Gruppe 435 einbegriffen, 
(bw) Einschließlich Gruppe 452. 
(bx) Einschließlich Gruppe 454; 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 455. 
(by) Frankreich: 1974 in Klasse 43 einbegriffen; 
Niederlande und Vereinigtes Königreich: einschließlich 
Gruppe 456; 
Luxemburg: in Gruppe 453 einbegriffen, 
(bz) In Gruppe 455 einbegriffen. 
(ca) Vereinigtes Königreich : NACE 461 bis 463, einschließlich 
Gruppe 467; 
Irland: NACE 461 bis 466. 
(cb) In Gruppe einbegriffen. 
(cc) Vereinigtes Königreich: NACE 464 bis 466. 
(cd) In Gruppe 464 einbegriffen. 
(ce) Irland: einschließlich Gruppe 472. 
(cf) In Gruppe einbegriffen. 
(cg) Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien, Vereinigtes 
Königreich, Irland: einschließlich Gruppe 474. 
(ch) Deutschland: einschließlich Gruppen 482 und 244; 
Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien und Dänemark : 
einschließlich Gruppe 482. 
(ci) Deutschland: einschließlich Gruppe 244; 
Luxemburg: einschließlich Klasse 49: 
Irland: in Klasse 49 einbegriffen, 
(cj) Niederlande: NACE 492 bis 495. 
(ck) In Gruppe 492 einbegriffen, 
(cl) Belgien: einschließlich Klassen 26 und 37; 
Luxemburg: in Klasse 48 einbegriffen; 
Irland: einschließlich Klassen 14, 37 und 48. 
(cm) Einschließlich Gruppe 500. 
(cn) Deutschland: ohne Klasse 17; 
Frankreich: einschließlich Klasse 15; 
Dänemark: ohne Klassen 16 und 17. 
(co) Frankreich: 1974 einschheßlich Gruppe 455. 
(cp) Dänemark: ohne Abteilung 5. 
(cq) Deutschland, Italien und Dänemark: einschließlich 
Gruppe 365. 
(bo) Irlande: y compris le groupe 424; 
Danemark: compris dans le groupe 424. 
(bp) Compris dans la classe 33. 









Compris dans le groupe 432. 
Allemagne: compris dans le groupe 438; 
Pays-Bas: y compris les groupes 438 et 439; 
Irlande: y compris le groupe 439. 
Royaume-Uni : NACE 436 à 439. 
Compris dans le groupe 436. 
Allemagne: y compris les groupes 435 et 439; 
France, Italie, Belgique et Danemark: y compris 
groupe 439; 
Pays-Bas: compris dans le groupe 435. 
Y compris le groupe 452. 
Y compris le groupe 454; 
Luxembourg: y compris le groupe 455. 
France: en 1974 compris dans la classe 43; 
Pays-Bas et Royaume-Uni: y compris le groupe 456; 
le 
Luxembourg: compris dans le groupe 453. 
(bz) Compris dans le groupe 455. 
(ca) Royaume-Uni : NACE 461 à 463, y compris le groupe 467 ; 
Irlande: NACE 461 à 466. 
(cb) Compris dans le groupe 461. 
(cc) Royaume-Uni: NACE 464 à 466. 
(cd) Compris dans le groupe 464. 
(ce) Irlande: y compris le groupe 472. 
(cf) Compris dans le groupe 471. 
(cg) France, Italie, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni et 
Irlande: y compris le groupe 474. 
(ch) Allemagne: y compris les groupes 482 et 244; 
France, Italie, Pays-3as, Belgique et Danemark: y 
compris le groupe 482. 
(ci) Allemagne: y compris le groupe 244; 
Luxembourg: y compris la classe 49; 
Irlande: compris dans la classe 49. 
(cj) Pays-Bas: NACE 492 à 495. 
(ck) Compris dans le groupe 492. 
(cl) Belgique: y compris les classes 26 et 37; 
Luxembourg.' compris dans la classe 48; 
Irlande: y compris les classes 14, 37 et 48. 
(cm) Y compris le groupe 500. 
(cn) Allemagne: sans la classe 17; 
France: y compris classe 15; 
Danemark: sans les classes 16 et 17. 
(co) France: en 1974 y compris le groupe 455. 
(cp) Danemark: pas la division 5. 
(cq) Allemagne, Italie et Danemark : y compris le groupe 365. 
(bo) Ireland: incl. group 424; 
Denmark: incl. in group 424. 
(bp) Incl. in class 33. 
(bq) Netherlands and United Kingdom: NACE 432 to 434. 
(br) Incl. in group 432. 
(bs) Germany: incl. in group 438; 
Netherlands: incl. groups 438 and 439; 
Ireland: incl. group 439. 
(bt) United Kingdom.' NACE 436 to 439. 
(bu) Incl. in group 436. 
(bv) Germany: incl. groups 435 and 439; 
France, Italy, Belgium and Denmark: incl. group 439; 
Netherlands: incl. in group 435. 
(bw) Incl. group 452. 
(bx) Incl. group 454; 
Luxembourg: incl. group 455. 
(by) France: in 1974 incl. in class 43; 
Netherlands and United Kingdom: incl. group 456; 
Luxembourg: incl. in group 453. 
(bz) Incl. in group 455. 
(ca) United Kingdom: NACE 461 to 463, incl. group 467; 
Ireland: NACE 461 to 466. 
Incl. in group 461. 
United Kingdom : NACE 464 to 466. 
Incl. in group 464. 
Ireland: incl. group 472. 
Incl. in group 471. 
France, Italy, Netherlands, Belgium, United Kingdom and 
Ireland.' incl. group 474. 
Germany: incl. groups 482 and 244; 
France, Italy, Netherlands, Belgium and Denmark: incl. 
group 482. 
Germany: incl. group 244; 
Luxembourg: incl. class 49; 
Ireland: incl. in class 49. 
Netherlands: NACE 492 to 495. 
Incl. in group 492. 
Belgium: incl. classes 26 and 37; 
Luxembourg: incl. in class 48; 
Ireland: incl. classes 14, 37 and 48. 
(cm) Incl. group 500. 
(cn) Germany: without class 17; 
France: incl. class 15; 
Denmark: without classes 16 and 17. 
France: in 1974 incl. group 455. 
Denmark: without division 5. 
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ENERGI OG VAND 
Kulminedrift (herunder fremstilling af 
briketter) 
Stenkulsbrydning (herunder fremstilling 
af stenkulsbriketter) 
Brun- og begkulsbrydning (herunder 
fremstilling af brunkulsbriketter) 
Koksværker 
Udvinding af jordolie og naturgas 
Udvinding af jordolie 
Udvinding og rensning af naturgas 
Udvinding af bituminøs skifer 




Udvinding af malme med indhold af 
spaltelige og fertile stoffer 
Fremstilling og forarbejdning af spalteli-
ge og fertile stoffer 
Fremstilling og distribution af elektricitet, 
gas, damp og varmt vand 
Fremstilling og distribution af elektricitet 
Gasværker, distribution af gas 
Fremstilling og distribution af damp, 
varmt vand og komprimeret luft; fjernvar-
mecentraler 
Fremstilling og distribution af mindst to af 
følgende produkter: elektricitet, gas, 
damp og varmt vand 
Udvinding, opsamling, rensning og distri-
bution af vand 
UDVINDING OG FORARBEJDNING AF 
IKKE-ENERGETISKE MINERALER OG 
DERIVATER; KEMISK INDUSTRI 
Udvinding og forbearbejdning af malme 
Udvinding og forbearbejdning af jern-
malm 
Udvinding og forbearbejdning af ikke-
jernholdige malme 
Fremstilling og primær bearbejdning af 
metaller 
Fremstilling af jern og stal (ifølge EKSF-
traktat) undtagen integrerede koks-
værker 
Fremstilling af stålrør 
Trækning og koldtvalsning 
Fremstilling og primær bearbejdning af 
ikke-jernholdige metaller 
Udvinding af ikke-energetiske mineraler 
(undtagen malme); udvinding af tarv 
Udvinding af byggematerialer, ildfaste of 
keramiske jordarter 
Udvinding af kaliumsalte og naturlige 
phosphater 
Udvinding af salt 
Udvinding af andre mineraler, udvinding 
af tørv 
Sten-, 1er- og glasindustri 
Teglværker · 
Fremstilling af cement, kalk og gips 
Fremstilling af byggematerialer af beton 
og gips samt af asbestcementvarer 
Fremstilling af asbestvarer (undtagen 
asbestcementvarer) 
Bearbejdning af natursten og fremstilling 
af andre ¡kke-metalliske mineralproduk-
ter 
Fremstilling af slibeskiver, slibesten o. 
lign. samt af slibemidler på underlag 
Glasindustri 
Fremstill ing af keramiske produkter 
(undtagen teglværker) 
Kemisk industri 
Fremstilling af kemiske grundstoffer og 
primære kemiske forbindelser samt 
videreforarbejdning i tilknytning dertil 
Petro- og -karbokemisk industri 
Anden fremstilling af kemiske grundstof-
fer og primære kemiske forbindelser 
samt videreforarbejdning i tilknytning 
dertil 
Fremstilling af kit, lakker, maling, fernis, 
trykfarver og andre farver 
Fremstilling af andre kemiske produkter, 
hovedsagelig til industri og landbrug 
Fremstilling af farmaceutiske produkter 
Fremstilling af sæbe, syntetiske vaske-
og rengøringsmidler, parfumer og andre 
produkter til legemspleje 
Fremstilling af andre kemiske produkter, 
hovedsagelig til husholdnings- og kontor-
brug 















































FINMEKANISK OG OPTISK INDUSTRI 
Fremstilling af metalvarer (undtagen 
maskiner og transportmidler) 
Støberier 
Smedjer samt presse- og hammerværker 
Formning og overfladebehandling af 
metaller 
Fremstilling af stål- og letmetalkonstruk-
tioner (herunder montering i forbindelse 
dermed) 
Fremstilling af kedler og beholdere 
Fremstilling af værktøj og færdigvarer af 
metal (undtagen elektrisk materiel) 
Maskinværksteder ikke andetsteds 
nævnt 
Maskinindustri 
Fremstilling af landbrugsmaskiner og -
traktorer 
Fremstilling af metalbearbejdningsma-
skiner, maskinværktøj og anordninger til 
maskiner 
Fremstilling af tekstilmaskiner, tilbehør 
dertil og symaskiner 
Fremstilling af maskiner og apparater til 
nærings- og nydelsesmiddelindustrien, 
til den kemiske industri og til beslægtede 
industrier 
Fremstilling af maskiner og materiel til 
miner, metalværker, valseværker, 
s t ø b e r i e r og t i l b y g g e - og 
an lægsv i rksomhed samt kraner , 
hejseværker og andet internt transport-
materiel 
Fremstilling af tandhjul, gear, kuglelejer 
og andre varer til mekanisk kraft-
overføring 
Fremstilling af maskiner til andre be-
stemte industrier 
Fremstill ing af øvrige maskiner og 
materiel 
Fremstilling af kontormaskiner samt 
databehandlingsanlæg og -udstyr 
Elektroindustri 
Fremstilling af isolerede elektriske kab-
ler og ledninger 
Fremstilling af elektriske motorer, gene-
ratorer, transformatorer, afbrydere og 
elektrisk installationsmateriel 
Fremstilling af elektrisk apparatur og 
tilbehør til erhvervsmæssig brug samt af 
batterier og akkumulatorer 
Fremstilling af telemateriel, tællere, 
måleapparater, regulatorer samt elektro-
medicinsk apparatur o. lign. 
Fremstilling af radio-, fjernsyns- og 
lydteknisk apparatur, elektroniske appa-
rater og anlæg (undtagendatabe-
handlingsanlæg) sarnt indspillede gram-
mofonplader og lydbånd 
Fremstilling af el-husholdningsartikler 
Fremstilling af lamper og andre elektri-
ske belysningsartikler 




Fremstilling og samling af automobiler 
(herunder traktorer til vejtransport) og 
motorer dertil 
Fremstilling af karrosserier, påhængs-
og sættevogne 





Fremstilling af rullende jernbane- og 
sporvejsmateriel 
Fremstilling af cykler og motorcykler 
samt dele dertil 
Fremstilling og reparation af luftfartøjer 
Anden transportmiddelindustri 
Finmekanisk og optisk industri 
Fremstilling af måle-, kontrol- og 
præcisionsinstrumenter og - apparater 
Fremstilling af medicinsk-kirurgiske in-
s t rumenter og apparater samt 
ortopædiske artikler (undtagen fodtøj) 
Fremstilling af optiske og fotografiske 
instrumenter og apparater 
Fremstilling af ure og dele dertil 
ANDEN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED 
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
Fremstilling af vegetabilske og animal-
ske fedtstoffer og olier 
Slagtning og forarbejdning af kød (undta-


































































Fremstilling af mejeriprodukter 
Forarbejdning af frugt og grønsager 
Forarbejdning af fisk og andre havdyr til 
menneskeføde 
Møller 
Fremstilling af makaroni, spaghetti og 
lignende varer 
Fremstilling af stivelse og stivelsespro-
dukter 
Fremstilling af bagervarer 
Sukkerindustri 
Fremstilling af kakao, chokolade og 
sukkervarer 
Fremstilling af foderstoffer (herunder 
fiskemel) 
Anden næringsmiddelindustri 
Fremstilling af ethylalkohol ved gæring; 
fremstilling af spirituosa 
Fremstilling af druevin og drikkevarer på 
basis af druevin 
Fremstilling af frugtvin, cider, mjød o. 
lign. 
Bryggerier og malterier 
Aftapning af naturligt mineralvand, frem-






Forarbejdning af hor, hamp og ramie 
Forarbejdning af jute 
Trikotagefremstilling 
Færdigbehandling af tekstiller 
Fremstilling af tæpper, linoleum og 
lignende gulvbelægningsartikler samt 
voksdug 
Øvrig tekstilindustri 
Læder- og lædervareindustri 
Garvning og anden tilberedning af læder 
Fremstilling af lædervarer 
Fodtøjs- og beklædningsindustri 
Seriefremstill ing af fodtøj (undtagen 
gummisko og træsko) 
Fremstilling af fodtøj efter mål (herunder 
ortopædisk fodtøj) 
Seriefremstil l ing (konfektionering) af 
beklædning og tilbehør til beklædning 
Fremstilling efter mål af yderbeklædning, 
undertøj og hovedbeklædning 
Fremstilling af øvrige konfektionerede 
tekstilvarer (uden forudgående vævning) 
Fremstilling af pelse og pelsvarer 
Træ- og træmøbelindustri 
Træforarbejdning 
Fremstilling af halvfabrikata af træ 
Seriefremstilling af byggeelementer og 
parketstaver af træ 
Fremstilling af træembaHage 
Fremstilling af andre trævarer (undtagen 
møbler) 
Fremstilling af korkvarer, kurvemagerva-
rer og fletvarer, borster, koste og pensler 
Fremstilling af træmøbler 
Papir- og papirvareindustri ; grafisk 
industri 
Fremstilling af papirmasse, papir og pap 
Forarbejdning af papir og pap 
Trykkerier og industri i tilknytning til 
trykkerier 
Forlagsvirksomhed 
Gummi- og plastindustri 
Gummiindustri 




Fremstilling af smykker, guld- og solvvarer, 
bearbejdning af ædelsten og smykkesten 
Fremstilling af musikinstrumenter 
Fotografiske og kinematografiske laborato-
rier 
Fremstilling af legetøj, spil og sportsartikler 
Øvrig fremstillingsvirksomhed 
Bygge- og anlægsvirksomhed 
Bygge- og anlægsvirksomhed (uden 
specialisering) og nedrivning 
Opforelse af bygninger (til beboelse eller 
andet) 
Anlægsvirksomhed (bygning· af veje, 
broer, jernbaner osv.) 
Installationsvirksomhed 
























































ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von 
Briketts) 
Steinkohlenbergbau (einschl. Herstellung 
von Steinkohlenbriketts) 
Braun- und Pechkohlenbergbau (einschl. 
Herstellung von Braunkohlenbriketts) 
Kokerei 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Gewinnung von Erdöl 
Gewinnung und Reinigung von Erdgas 
Gewinnung von bituminösen Gesteinen 
Aufsuchen von Erdöl- und Erdgaslagern 
Mineralölverarbeitung 
Kernbrennstoff Industrie 
Gewinnung von spalt- und brutstoffhalti-
gen Erzen 
Herstellung und Verarbeitung von Spalt-
und Brutstoffen 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, 
Gas, Dampf und Warmwasser 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität 
Gaswerke, Verteilung von Gas 
Erzeugung von Dampf- und Preßluft, 
Fernheizung, Warmwasserversorgung 
Gemischte Erzeugung und Verteilung von 




GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON 
NICHTENERGETISCHEN MINERALIEN 
UND DERIVATEN; CHEMISCHE INDU-
STRIE 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufberei-
tung) 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbe-
reitung) 
NE-Metallerzbergbau (Gewinnung und 
Aufbereitung) 
Erzeugung und erste Bearbeitung von 
Metallen 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß 
EGKS-Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
Herstellung von Stahlrohren 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-
Metallen 
Gewinnung von nichtenergetischen Mi-
neralien (ohne Erze); Torigewinnung 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten 
und keramischen Erden 
Kalisalz- und Phosphaltbergbau 
Gewinnung von Salz 
Gewinnung von sonstigen Mineralien; 
Torfgewinnung 
Be- und Verarbeitung von Steinen und 
Erden; Herstellung und Verarbeitung von 
Glas 
Ziegelei 
Herstellung von Zement, Kalk und Gips 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und 
Gips sowie von Asbestzementwaren 
Herstellung von Asbestwaren (ohne As-
bestzementwaren) 
Be- und Verarbeitung von Natursteinen 
sowie Herstellung von a.n.g. Mineraler-
zeugnissen 
Herstellung von Schleifkörpern und 
Schleifmitteln auf Unterlagen 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von keramischen Erzeugnis-
sen (ohne Ziegelei) 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaser-
Industrie) 
Herstellung chemischer Grundstoffe und 
Herstellung dieser Erzeugnisse mit an-
schließender Welterverarbeitung (ohne 
Chemiefaserindustrie) 
Petro- und karbochemlsche Industrie 
Andere chemische Grundstoffindustrien 
Herstellung von Spachtelkitten, Lacken 
und Anstrichmitteln, Firnis. Druck- und 
Abziehfarben 
Herstellung von anderen chemischen Er-
zeugnissen, vorwiegend für gewerbliche 
und landwirtschaftliche Verwendung 
Herstellung pharmazeutischer Erzeug-
nisse 
Herstellung von Seife, synthetischen 
Waschmitteln, Parfüms und sonstigen 
Körperpflegemitteln 
Herstellung von sonstigen chemischen 
Erzeugnissen vorwiegend für privaten 


























































FEIN MECHANIK UND OPTIK 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne 
Maschinen- und Fahrzeugbau) 
Gießerei 
Schmiede-, Preß- und Hammerwerke 
Stkhlverformung und Oberfläehenvered-
lung 
Herstellung von Stahl- und Leichtmetall-
konstruktionen (auch verbunden mit Mon-
tage) 
Kessel- und Behälterbau 
Herstellung von EBM-Waren 
Mechanik a.n.g. 
Maschinenbau 
Herstellung von landwirtschaftlichen Ma-
schinen und Ackerschleppern 
Herstellung von Metallbearbeitungsma-
schinen, Maschinenwerkzeugen und Vor-
richtungen für Maschinen 
Herstellung von Textilmaschinen, deren 
Zubehör und Nähmaschinen 
Herstellung von Maschinen und Appara-
ten für das Nahrungs- und Genußmittel-
gewerbe, chemische und verwandte In-
dustrien 
Herstellung von Hütten- und Walzwerks-
einrichtungen, Bergwerks-, Gießerei- und 
Baumaschinen sowie Hebezeugen und 
Fördermitteln 
Herstellung von Zahnrädern, Getrieben, 
Wälzlagern und Antriebselementen 
Herstellung von Maschinen für weitere be· 
stimmte Wirtschaftszweige 
Herstellung von sonstigen Maschinenbau-
erzeugnissen 




Herstellung von isolierten Elektrokabeln, 
-leitungen und -drahten 
Herstellung von Elektromotoren, -gene-
ratoren und -transformatoren sowie 
Schalt- und Installationsgeräten 
Herstellung von gewerblichen Elektroge-
räten, -einrichtungen und -ausrüstungen; 
Herstellung von Fernmeldegeräten, 
Zählern, Meß- und Regelgeräten sowie 
elektromedizinischen u.a. Geräten 
Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und 
phonotechnischen Geräten und Einrich-
tungen, elektronischen Geräten und An-
lagen (ohne elektronische Datenverar-
beitungsmaschinen) sowie bespielten 
Schallplatten und Tonbändern 
Herstellung von Elektro-Haushaltsgeräten 
Herstellung von elektrischen Leuchten 
(einschl. Glüh- und Entladungslampen) 
Montage und Installation von elektrotech-
nischen Erzeugnissen (ohne Bauinstalla-
tion) 
Bau von Kraftwagen und deren Einzeltel-
len 
Bau und Montage von Kraftwagen und 
deren Motoren (einschl. Straßenzugma-
schinen) 
Herstellung von Karrosserien, Aufbauten 
und Anhängern 
Herstellung von Ausrüstungen, Zubehör 
und Einzelteilen für Kraftwagen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Schiffbau 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Herstellung von Kraft- und Fahrrädern und 
deren Einzelteilen 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Feinmechanik und Optik 
Herstellung von feinmechanischen Er-
zeugnissen 
Herstellung von medizin- und orthopädie-
mechanischen Erzeugnissen (ohne ortho-
pädisches Schuhwerk) 
Herstellung von optischen und fotografi-
schen Geräten 
Herstellung von Uhren und deren Teilen 
SONSTIGES PRODUZIERENDES 
GEWERBE 
Nahrungs- und GenuBmittelgewerbe 
Herstellung von ölen und Fetten pflanz-
licher oder tierischer Herkunft 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch 
(ohne Fleischerei) 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Verarbeitung von Fischen u.a. Meeres-
tieren für menschliche Nahrungszwecke 
Mahl- und Schälmühlen 
Herstellung von Teigwaren 































































Herstellung von Backwaren (einschl. 
Dauerbdckwaren) 
Zuckerindustrie 
Herstellung von Süßwaren (ohne Dauer-
backwaren) 
Herstellung von Futtermitteln (einschl. 
Fischmehl) 
Sonstiges Nahrungsmittelgwerbe 
Herstellung von Äthylalkohol aus Vergä-
rung; Herstellung von Spirituosen 
Herstellung von Traubenwein und Ge-
tränken auf Traubenweinbasis 
Herstellung von Obstwein (einschl. Obst-
schaumwein) 
Brauerei und Mälzerei 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstel-
lung von alkoholfreien Getränken 
Tabakverarbeitung 
Textilgewerbe 
Wollaufbereitung, -Spinnerei, -weberei 
u. ä. 
Baumwollspinnerei, -weberei u. ä. 
Seidenaufbereitung, -Spinnerei, -weberei 
u. ä. 
Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung, 
-Spinnerei und -weberei 
Jutespinnerei und -weberei 
Wirkerei und Strickerei 
Textilveredlung 
Herstellung von Teppichen, Linoleum u.a. 
Bodenbelag sowie Wachstuch 
Sonstiges Textilgewerbe 
Ledergewerbe 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Serienherstellung von Schuhen (ohne 
Gummi- und Holzschuhe) 
Maßanfertigung von Schuhen (einschl. 
orthopädisches Schuhwerk) 
Serienherstellung von Bekleidung, Her-
stellung von Bekleidungszubehör 
Maßanfertigung von Oberbekleidung, 
Leibwäsche und Kopfbedeckungen 
Konfektion sonstiger Textilwaren (ohne 
vorgelagerte Weberei) 
Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Bearbeitung von Holz 
Herstellung von Halbwaren aus Holz 
Serienherstellung von Bauelementen aus 
Holz und von Parkett 
Herstellung von Verpackungsmitteln aus 
Holz 
Herstellung von sonstigen Holzwaren 
(ohne Möbel) 
Herstellung von Kork-, Korb- und Flecht-
waren, Bürsten, Besen und Pinseln 
Herstellung von Holzmöbeln 
Papier- und Pappenerzeugung und -Ver-
arbeitung; Druckerei- und Verlagsge-
werbe 
Herstellung von Holzschliff. Zellstoff, Pa-
pier und Pappe 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Verlagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummi und Kunststof-
fen 
Verarbeitung von Gummi 
Runderneuerung und Reparatur von Be-
reifungen aus Gummi 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Herstellung von Schmuck, Gold- und Sil-
berschmiedewaren, Bearbeitung von 
Edel- und Schmucksteinen 
Herstellung von Musikinstrumenten 
Foto- und Filmlabors 
Herstellung von Spiel- und Sportwaren 




Allgemeines Baugewerbe (ohne ausge-







Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
(Teil „Industrie") 
NACE 
General Industrial Classification of Economic Activities 
within the European Communities 
(Part "Industry") 
GENERAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES WITHIN THE EUROPEAN COMMUNITIES (NACE) 
N o 
NACE 
Descripción N o NACE Descr ip t ion 
N o 























































E N E R G Y A N D W A T E R 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of solid fuels 
Hard coal mines ( incl. manufacture of patent 
fuel) 
Ext ract ion and b r i que t t i ng of l igni te 
C o k e ovens 
E x t r a c t i o n of p e t r o l e u m and na tura l gas 
Ext rac t ion of pe t ro l eum 
Ext rac t ion ana pur i fy ing of natural gas 
Ext ract ion of b i tuminous shale 
Exp lora t ion for pe t ro leum and natural gas 
M i n e r a l oil re f in ing 
N u c l e a r fuels indust ry 
Extract ion of ores conta in ing fissionable and 
fer t i le materials 
Product ion and processing of fissionable and 
fer t i le materials 
Produc t ion and d i s t r i b u t i o n o f e l e c t r i c i t y , 
gas, s team and hot w a t e r 
Generat ion and d i s t r i bu t i on oí electr ic power 
Gasworks ; gas d i s t r i bu t i on 
Product ion and d i s t r i bu t i on of steam, hot 
water , compressed a i r ; d i s t r i c t heating plants 
Product ion and d i s t r i bu t i on of several types 
of energy jo in t l y 
W a t e r supply: co l l ec t ion , pur i f ica t ion 
and d i s t r i b u t i o n of w a t e r 
E X T R A C T I O N A N D P R O C E S S I N G O F 
N O N - E N E R G Y - P R O D U C I N G M I N -
E R A L S A N D D E R I V E D P R O D U C T S ; 
C H E M I C A L I N D U S T R Y 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of m e t a l -
l i ferous ores 
Extract ion and preparat ion of i ron ore 
Ext ract ion and preparat ion of non-ferrous 
metal ores 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y processing 
of m e t a l s 
I ron and steel indust ry (as defined in the 
ECSC Treaty) , except i r on and steel in-
dust ry coke ovens 
Manufacture of steel tubes 
Draw ing , cold ro l l ing and cold fo ld ing of steel 
Product ion and pre l im inary processing of 
non- fer rous metals 
E x t r a c t i o n of m i n e r a l s o t h e r than m e t a l -
l i ferous and energy -produc ing m i n e r a l s ; 
f e a t e x t r a c t i o n 
x t rac t ion of bui ld ing materials and ref ractory 
clays 
Min ing of potassium salt and natural phos-
phates 
Salt ex t rac t i on 
Ext ract ion of o ther minera ls ; peat ex t ract ion 
M a n u f a c t u r e of n o n - m e t a l l i c m i n e r a l 
p roducts 
manufacture of s t ruc tura l clay products 
Manufacture of cement, l ime and plaster 
Manufacture of s t ruc tura l concrete, cement 
o r plaster products 
Manufacture of art icles of asbestos (except 
art ic les of asbestos-cement) 
W o r k i n g of stone and of o the r non-metal l ic 
mineral products 
Product ion of mil lstones and o ther abrasive 
products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
C h e m i c a l industry 
Manufacture of basic industr ia l chemicals and 
manufacture fo l lowed by f u r t h e r processings 
of the products in quest ion 
Manufacture of chemicals obtained f rom 
pe t ro leum (petrochemicals) and f rom coal 
Manufacture of o the r basic industr ia l chemi-
cals 
Manufacture of painters ' f i l l ings, paints, var-
nishes and p r in t ing inks 
Manufacture of o ther chemical products , 
mainly for industr ia l and agr icul tura l purposes 
Manufacture of pharmaceutical products 
Soap making, manufacture of synthet ic 
detergents , perfumes, cosmetics and to i le t 
preparat ions 
manufacture of o ther chemical products , 
chiefly for household and office use 
P r o d u c t i o n of m a n - m a d e f i b r e s 
M E T A L M A N U F A C T U R E ; M E C H A N -
I C A L , E L E C T R I C A L A N D I N S T R U -
M E N T E N G I N E E R I N G 
M a n u f a c t u r e of m e t a l ar t ic les (except 
for mechan ica l , e lec t r ica l and i n s t r u m e n t 

















































Forg ing; d rop forg ing, closed die forg ing, 
deep drawing , stamping, embossing 
O the r steel shaping and f o r m i n g , t reat ing and 
coating of metals 
Manufacture of s t ruc tura l metal products 
incl . in tegrated assembly and instal lat ion) 
io i l e rmak ing .manufac tu reo f reservoirs, tanks 
and o ther sheet-metal containers 
Manufacture of tools and f inished metal goods, 
except electrical equ ipmen t 
O the r metal workshops not elsewhere 
specified 
Mechanica l eng ineer ing 
Manufacture of agr icu l tura l machinery and 
t rac tors 
Manufacture of machine-tools for w o r k i n g 
etal, and of o ther tools and equ ipment for 
use w i t h machines 
Manufacture of tex t i le machinery and acces-
sories manufacture of sewing machines 
Manufacture of machinery for the food , 
chemical and related industr ies 
Manufacture of plant for mines, the i ron and 
steel industry and foundr ies, c iv i l engineering 
and the bui ld ing t r ade ; manufacture of 
mechanical handl ing equ ipment 
Manufacture of transmission equipment for 
mot ive power 
Manufacture of o ther machinery and equip-
ment for use in specific branches o f in -
dust ry 
Manufacture of o ther machinery and equip-
ment 
M a n u f a c t u r e of office m a c h i n e r y and 
d a t a processing m a c h i n e r y 
E lect r ica l eng ineer ing 
Manufacture of insulated wires and cables 
Manufacture of electr ic motors , e lectr ic i ty 
generators, t ransformers , switches, swi tch-
gear and o ther basic electr ical plant 
Manufacture of electr ical apparatus and ap-
pliances for industr ia l use; manufacture of 
Batteries and accumulators 
Manufacture of te lecommunicat ions equip-
ment , e lectronic measuring and record ing 
equ ipment , and electro-medical equ ipment 
Manufacture of radio and te levis ion receiving 
sets, sound reproduc ing and record ing equip-
ment and of e lectronic equ ipment and ap-
fiaratus (except e lectronic compute rs ) ; manu-
acture of gramophone records and pre-
recorded magnetic tape 
Manufacture of domest ic type electronic 
appliances 
Manufacture of electr ic lamps and o the r 
electr ic l ight ing equ ipmen t 
Assembly and instal lat ion of electr ical equip-
ment and apparatus (except for w o r k relat ing 
to the w i r i ng of bui ldings) 
M a n u f a c t u r e of m o t o r vehicles and of 
m o t o r vehic le parts and accesso r i es 
Manufacture and assembly of mo to r vehicles 
(Includine road t ractors) and manufacture of 
m o t o r vehicle engines 
Manufacture of bodies for m o t o r vehicles and 
of m o t o r d rawn t ra i lers and caravans 
Manufacture of parts and accessories for 
m o t o r vehicles 
M a n u f a c t u r e of o t h e r m e a n s of t r a n s p o r t 
Shipbui ld ing and marine engineer ing 
Manufacture of standard and narrow-gauge 
rai lway and t ramway ro l l ing-s tock 
Manufacture of cycles, motor -cy les and parts 
and accessories thereo f 
Aerospace equ ipment manufactur ing and 
repai r ing 
Manufacture of t ranspor t equ ipment no t 
elsewhere specified o r inc luded 
I n s t r u m e n t eng ineer ing 
Manufacture of measuring, checking and 
precision inst ruments and apparatus 
Manufacture of medical and surgical equip-
ment and or thopaedic appliances (except 
or thopaedic foo twear ) 
Manufacture of optical Inst ruments and photo-
graphic equ ipment 
Manufacture of clocks and watches and parts 
thereof 
O T H E R M A N U F A C T U R I N G I N D U S -
T R I E S 
Food, d r i n k and tobacco indust ry 
Manufacture of vegetable and animal oils 
and fats 
Slaughter ing, prepar ing and preserv ing of 
meat (except the butchers ' t rade) 
Manufacture of dairy products 
Processing and preserv ing of f r u i t and 
vegetables 
Processing and preserving of edible fish and 
o ther sea foods fit for human consumpt ion 































































Manufacture of spaghett i , macaroni, etc. 
Manufacture of starch and starch products 
Bread and f lour confect ionary and biscuit 
making 
Sugar manufacturing and ref in ing 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar 
confect ionery 
Manufacture of animal and pou l t ry foods 
( including fish meal and flour) 
Manufacture of miscellaneous foods 
Dis t i l l ing of ethyl alcohol f r om fermented 
mater ials; spi r i t d is t i l l ing and compounding 
Manufacture of w ine of fresh grapes and of 
beverages based the reon 
Manufacture of cider and of wines ( including 
sparkl ing wines) and o ther beverages obtained 
by fe rmenta t ion of f ru i t juices o ther than 
luices of fresh grapes 
Brewing and malt ing 
Manufacture of soft d r inks , including the 
bot t l ing of natural spa waters 
Tobacco industry 
T e x t i l e indust ry 
W o o l indust ry 
C o t t o n indust ry 
Silk industry 
Preparat ion, spinning and weaving of flax, 
hemp and ramie 
lute indus t ry 
K n i t t i n g mms 
Finishing of text i les 
Manufacture of carpets, carpet ing, rugs. 
macs and mat t ing, l ino leum and o ther f loor 
coverings, and of o i l c lo th 
Miscellaneous tex t i l e industr ies 
M a n u f a c t u r e of lea ther and of lea ther 
goods (except f o o t w e a r and wear ing ap-
pare l ) 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture of leather goods 
M a n u f a c t u r e of c lo th ing and f o o t w e a r 
Product ion of machine-made footwear (except 
foo twear made of wood or of rubber ) 
Product ion of hand-made foo twear ( including 
or thopaedic footwear) 
Serial manufacture of ready-made clothes and 
of accessories for art icles of c lo th ing 
Bespoke ta i lo r ing , dressmaking and natmaking 
Manufacture of household text i les and o ther 
made-up tex t i l e goods (outs ide weaving-
mills) 
Manufacture of furs and of fur goods 
T i m b e r and w o o d e n f u r n i t u r e industr ies 
Sawing and processing of wood 
Manufacture of semi-f inished wood products 
Serial p roduc t ion of bui lders ' carpentry and 
jo inery and of parquet f l oo r ing 
Manufacture of wooden containers 
O t h e r wood manufactures (except fu rn i tu re) 
Manufacture of articles of cork and articles 
of straw and o the r plai t ing materials ( including 
basketware and w i c k e r w o r k ) ; manufacture of 
brushes and brooms 
Manufacture of f u r n i t u r e o ther than metal 
f u r n i t u r e 
M a n u f a c t u r e of paper and paper prod-
ucts; p r i n t i n g and publ ishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Pr in t ing and allied industr ies 
Publishing 
Processing o f rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Retreading and repair ing of rubber 
Processing of plastics 
O t h e r manufac tu r ing Industr ies 
Manufacture of articles of jewel lery and 
goldsmi ths ' and s i lversmi ths ' wares; cut t ing 
or o the rw ise w o r k i n g of precious and semi-
precious stones 
Manufacture of musical ins t ruments 
Photographic and cinematographic labora-
tor ies 
Manufacture of toys and sports goods 
Miscellaneous manufactur ing industr ies 
B U I L D I N G A N D C I V I L E N G I N E E R -
I N G 
Bui ld ing and civil eng ineer ing 
General bui ld ing and civil engineering wo rk 
( w i t h o u t any part icular specialization) and 
demo l i t i on w o r k 
Cons t ruc t ion of flats, office blocks, hospitals 
and o ther bui ldings, both residential and non-
resident ial 
Civ i l eng ineer ing: cons t ruc t ion of roads, 
bridges, railways, etc. 
Instal lat ion (f i t t ings and f ix tures) 





























































ENERGIE ET EAU 
Extraction et agglomération de combusti-
bles solides 
Extraction et agglomération de la houille 
Extraction et agglomération de lignite 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Extraction de pétrole 
Extraction et épuration de gaz naturel 
Extraction de schistes bitumineux 
Recherche du pétrole et du gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Extraction de minerais contenant des ma-
tières fissiles et fertiles 
Production et transformation des matières 
fissiles et fertiles 
Production et distribution d'énergie élec-
trique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Production et distribution d'énergie élec-
trique 
Usines à gaz; distribution de gaz 
Production et distribution de vapeur 
d'eau chaude, d'air comprimé; centrales 
de production de chaleur 
Production et distribution de plusieurs 
sortes d'énergie 
Captage, épuration et distribution d'eau 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE 
MINERAUX NON ENERGETIQUES ET 
PRODUITS DERIVES; INDUSTRIE CHI-
MIQUE 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Extraction et préparation de minerai de 
1er 
Extraction et préparation de minerais de 
métaux non ferreux 
Production et première transformation 
des métaux 
Sidérurgie (selon le traité CE.C.A.) non 
compris les cokeries intégrées 
Fabrication de tubes d'acier 
Tréfilage, étirage, laminage de feuillards 
profilage à froid de l'acier 
Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que mé-
talliques et énergétiques; tourbières 
Extraction de matériaux de construction 
et terres à feu 
Extraction minière de sels de potasse et 
de phosphates noturels 
Extraction de sel 
Extraction d'autres minéraux; tourbières 
Industrie des produits minéraux non mé-
talliques 
Fabrication de matériaux de construction 
en terre cuite 
Fabrication de ciment, de chaux et de 
plâtre 
Fabrication de matériaux de construction 
et de travaux publics en béton, en ciment 
ou en plâtre 
Fabrication d'articles en amiante (à l'ex-
clusion des articles en amiante-ciment) 
Travail de la pierre et de produits minéraux 
non métalliques 
Production de meules et autres produits 
abrasifs appliqués 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de 
base et fabrication suivie de transforma-
tion plus ou moins élaborée de ces pro-
duits 
Industrie pétrochimique et carbochimique 
Autres industries chimiques de base 
Fabrication d'enduits, de peinture, de ver-
nis et d'encres d'imprimerie 
Fabrication d'autres produits chimiques 
principalement destinés à l'industrie et 
à l'agriculture 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Savonnerie, fabrication de détergents 
synthétiques, ainsi que d'autres produits 
d'hygiène corporelle et de parfumerie 
Fabrication d'autres produits chimiques 
principalement destinés à la consomma-
tion domestique et à l'administration 
Production de fibres artificielles et syn-
thétiques 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES 
METAUX, MECANIQUE DE PRECISION 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à 

















































Forge, estampage, matriçage, emboutis-
sage, découpage et repoussage 
Seconde transformation, traitement et 
revêtement des métaux 
Construction métallique (y compris la 
pose associée) 
Chaudronnerie, construction de réser-
voirs et d'autres pièces de tôlerie 
Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux, à l'exclusion du matériel élec-
trique 
Ateliers mécaniques n.d.a. 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils pour le 
travail des métaux, d'outillage et d'outils 
pour machines 
Construction de machines textiles et de 
leurs accessoires, fabrication de machi-
nes à coudre 
Construction de machines et appareils 
pour les industries alimentaires, chimi-
ques et connexes 
Construction de matériel pour les mines, 
la siderurgie et les fonderies, pour le 
génie civil et le bâtiment; construction de 
matériel de levage et de manutention 
Fabrication d'organes de transmission 
Construction d'autres matériels spécifi-
ques 
Construction d'autres machines et ma-
tériel mécanique 
Construction de machines de bureau et 
de machines et Installations pour le trai-
tement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Fabrication de fils et câbles électriques 
Fabrication de matériel électrique d'équi-
pement 
Fabrication de matériel électrique d'utili-
sation, de piles et accumulateurs 
Fabrication de matériel de télécommuni-
cation, de compteurs, d'appareils de me-
sure et de matériel électro-médical 
Construction d'appareils électroniques 
(sans les ordinateurs électroniques), 
radio, télévision, électro-acoustique ainsi 




Fabrication de lampes et de matériel 
d'éclairage 
Montage, travaux d'installation technique 
(à l'exclusion de l'installation électrique 
de bâtiment) 
Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles (y compris tracteurs routiers) 
et construction de moteurs pour ceux-ci 
Construction de carrosseries, de remor-
ques et de bennes 
Fabrication d'équipement, d'accessoires 
et pièces détachées pour automobiles 
Construction d'autre matériel de trans-
port 
Construction navale, réparation et entre-
tien des navires 
Construction de matériel ferroviaire rou-
lant à voie normale et à voie étroite pour 
trafic public 
Construction de cycles, motocycles et de 
leurs pièces détachées 
Construction et répaiation d'aéronefs 
Construction de matériel de transport 
n.d.a. 
Fabrication d'Instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'appareils de mesure et de contrôle 
Fabrication de matériel médico-chirur-
gical et d'appareils orthopédiques (à 
l'exclusion de chaussures orthopédiques) 
Fabrication d'instruments d'optique et de 
matériel photographique 
Fabrication de montres, horloges et de 
leurs pièces détachées 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTU-
RIERES 
Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
Industrie des corps gras végétaux et ani-
maux 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de viande (à l'exclusion de la 
boucherie-charcuterie) 
Industrie du lait 



































































Fabrication de conserves de poissons et 
d'autres produits de la mer en vue de 
l'alimentation humaine 
Travail des grains 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Industrie des produits amylacés 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, bis-
cuiterie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao, du chocolat et de la 
confiserie de sucre 
Fabrication de produits pour l'alimenta-
tion des animaux (y compris farines de 
poisson) 
Fabrication de produits alimentaires di-
vers 
Industrie des alcools éthyliques de fer-
mentation 
Industrie du vin et des boissons à base de 
vin 
Cidrerie et fabrication de vins de fruits 
(y compris vins de fruits mousseux) 
Brasserie et malterie 
Industrie des boissons hygiéniques et 
eaux gazeuses 




Industrie de la soierie 
Industrie du lin. du chanvre et de la ramie 
Industrie du jute 
Bonneterie 
Achèvement des textiles 
Fabrication de tapis, de linoléum et de 
couvre-parquets ainsi que de toiles cirées 
Autres industries textiles 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries con-
nexes 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habille-
ment 
Fabrication mécanique de chaussures 
(sauf en caoutchouc et en bois) 
Fabrication à la main de chaussures (y 
compris chaussures orthopédiques) 
Confection (production en série) d'articles 
d'habillement et d'accessoires d'habille-
ment 
Fabrication sur mesure de vêtements, de 
lingerie et de chapeaux 
Confection d'autres articles textiles (hors 
du tissage) 
Industrie des pelleteries et fourrures 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Sciage et préparation industrielle du bois 
Fabrication de produits demi-finis en bois 
Fabrication en série de pièces de char-
pente, de menuiserie et de parquet 
Fabrication d'emballages en bois 
Fabrication d'autres ouvrages en bois 
(à l'exclusion des meubles) 
Fabrication d'articles en liège, paille, 
vannerie et rotin; brosserie 
Industrie du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'arti-
cles en papier; imprimerie et édition 
Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
Transformation du papier et carton, fabri-
cation d'articles en pâte 
Imprimerie et industries annexes 
Edition 
Industrie de caoutchouc- Transforma-
tion des matières plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Rechapage et réparation de pneus 
Transformation des matières plastiques 
Autres Industries manufacturières 
Bijouterie, orfèvrerie, argenterie et ouvrai-
son de pierres 
Fabrication d'instruments de musique 
Laboratoires photographiques et ciné-
matographiques 
Fabrication de jeux, louets et articles de 
sport 
Industries manufacturières diverses 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
Bâtiment et génie civil 
Bâtiment et génie civil (sans spécialisa-
tion), démolition 
Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
Installation 
Aménagement et parachèvement ., 
NACE 
Nomenclature genérale des activités économiques 
dans les Communautés européennes 
(Partie «Industrie») 
NACE 
Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità europee 
(Parte « Industria ») 
ALGEMENE SYSTEMATISCHE BEDRIJFSINDELING IN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (NACE) 
Nr. NACE Benaming 
Nr. 
NACE Benaming 
Nr. NACE Benaming 




















































D I N G 
Winning en bewerking van vaste brand­
stoffen 
Winning en bewerking van steenkolen 
Winning en bewerking van bruinkool 
Cokesovenbedrijven 
Aardolie­ en aardgaswinning 
Aardoliewinning 
Winning en zuivering van aardgas 
Winning van bitumineuse gesteenten 
Exploratie van aardolie­ en aardgaslagen 
Aardolie­industrie 
Winning en vervaardiging van splijt­ en 
kweekstoffen 
Winning van splijt­ en kweekstoffen bevat­
tende ertsen 
Vervaardiging en bewerking van splijt­ en 
kweekstoffen 
Produktie en distributie van elektrici­
teit, gas, stoom en w a r m water 
Elektriciteitsbedrijven (opwekking en distri­
butie) 
Gasfabrieken; gasdistributie bed ri j ven 
Produktie en distributie van stoom, warm 
water, samengeperste lucht; warmtevoor­
zieningsbedrijven 
Gemengde ρ rod υ kt ¡e­distributiebedrijven 
van elektriciteit, gas, stoom of warm water 
Waterleidingsbedrijven (winning, reini­
ging en distributie van water) 
W I N N I N G EN V E R W E R K I N G V A N 
NIET­ENERGETISCHE DELFSTOFFEN 
EN H U N D E R I V A T E N ; C H E M I S C H E 
I N D U S T R I E 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Winning en voorbewerking van ijzererts 
Winning en voorbewerking van non­ferro­
metaalertsen 
Vervaardiging en eerste verwerking van 
metalen 
IJzer­ en staalindustrie (volgens EGKS­
Verdrag: met uitzondering van geïntegreerde 
cokesovenbedrijven) 
Stalen buizenfabrieken 
Τ rekkerijen en koudwalserijen 
Produktie en eerste verwerking van non­
ferro­metalen 
Winning van niet­energetische mineralen 
(met uitzondering van ertsen); veende­
rijen 
Winning van bouwmaterialen en van vuur­
vaste en keramische klei 
Winning van kalizouten en natuurlijk calcium­
fosfaat 
Zoutwinning 
Winning van andere mineralen; veenderijen 
Vervaardiging van steen, cement, beton­
waren, aardewerk, glas e.d. 
Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
Cement­, kalk­ en gipsfabrieken 
Fabrieken van bouwmaterialen uit beton, 
kalk, gips e.d. 
Asbestverwerkende industrie (met uitzonde­
ring van asbestcementwarenfabrieken) 
Be­ en verwerking van natuursteen en van 
overige niet­metalen mineralen 
Vervaardiging van slijpstenen en andere toe­
gepaste slijpmiddelen 




Chemische grondstoffenfabrieken ; geïnte­
greerde fabrieken voor de vervaardiging en 
verwerking van chemische grondstoffen 
Petro­ en carbochemische industrie 
Andere chemische basisindustrieën 
Ge red e­verffab rieken; drukinktfabrieken 
Vervaardiging van andere chemische pro­
dukten met voornamelijk industriële of agra­
rische toepassing 
Farmaceutische industrie 
Zeep­, was­ en reinigingsmiddelenfabrieken; 
kosmetische fabrieken 
Vervaardiging van andere chemische ver­
bruiksgoederen 
Kunstmatige en synthetische continu­











































METAALVERWERKENDE I N D U S T R I E ; F I J N M E C H A N I S C H E E N OPT ISCHE I N D U S T R I E 
Vervaardiging van produkten uit metaal 
(met uitzondering van machines en trans­
portmiddelen) 
Gieterijen 
Smederijen (met uitzondering van ketting­
fabrieken, gereedschapsfabrieken en ambach­
telijke smeden); vervaardiging van pers­ en 
stampwerk 
Fabrieken van schroeven, bouten en moeren, 
van tecnnische veren, van produkten uit 
sintermateriaal; oppervlaktebewerking van 
metaal 
Constructiewerkplaatsen (produktie van con­
structiewerk, ook indien verbonden met 
montage op de bouwplaats) 
Ketel­ en reservoirbouw 
Gereedschappen­, ijzer­, staal­ en andere 
metaal warenfabrieken 
Gereedschapssiijperijen, dorpssmeden en der­
gelijke 
Mac h i ne bouw 
Landbouwmachine­ en ­tractorenfabrieken 
Fabrieken van metaalbewerkingsmachines en 
van mechanische machinegereedschappen 
Textielmachine­ en ­onderdelenfabrieken ; 
naai machinefabrieken 
Fabrieken van machines en apparaten voor de 
voedings­ en genotmiddelenindustrie, de che­
mische en verwante industrieën 
Fabrieken van machines en installaties voor de 
mijnbouw, de metallurgische industrie, de 
metaalgieterijen en de bouwnijverheid; fabrie­
ken van hijs­ en hefwerktuigen 
Fabrieken van lagers, tandwielen en andere 
overbrengings mechanismen 
Overige fabrieken van machines voor bepaalde 
bedrijfstakken 
Overige machinebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van 
machines voor informatieverwerking 
Elektrotechnische industrie 
Elektrische draad­ en kabelfabrieken 
Fabrieken van elektromotoren, ­generatoren 
en ­transformatoren en van schakel­ en instal­
latiemateriaal 
Fabrieken van elektrische apparaten en toe­
stellen voor industriële toepassing; accumu­
latoren­ en batterijfabrieken 
Telecommunicatie­ en signaalapparatenfabrie­
ken; fabrieken van elektrische meet­ en regel­
apparaten en v^n elektromedische toestellen 
Fabrieken van radio­ en televisieontvangappa­
raten, elektro­akoestische apparaten en in­
stallaties alsmede van elektronische appara­
ten en installaties (m.u.v. elektronische ma­
chines voor informatieverwerking); fabrieken 
van bespeelde grammofoonplaten en magne­
tofoonbanden 
Fabrieken van huishoudelijke elektrische appa­
raten 
Fabrieken van lampen en verlichtingsartikelen 
Montage­ en technische­ installatiebedrijven 
van elektrotechnische produkten (m.u.v. elek­
trische installatie van bouwwerken) 
Automobielbouw; fabrieken van auto­
onderdelen 
Automobielfabrieken en ­assemblagebedrij­
van; fabrieken van trekauto's; fabrieken van 
au torn obi el motoren 
Carrosseriefabrieken; fabrieken van opleg­
gers 
Fabrieken van niet­elektrische auto­onder­
delen en toebehoren 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Scheepswerven, scheepsreparatie­ en ­onder­
houdsbedrijven 
Fabrieken van rollend spoor­ en tramweg­
materieel 
Rijwiel­ en motorrijwielfabrieken; fabrieken 
van rijwiel­en motorrijwielonderdelen 
Vliegtuigfabrieken en ­reparatiebedrijven 
Overige transportmiddelenindustrie 
Fijnmechanische en optische industrie 
Fijnmechanische industrie; fabrieken van 
meet­ en regelapparatuur 
Medische en orthopedische artikelenfabrie­
ken (met uitzondering van fabrieken van 
orthopedisch schoenwerk) 
Optische industrie­, foto­ en filmapparaten­
fabrieken 
Klokken­ en uurwerkfabrieken; vervaardi­





































































A N D E R E BE­ EN VERWERKENDE I N ­
DUSTRIEËN 
Voedings­ en genotmiddelenindustrie 
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke 
oliën en vetten 
Slachterijen; vleeswaren­ en vleesconserven­
fabrieken 
Zuivel­ en melkproduktenfabrieken 
Groenten­ en fruitverwerkende industrie 
Visverwerkende bedrijven (visverwerking 
voor menselijke voedingsdoeleinden) 
Meelindustrie, malerijen en pelterijen 
Deegwarenfabrieken (macaroni­, vermicelli­
fabrieken) 
Zetmeel­ en zetmeelderivatenfabrieken 
Vervaardiging van brood, beschuit, banket, 
koek en biscuit 
Suikerfabrieken en ­raffinaderijen 
Cacao­, chocolade­ en suikerwerkfabrieken 
Veevoederfabrieken (met inbegrip van vls­
meelfabrleken) 
Overige voedings m i dd ele nfabrieken 
Gist­ en spiritusfabrieken; distilleerderijen 
e.d. 
Bereiding van wijn en van dranken op basis 
van wijn 
Appel­ en andere vruchtenwijnfabrieken 
Bierbrouwerijen en mouterijen 
Bereiding van mineraalwater en limonade 





Linnen­, hennep­ en ramée­industrie 
Jute­industrie 
Tricot­ en kousenindustrie 
Textiel verede ling 
Tapijt­, vilt­ en vloerzeilfabrieken, wasdoek­
fabrieken 
Overige textielnijverheid 
Ledern i j verheid 
Leerlooierijen en verwante bedrijven 
Lederware nfabrieken 
Schoen­ en kledingnijverheld 
Schoenindustrie 
Maatschoen makeri jen (m.i.v. vervaardiging 
van orthopedisch schoeisel) 
Confectiebedrijven van kleding en kleding­
toebehoren 
Maatkledingbedrijven 
Confectiebedrijven van andere textielwaren 
(zonder geïntegreerde weverij) 
Pelsbereiderijen en bontwerkerijen 
Houtindustrie; fabrieken van houten 
meubelen 
Zagerijen, schaverijen e.d. 
Fabrieken van houten halffabrikaten 
Timmer­ en parketvloerenfabrieken 
Houten­emballagefabrieken 
Overige houtnijverheid (geen meubelfabrie­
ken) 
Riet­, stro­, kurk­ en borstelwarenfabrieken 
Meubelnijverheid (m.u.v. fabrieken van stalen 
meubelen) 
Papier­ en papierwarenindustrie; gra­
fische nijverheid; uitgeverijen 
Houtslijp­ en cellulosefabrieken ; papier­ en 
kartonfabrieken 
Papierwaren­ en kartonnagefabrieken 
Grafische nijverheid 
Uitgeverijen 
Rubber­ en plasticverwerkende industrie 
Rubberverwerkende industrie 
Loo pvlak vernieuwingsbed ri jven; bandenrepa­
ratiebedrijven 
Plasticverwerkende industrie 
Overige be­ en verwerkende industrie 
Fabrieken van sieraden, goud­ en zilver­
smeedwerk, diamantnijverheid e.d. 
Muziekinstrumentenfabrleken 
Foto­ en filmlaboratoria 
Speelgoed­ en sportartikelenfabrieken 
Overige nijverheidsbedrijven 
B O U W N I J V E R H E I D 
Bouwnijverheid 
Algemene bouwnijverheid '(zonder bepaalde 
specialisatie); slopersbedrijven 
Burgerlijke en utiliteitsbouw 
Water­, spoor­ en wegenbouw; cultuurtech­
nische werken 
Installatiebedrijven 
Bouwbedrijven voor de afwerking van ge­
bouwen 
NACE 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen 
(Deel „Industrie") 
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